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l. Administrationen. 
(Ved opsynschefen , politimester Pedersen). 
a. Opsynets personale. 
Opsynets ledelse var ogsaa for 1912 henlagt til politimesteren 
Lofoten og V esteraalen. 
Opsynschefens station var Kabelvaag. 
Opsynet var i virksomhet fra 16 januar til 20 april. 
I Raftsuncl blev 26 februar oprettet særskilt opsyn med en assistent 
fra Svolvær som opsynsbetjent og bistand av 2 assistenter; opsynet ind-· 
droges 12 april. 
I Brettesnes var stationert en assistent som underbetjent fra 24: 
februar. Senere blev paa grund av stor tilstrømning til Brettesnes op-· 
synsbetjenten i Skroven beordret til Brettesnes og underbetjenten i Bret-
tesnes til Skroven. 
Personalet bestod av 11 opsynsbetjenter, 4 underopsynsbetjenter og 
29 assistenter. 
Derhos var der i Svolvær hos utvalgsformanden og dommeren sta-
tionert l kombinert kontorist og assistent samt hos opsynschefen i Kabel-
vaag likesaa l kombinert kontorist og assistent. 
Assistenterne flyttedes i vinterens løp, eftersom fisket og belægget 
vekslet. 
Assistenterne i Svolvær tjenestgjorde vekselvis i Austnesfjorden. 
Dæksbaat "Petrellen :' var ikke i bruk i a ar. 
Som befordringsdampskib var iaar leiet dampskibet "Bygdegutten" 
i 73 dage. 
Den gjennemsnitlige tjenestetid var for opsynsbetjentene 96 dage 
og for underbetjentene og assistenterne paa land 86 dage, heri iberegnet 
reisedagene. Kontoristerne tjenestgjorde 101 og 109 dage. 
Seilende. opsyn. Hertil var leiet dampskibet "Andenes" og mo-
torskøiterne "Turist", "Reform" og "Sol vang". Paa clampskibet var an-· 
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sat l opsynsbetjent og l assistent og paa hver av skøiterne l underbe-
tjent og l assistent. 
Dampskibet tjenestgjorde i 48 dage og skøiterne i henholdsvis 69, 
62 og 62 dage. 
De samlede utgifter ved seilende opsyn utgjorde kr. 13 802.37. 
Dampskibet og skøiterne tildeltes hver sine havstrækninger efter 
fiskets gang og belæggets størrelse. 
Forøvrig henvises til tabel l. 
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Tabel l. 
Opsyns-
distrikt 
Raftsundet 
{ 
BrettesneR 
Skroven 
Svolvær 
Vaagene 
Hopen 
Henningsvær 
...... -...: ~ 
Fiskevær 
Laukstmd, Digermulen, Slaatholmen, 
Aarstein, Risvær, Svellingen 
Vikan, Haversand, Votvik, Galtvaagen, 
Brettesne~, Gullvik 
Slu·oven, Guldbrandsøy, Sandøy, 
Skjold vær 
} 
} 
} 
Oddvær, Følstacl, Lang-stranden, SilO.pollen, } 
Liland, Vaterfjord, Husvaagen, Helle, 
Børvaagen, Svolvær, Osan 
Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøy, 
Storvaagen 
Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle 
Gullvik, Festvaag, Sauøy, Henningsvær 
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Til 23/ 
191 1931 6001 3, 
2 
senere 2. 
lj2 
Til 9/o 
7311012143001 2, -
senere 3 
Opsynsbetjent 
E . Finbak 
l Herredskasserer 
~ Bod var Drotning-haug fra 19fi-12J2 09. 
J 
Lensmandsbetj . 
Rolv Havig 
fra 13/g-n/4. 
Forvalter 
Oscar Støre 
Kst. lensmand 
C. Haugen. 
Bernh. Petersen 
Lensmand 
Chr. Finbak 
Fiskerilæge 
Ingen 
Cand. med. 
Erling Daae 
Cand. med. 
Erling Daae 
} 
Cand. med. 
J . Røstvig 
Cand. med. 
K. Zeiner Hen-
riksen 
e.o 
........ 
l-' 
Tab. l (forts.). 
~ 
l ~ C.:: ~ ~ Høieste belæg g; ~ ~~~ E~ ...... Opsyns-
. 
. .... t; 'Q? <l) <l) E' . . . "2 . . Fiskevær ~ -;: . @ ~ ~ t; æ OpsynsbetJent Fiskenlæge ~ distnkt ~ : :'n ·$ $ "g -~ ·~ Z <l) 
r:n ~o ;::: <:1:! ~ <l) <':l ~ s$ ·a ~ ~ ~ P=l 
O. G.T. U. Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svarholt, Stamsund, } Fra 3/ 2 til Lensmand Cand. med. Æsøy Steine Ure 13/4 38 1850 6500 IGj2 6' Johannes Arbo ' ' ellers 5 
' ' 86 1140 4050 - ' 
V. W. Balstad Brandsholmen Sandsund Mortsund } 1 Til 27/ o 5 Lensmand Distriktslæge Moholmen, Baarsund, Balstad senere 4 A. Anderssen-Strand O. Bugge 
X. Y. Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland, Sund, } P/o 27 480 1450 Til 2/ 3 4, Lensmandsbetj ent Cand. mecl. Mølleroclclen 
- senere 3 Carl With Leif Sælen 
Gaardbruker Cand. med. P. Z. Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy, Reine 1/o 17 596 2370 3 H J M 1 E 1 d - . . øre 1 spe an 
} 
Fra 181 - K t . t n· t 'kt 1 Æ Ø. II Sørvaao·en Moskenes Sørvaao·en Bo o-en Tind Aa '2 on ons IS n s æge · · "' ' o ' o ' ' ' 2 16 600 2500 5f3 3, . Evenstacl ellers 2 E. Carohussen Saxluncl 
Desuten var l kombinert assistent og kontorist stationert ved hovedstationen til tjeneste hos utvalgsformanden 
og dommeren samt hos opsynschefen i Kabelvaag likesaa l kombinert kontorist og assistent. 
C/.:) 
1--' 
1:...:1 
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b. Budgettet. 
Til opsynet medgik iaar kr. 66 818.40, hvilket er kr. 3775.37 rnm-
dre end ifjor. 
Det ved salg av bj ergede redskaper utbragte tilfaldt som tidligere 
"Lofotfiskernes Selvhjælpskasse". 
Telegram- og telefonutgifterne utgjorde iaar kr. 7848.05 hvilket er 
kr. 561.02 mere end ifjor. 
c. Politivæsenet. 
I tabel 2 findes opført antallet av de vedtagne og idømte bøter 
samt av de til protokols førte private saker for hvert av de sidste 5 aar. 
rrabel 2. 
Antal bøter, vedtagne eller 
idømt aarlig 
Forseelsernes art 
1908 1 1909 1 1910 1 1911 1 1912 
Bøter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ialt 211 
Procentvis av fiskerantallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.oil 
av lofotsøkende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O.n5 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten baatmerke eller uten 
anmeldelse ................ Lofotlovens § 7 
Pligtforsømmelse av tilsynsmand . . . . . ... § 10 
Ulovlig sætning paa. delt hav . . . . . . . . . . . . § 16 a 
For tidlig utror eller for sildig sætning . . . § 16 c 
Uncllatt at merke redskap ............... § 16 e 
Beskadigelse av andres redskape!' . . . . . . . . § 18 
Oversætning av andres redskaper ........ § 19 
Utilbørlig kapning o. a ..... .. ........ . .. § 20 
Undlatt at anmelde bergede redskaper .... § 21 
Overstaaen eller sætning paa helligdag. . . . § 22 
Forstyrrelse av den almindelige roligbet Strl. 
§ 350, Løsgjængerlovens §§ 16 og 17 eller § 23 
Overtrædelse av havneforskrifterne . . . . . . . § 24 
Undlatt at lev~re fiskeseclclel . . . . . . . . . . . . § 26 
Doryfiske paa særhav, Tillægslov 25/ 2 08 .... . .. . 
5 
97 
71 
l 
4 
31 
l 
307 
1.51 
1.30 
15 
l 
101 
86 
5 
7 
3 
38 
30 
2 
4-95 
2.50 
2.39 
31 
103 
94 
5 
117 
39 
83 
436 
2.40 
2.12 
13 
1215 
119 
l 
3 
30 
l 
276 
1.68 
1.54 
6 
147 
43 
2 
15 
34 
l 
11 
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Tabel 2 (forts.). 
Forseelsernes art 
samt for: 
Legemsfornæ rmel se ................ Strfl. § ~ 28 
Naskeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " § 262 
Ulovlig brændevinssalg ....................... . 
handel ...... - ....................... . 
Overtrædelse av lov av 20/ 5 1899 (jagt og fangst) 
Falsk beskyldning mot off. tjeneste01and Strl. § 247 
Underslag av hittegods (fiskeredskap) 
Ulovlig optr. mot off. tj enestemand .. 
Negtelse av at opgi navn m. v .... . . 
Uforsigtig adfærd m. h. t. ildsfare .. . 
§ 205 
§ 326 
§ 333 
§ 352 
Eiendomsbeskadigelser og retsstrid. be-
siddelsestagelse (f.eks. kapning avile) §§ 391 og 392 
Forsøk paa at r eise med dampskib uten billet § 403 
Forlate eller undlate at tiltræ tjeneste 
(f. eks. leiekade). . . . . . . . . . . . . . . . . Strl. § 409 
Overtrædelse av styringsplakaten og " § 418 
Vedtagne bøter ved privat forlik . , ........... , . 
Saker avgjort. ved voldgift efter Lofotlovens § 38. 
Andre private saker, ført til protokols ....... . 
Antal bøter, vedtagne eller 
idømt aarlig 
1908 1 1909 1 1910 1 1911 1 1912 
- - - - 2 
-
- - - - l 
l - l - -
-· 
- - 3 - 3 
- 2 - 2 -
- - 12 - -
- l - - -
- - 3 2 -
-
- - - -
- l - - -
- 14 2 - 3 
- - - - 2 
- l l 3 2 
- - l - 4 
------------
14 8 13 13 5 
7 3 3 7 4 
128 128 165 96 83 
Av forseelserne mot de Rlmindelige havdelingsvedtægter, Lofotlovens 
§ 16 a, falder 22 paa Skroven, 35 paa Henningsvær, 50 paa Stamsund 
og 12 paa Sund opsynsdistrikt. Paa Raftsundets opsynsdistrikt falder 
15 forseelser for forticllig utror, 9 falder paa Balstad, 6 paa Hennings-
vær og 4 paa Skroven og Stamsund opsynsdistrikt. 
Forseelserne mot særhavvedtægterne, tillægslov av 25 februar 1908, 
utgjør kun 11. 
Ordenen og ædrueligheten paa land var i elet hele tat 
meget god. Dog blev 23 mandspersoner arresteret for drukkenskap og 
rolighetsforstyrrelse nemlig 6 i Svolvær, 10 i Vaagenes, 4 i Stamsund 
og 3 i Sørvaagens opsynsdistrikter likesom i alt 34 personer forelagcles 
bot for saadanne forseelser. 
I Kabelvaag forefalclt i vinterens løp 2 gange optøier og rolighets-
forstyrrelse foranstaltet av berusede tilreisende skøitefiskere, deriblanclt 
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2 skøiteførere. Der blev forelagt bøter op til kr. 50 - subsidiært 24 
dages fængsel for hver arrestant. 
Da drukkenskapsforseelser og rolighedsforstyrrelser synes at tilta, 
vil der av opsynet fremtidig bli fremgaat med strenghet likeoverfor des-
like forseelser og bøterne bli skjærpet. 
Forholdene paa land forøvrig var iaar bedre end tidligere. Kla-
geme var iaar ikke saa sterke som tidligere over smaatyverier paa land 
og fra baatene paa havnen ja tildels hørtes ingen klage over de tid-
ligere saa hyppige smaatyverier. 
I Henningsvær blev et lommeur stjaalet om bord i et kjøpefartøi og 
en skjælhandler frastjaalet 7 dunker agnskjæl. 
2 personer fængsledes for paa land forøvet tyveri og naskeri, de 
idømtes henholdsvis 80 og 21 dages fængsel. B-,or tyveri av fisk paa 
hjell blev en 21 aarig fisker idømt 21 dages fængsel. 
Fra Brettenes ldagedes over, at der ved fiskets avslutning blev 
stjaalet fiskehoder, iler, taugværk, seil og aarer. 
Om ordenen paa sjøen lyder beretningerne paa, at forholdene 
var meget bedre end tidligere. Der hørtes vistnok klager, men ikke i 
den utstrækning som tidligere. Denne bedring i forholdene kan tildels 
tilskrives det stadige for bedriften gunstige veir~ eler tillot samtlige fiske-
farkoster, samtidig at vareta sit tarv paa fiskehavet. 
For den væsentligste del antages dog de bedre forhold at maatte 
tilskrives seilende opsyns virksomhet i forbindelse med en hensigtsmæs-
sig havcleling særlig med hensyn til utlægning av særhav for de almin-
delige linebaatfiskere. 
Ved at seilende opsyn ute paa fiskehavet fra den tidlige morgen 
til den sene kveld veileder og retlecler, bør elet ogsaa kunne opnaaes, at 
eler paa sjøen kan bli ordnede forhold. 
Det er at haabe, at forholdene yderligere vil bedres ved godt sam-
arbeide mellem seilende opsyn og fiskerbefolkningen. 
Som elet av tabel 2 vil sees er antallet av bøter 156 mindre end 
ifjor; elet mindste an tal i de sidste 4 aar. Særlig er antallet av forseel-
SM mot vecltægter angaaencle morgenutror betydelig mindre end ifjor, 
hvilket væsentlig skyldes paapasse1ighet fra seilende opsyn og mere effek-
tiv kontrol av opsynet paa land. Mest bemerkelsesværdig er dog elet 
ringe an tal forseelser mot særhavvedtægterne, iaar kun 11 mot ifjor 137. 
Dette synes at tyde hen paa et glædelig omslag i doryfiskernes 
optræden og opfatning. 
Forhaabentlig vil forholdet stadig bli bedre. 
En medvirkende aarsak til nedgangen har ogsaa været, at hoved-
massen av fiskefarkostene strøm mede sammen paa · fiskehavet utenfor 
Brettesnes-Risvær. 
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De skjærpede bøter har vel heller ikke været uten betydning. 
I følge med disse bedre forhold paa fiskehavet synes at komme 
større iver til at anmelde til opsynet strafbare handlinger saasom kap-
ning av andenmands bruk og tyveri av fisle 
En 24 aar gammel doryfisker blev ivinter fængslet for linekapning. 
Efter at han hadde indgaat paa at betale den forlangte erstatning tilhake-
kaldte anmelderen klagen, hvorefter sigtede forelagdes bot kr. 40 -
subsidiært 18 dages fængsel og løslodes. 
For tyveri av fisk paa sjøen fængsledes en 22 aarig cloryfisker hen 
imot fiskets avslutning. 
Sakens behandling var ikke avsluttet, ela opsynet blev hævet. 
Av tabel 3 vil sees . at ogsaa antallet av de retslige avhørelser an-
gaaende tyveri og skadetilføielse paa fiskehavet er steget væsentligst for-
aarsaget ved at anmeldelser til opsynet nu finder sted hyppigere end tidligere. 
Bøter. Det samlede beløp av ved tagne og idømte bøter utgjør 
iaar kr. 7582 til statskassen mot ifjor kr. 15 744. Der er altsaa en 
nedgang av kr. 8162. Antallet av ved tagne og idømte bøter i a ar er som 
forannævnt J 56 mindre end ifjor. 
d. Ekstraordinær dommer. 
Hr. overretssakfører N. J. Haugen fungerte ogsaa iaar alene som 
dommer under hele opsynstiden. 
Dommerforretningernes antal var noget mindre end ifjor, men til 
gjengjæld var de enkelte saker særlig flere kapningssaker større og van-
skeligere. Kravet om hj ælpedommer kan naarsomhel st bli aktuelt. 
Av de 31 politisaker angik 17 forseelse mot de almindelige havde-
lingsvedtægter, 6 angik forseel se mot særhavdelingsvecltægter, l forseelse 
mot Lofotlovens § 7, 4 angik for tidlig morgenutror, l tjenestefravigelse, 
l ulovlig handel og l forseelse mot styringsplakaten. 
Desuten var utfærdiget tiltalebeslutning i 38 andre saker, der hort-
faldt før meddomsret var sat, fordi de tiltalte forinclen rettede for s.ig i 
mindelighet ved at vedta de utfærdigede forelæg. Med flere av disse 
saker hadde r1ommeren selvfølgelig noget arbeide, uten at dog dette frem-
gaar av nedenstaaende tabel 3. 
Til sakernes behandling medgik ialt 68 sessioner . 
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Tabel 3. 
Saker behandlet av dommeren 
Forretning 
1903 11904 11905 1190611907 11908 11909 11910 11911 1191 2 
Ialt 58 42 27 72 62 109 89 101 87 
Herav va r: 
l. Retslig avhørelse un-
der efterforskning . . 38 9 11 13 4 4 1)24 17 17 
2. Forundersøkelser ... l - l 2 - l - - -
3. Bevisopt.agelser . . . . . - 2 l 
l 
2 l l - 3 
l 
l 
4. Politisaker ....... . . 14 27 11 46 41 82 44 55 60 
5. Sjøretstakster .... .. - - - - - l l - l 
6. Sjøforklaringer .. ... - - - 2 2 8 6 4 l 
7. Taksationsforretning - - - - 2 - - - -
8. Arr estforretninger .. - - - - - l - 2 -
9. Private tvistigheter . 5 4 3 7 12 11 14 20 7 
Av de retsli ge avhø-
re l se r , for und e r sø k e l-
ser og bevisoptagel-
ser angik: 
Forseelser ... .. ....... . l - - 3 l 2 2 l l 
Tyveri alene ........... 19 4 6 lO l 2 8 9 6 
Tyveri og hærverk l •••• - - - - - - 2 l 4 
Tyved, hærverk og t rudsl. - - - - - - 4. - -
Tyveri , hærverk. og le-
gemsfornærmelse ..... - - - - - - - - -
'Tyveri og rømning ..... - - - - - - l - -
Tyveri, legems:Eorn ær-
meise og fr emkaldelse 
l l l l 
av fare for sj ønlykke . - - - - - - 3 - -
Tyveri, voldsom motstand 
mot politi og forseelse 
mot løsgj ængerloven .. - - - - - - - - l 
Indbrud . .. . .. .. . . ..... - - - - - - - - l 
Hærverk alene .. . . ..... - l - - - - l 2 -
Legemsfornærmelse alene 5 4 l l - - - 2 -
B edrageri og falsk •• l . l 11 l 3 1 2 -- l 4 3 
Andre forbrydelser l. o l. l l 3 - l 2 2 l 2 
1) D erav 7 fængslingskjendelser og 4 summarisk paadømte jnstissaker. 
2) Derav 2 fængslingskjendel ser og 3 summarisk paadø mte straffesaker . 
6~ .. 
2)21 
l 
~ 
3l 
-
~ .. 
-
--
r 
~-
1l 
~ 
-
[ 
-
l· 
-
-
-
[ 
-
-
l 
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e. Lægevæsenet. 
Som tabel l utviser var der inden opsynsdistriktet ansat 7 fisl~ erilæger. 
Utenfor opsynsclistriktet fungerte: 
Værøy og Røst. . . . . . . . . . . . . kommunelæge Markus sen og 
distriktslæge Saxluncl. 
Borge og Gimsøy . . . . . . . . . . . kommunelæge E. Andreassen 
Bø og Malnes . . . . . . . . . . . . . . P. Andreassen 
Øksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. B. Handberg 
Dverberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Berntsen 
Efters.taaende tabeller er som sædvanlig velvillig besørget utarbeidet 
ved direktøren for det civile medicinalvæsen efter den av lægerne leverte 
sykestatistik. 
Fiskerilægernes indberetninger er utlaante og indtages for disse 
følgende: 
Raft su n elet. No gen særskilt fiskerilæge var ikke ans at. 
Opsynsbetjenten meddeler, at der ofte fremkom klage over, at læge 
ikke var at træffe. Dette under vinterens store belæg visselig følsomme 
savn vilde vanskelig være kunnet avhjulpet, ela der ikke kunde skaffes 
kontor til lægen i rimelig nærhet. Den daglige dampskibsforbindelse 
mellem Risvær og Svolvær var til megen nytte. 
Skroven. N og en særskilt fiskerilæge var heller ikke i a ar an sat. 
Fiskerilægen i Svolvær foretok efter anmodning reiser til Skroven 
og Brettesnes, hvorom henvises til lægens nedenfor indtagne beretning. 
Opsynsbetj enten meddeler, at der var en sterk opinion for at syke-
huset til kommende vinter maatte bli aapnet ialfald en del av vinteren 
og at der maatte bli stationert en fiskerilæge. 
Svolv ær- A us tn e sfj or el en . Fiskerilægen skriver: 
Fiskerilægetjenesten tiltraadtes den 29 januar og avsluttedes: den 
15 april. 600 :fiskere kom under behandling. 
Da: der heller ikke iaar var ansat egen :fiskerilæge i Skroven, maatte 
jeg fungere som :fiskerilæge ogsaa for dette distrikt og holdt en gang om 
uken kontordag i Skroven samt ialt 3 gange kontor i Brettesnes og fore-
tok desuten endel reiser til disse steder ved paakommende alvorligere 
sygdomstilfælder. Da iaar ·vel den største del av fiskerne var samlet i 
Brettesnes, Ri svær og øvrige østlige vær, maa det være indlysende, at 
der for disse vær burde være lettere adgang til lægehj ælp idet en enkelt 
fiskerilæge i Svolvær umulig lmn magte at betjene et saa stort distrikt 
tilfredsstillende. Den billigste maate at ordne forholdet paa vilde vistnok 
være, at en eller to av fiskeril ægerne ansattes uten at knyttes til noget 
bestemt distrikt, saa de kunde dirigeres til de mest besøgte steder , efter-
som fisket faldt. 
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Takket være det ekseptionelt gode veir var ikke sykelig heten stor; 
av samme aarsak var heller ikke landliggedagene mange, og erfaring 
viser, at det er særlig paa disse, fiskerne har lægen behov. 
En daglig dampskibsrute, der var sat igang til Risvær og de østlige 
vær, skaffet forøvrig fiskerne nogenlunde let adgang til at søke læge i 
Svolvær, likesom de hurtiggaaende motorfiskerskøiter ogsaa ofte benytt'i)des 
til at føre syke til lægen. 
Sundhetstilstanden var som sagt under hele fisket tilfredsstillende. 
Et par tilfælder av difteri kom i mars under behandling; disse stod ikke 
i forbindelse med hinanden og bragte ikke smitten videre. De blev ind-
lagt paa Kabelvaag sykehus. Ellers optraadte ingen alvorligere epidemiske 
sygdomme. Hovedmængden av de lidelser, hvorfor søktes læge, var de 
vanlige bedriftssygdomme - verkefingre, hylder og blodforgiftning. 
Det er et trist syn at se det prægtige sykehus i Skroven staa ube-
nyttet aar efter aar, mens der paa et sted som Svolvær, hvor et sykehus 
høilig trænges, ikke findes et rum hvor man kan lægge syke. Som 
forholdene har artet sig er eler liten utsigt til at det vil gjøre nytte 
for sig nogensinde paa det sted elet staar. Kommunikationerne er nu 
saa gode, at det som regel ikke vil være forbundet med stor vanskelighet 
at føre det faatal fiskere i Skroven, eler trænger sykebehanclling, over 
,,Høla" til sykehuset i Kabelvaag. I Svolvær derimot med den store 
gjennemgangstrafik og med en hurtig voksende befolkning - stedet har 
sandsynligvis nu ca. 1700 indbyggere - er der god bruk for og føles 
sterkt savnet av en sykestue, dels til isolation av smitteførende patienter, 
dels til indlæggelse av andre syke, som ofte forpleies paa en maate som 
lar meget tilbake at ønske, og tildels under forhold der er like uheldige 
for dem selv som for omgivelserne. Man maa derfor være Svolværs 
sanitetsforening megen tak skyldig for, at den har sat sig i spidsen for 
arbeidet for oprettelse av en sykestue paa stedet. Saken er nu i god 
gjænge, forsaavidt som eler i løpet av kort tid allerede er inclsamlet en 
pen sum penger til foretagendet. 
V a agen e og Ho pen. Fiskerilægen skriver: Lægetj enes ten be-
gyndte den l februar 1912. Der laa da paa sykehuset 2 fiskere. I 
februar maaned optraadte der en del sygdomme blandt fiskerne, særlig 
i aandedrætsorganerne. Saaledes blev 6 behandlet for brysthindebetændelse. 
En patient. eler blev overflyttet fra Stene sykehus, døde dagen efter incl-
komsten. Han led av blodforgiftning (pyæmi). Ialt blev der i februar 
maaned behandlet 186 fiskere, hvorav 15 paa Kabelvaag sykehus. 
Ogsaa i mars maaned var særlig sygdomme i aandedrætsorganerne 
de mest fremtrædende. Av smitsomme sygclomme i denne maaned blev 
3 tilfælder av difteri indlagt paa Kabelvaag sykehus. Ialt blev der i mars 
maanecl behandlet 282 fiskere, hvorav 25 paa Kabelvaag sykehus. 
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Da fisket var sterkt avtagende fra begyndelsen av april i mit !æge-
distrikt, kom der forholdsvis faa fiskere under behandling denne maaned 
- 41 - hvorav 2 paa Kabelvaag sykehus. 
Tilsammen blev eler av mig i vinter behandlet 509 fiskere (heri ind-
befattet tanduttrækning). Paa sykehuset blev der indlagt 43 patienter. 
Liggedagenes antal var 976. 
I vinterens løp indkom eler paa Kabelvaag sykehus en del større 
ulykkestilfælder, der indtraf ela fiskeralmuen var samlet særlig paa Brettes-
nes og i Risvær. En fisker fik to fingre næsten avrevne i ankerspillets 
hjul. Den ene finger maatte eksartikuleres. En anden fisker fik sin 
venstre haand ogsaa ind i ankerspillets hjul. Hjulet tok omkring venstre 
haandleds indvenclige side, saaledes at de fleste sener og kar, der gaar 
til haandens tommel-, peke- og langfinger blev overrevne baacle paa høie-
og strækkesiden. Desuten blev et av haandradens ben revet ut og slængt 
hen paa dækket. Haanden blev ikke amputert, da saaret efter nogen 
tids forløp begyndte at tilhele. Behandlingen var imidlertid ikke av-
sluttet da sykehuset lukkedes, hvorfor patienten blev overflyttet til Gravdal 
sykehus. En tredje fisker fik brukket sit venste ben et stykke ovenfor 
ankelledet. 
Lægetjenesten blev avsluttet den 24 april d. a. og sykehuset lukkedes 
samme dag. 
Henningsvær. Fiskerilægen skriver: Under Lofotfisket ved Hen-
ningsvær 1912 har sundhetstilstanden i det store hele været meget god, 
ingen utbredt epidemisk syke, kun et par tilfælde av meslinger og røde 
hunde, et tilfælcle av kusma samt enkelte tilfælde av influenza. Epidemisk 
har her og eler opstaat 3 dages halsesyke, dog uten væsentlige følger. 
Hovedmassen av behandlede sygdomstilfælde har været verkefingre og 
dette særlig hos motorskøiternes mandskap. Aarsakerne turde for en 
væsentlig del søkes i mangelfuld renlighet. Dernæst indtar tandtrækninger 
en fremtrædencle plads. Herom er i sin alminclelighet at uttale. rrand-
hygienen er gjennemgaaende slet. rrænderne hos de unge i en saa daar-
lig forfatning, at man bør gaa til forebyggende forholdsregler overfor 
dette omsiggripende onde. Jeg anser arbeidet for forstaaelsen av ta nd-
pleiens vigtighet at være av betydning for folkehelsen i det store og hele. 
I forbindelse med dette kommer ogsaa omtalen av de mavelidelser, 
der har været behandlet. ,:Kardialgi" er sterkt utbredt saavel hos unge som 
gamle. A~trsaken er at søke i daarlig kosthold og uhensigtsmæssig næ-
ring. Det vilde være en reform av stor betydning om man kunde faa 
indrettet paa hovedværene dampkjøkkenlignende spisesteder for fiskerne, 
hvor varm velstelt mat kunde kjøpes for billig penge, kr. 0.20--0 .. 30-0.40 
pr. maaltid (1 velstelt hovedmaaltid om dagen var et stort fremskridt i 
kostspørsmaalet). Sort kaffe og sukker og sirup og daarlig brød og smør 
• 
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indtar nu en for sterkt fremskutt plads. Kafeerne avhjalp ikke savnet 
tverimot. 
Av brystsygdomme har der været forholdsvis litt. 
Tæringen er dog en stor fare, dens store utbredning i Nordland 
staar muligens i forbindelse med tilstrømningen til fiskeværene og det 
urimelige stel blandt fiskerne i sin almindelighet. lVIot spytningen kan 
der ikke noksom advares. 
Om sykehuset er at bemerke. En stor del av pladsen har staat 
ubenyttet. Vandet er daarlig og brønclene uheldig, idet der ikke over-
holdes renlighet, hvad der er en stor fare under epidemier. Overbyggede 
cementerte brønde med pumpe burde bygges. Sykehuset lukkedes 16 april. 
Stamsund, Steine og Ure. Fiskerilægen skriver: Fiskerilæge-
tjenesten tiltraadtes 26 januar og avsluttedes 23 april 1912. Der holdtes 
som vanlig kontor i Stamsund 3 dage ukentlig (mandag, torsdag og lør-
dag) og i Ure 2 dage ukentlig (tirsdag og fredag). 
Der behandledes ialt !139 fiskere, derav i januar og februar 277, 
hvorav 24 paa sykehus, av disse overførtes l (pyæmi) til Kabelvaag syke-
hus til operation paa grund av overbelæg paa Gravdal sykehus. I mars 
148, hvorav 16 paa sykehus. I april 114, hvorav l paa sykehus. Altsaa 
tilsammen paa sykehus 41 mænd med 485 liggedage. 
Sundhedstilstanden var den hele tid udmerket god, tiltrods for de 
uheldige hygieniske forhold, hvorunder fiskerne lever og da særlig om-
bord i skøiterne, hvor den trange lugar er et yderst tarvelig og usundt 
opholdssted for 6-8 mand. Tung som luften der er av tobaksrøk, "men-
neskeos" og stank fra bundvandet og hvor der vanskelig er anledning til 
at faa tørret sin vaate hyre. 
Av alvorlige sygdomme forekom kun ganske faa, saalecles f.eks. kun 
l tilfælde av lungebetændelse. Av smitsomme anmeldelsespligtige syg-
domme l tilfælde av difteri i distriktet. Fra Balstarl indlagdes paa Steine 
sykehus 3 tilfælde av difteri. 
Intet alvorlig ulykkestilfælde indtraf. 
De almindeligst forekommende sygdomme var forkjølelser samt for-
døielsesforstyrrelser, vel væsentlig foraarsaket av uhensigtsmæssig kost 
(kaffe og stomp fot; letvinthetens skyld) og de uregelm æssige spisetider. 
Balstad og Mortsund. Fiskerilægen, distriktslæge Bugge, skriver: 
Fiskerilægetjenesten tok sin begyndelse 26 januar og avsluttedes 13 april. 
Der holdtes ogsaa iaar kontor paa Balstad 3 ganger i uken og i Mort-
sund l gang ukentlig. 
Sundhedstilstanden var iaar den aller bedste. 
Som sedvanlig i begynclelsen av fisket var eler ogsaa iaar endel for-
kjølelsessygclomme - akut bronkit -- for endel paadradd allerede paa 
reise til fisket. I januar og februar samt begyndelsen av mars var der 
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saavel i Balstad som Mortsund ganske godt belæg og som følge derav 
endel tilstrømning til kontoret, men da fiskerne allerede i midten av mars 
forlot distriktet var der senere litet eller intet at gjøre. - - - -- -
N aar man gjennemgaar listerne, sees der behandlet i januar og 
februar tilsammen 263, i mars 89 og i april kun 1 9, hvilket tilsammen -
utgjør 371 nye tilfælder. Av disse var der av epidemiske syke 2, nemlig 
2 difteripatienter, der sendtes til Steine sykehus. De tilhørte en skøite 
fra Ibestad. Skøiten forordnedes rengjort bedst mulig og de-av mandskapet, 
som erklærte sig villig, blev profylaktisk indsprøitet med serum. 
Der indlagdes ialt 39 patienter paa sykehuset. 
Foruten endel verkefingre var det lungebetændelse, plurit, et til-
fælde meningit og endelig endel influensatilfælde samt diverse skade-
tilfælde. 
Av verke-fingrene blev jeg nødt til at amputere forreste le~ paa 3 
fingre. Patienterne hadde alle været under behandling av emissæren paa 
fiskerhjemmet i Balstad. Da iler- ved flere leiligheter kom folk, der hadde 
været paa fiskerhjemmet og bleven "opskaaret" fandt jeg mig beføiet til 
Rt sende den ivrige emissær følgende skrivelse: 
Hr. emissær! 
"Jeg har ivinter været nødt til paa grund av betænclelse i benet at 
"ampurtere foreste led av 3 verkefingre, der alle har været hos Dem og 
"blit "opskaaret" d. v. s. rispet litt i huden. Der har desuten paa 
"kontoret i Balstad fremmøtt fiskere med lignende risp angivelig efter 
"opskjæring hos Dem. 
"Saavel fiskerne som jeg vil være Dem taknemmelig, om De vil 
"være fiskerne behj ælpelig med at skifte paa deres verkefingre og hylder, 
"men jeg maa indstændig anmode Dem om at stikke Deres sverd i skede 
"og afholde Dem fra al skjæring. Naar der 3 gange ukentlig holdes 
"kontor i Balstad og lægen forresten til enhver tid kan træffes her, er 
"denne Deres "hjælp" ganske upaaluævet og kan ikke karakteriseres 
"anderledes end almindelig kvaksalveri. Det har hændt, at folk har 
"været under Deres behandling i flere dage og i den tro, at de har 
"været under ordentlig skoleret behandling, uncllatt at søke læge. Naar 
"De likeledes gir Dem av med tanduttrælming, er dette og en over-
"flødighet. K vaksalveri skulde man mindst vente a-v Sjømandsmissio-
"nens folk." 
Jeg vil ikke si naget ondt om fiskerhjemmene. De er baade til 
glæde og opbyggelse for fiskerne; men man faar forlange, at deres :funk-
tionærer kjender sin begrænsning. I mit distrikt laa Sjømandsmissionens 
skib "Elieser" opankret i .Mortsund. Om dette skib skrives der i aviserne 
lange beretninger. Det gik under elet naget prunkende navn "kirke og 
hospitalskib" , og der fremholdtes hvor utmerket det var, at et saadant 
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skib kunde følge .fiskerne eftersom fisket vekslet paa de forskellige steder. 
"KirkA og hospitalskibet" laa imidlertid hele vinteren fast i Mortsund, 
hvor der ingen fiskere var. Det flyttet ikke østover til Brettesnes, da 
alle fiskere drog dit, og hvor det vilde ha været paa sin plads. For-
øvrig burde der vel forat skibet kunde bære navn av hospitalskib med 
rette følge en læge med. 
Av skader under bedriften kom der foruten endel mindre væsentlige, 
ogsaa endel av alvorligere art til behandling. 
En gut fik saaledes hele høire tommelfinger avs1idt i maskinen. 
En anden fik høiere arm brækket og samtidig kjødet paa armen flenget 
i armens halve omkreds. Desuten var unclerkjæven paa venstre side 
brukket og et gapende saar i bakhodet. Han slipper forresten fra elet 
uten men, er nu paa det nærmeste frisk. Under arbeide i motorrummet 
gik der ild i klærne paa maskinisten. Han styrtet op paa dækket og 
gik derpaa hoveclkuls tilsjøs. Denne resolute gjerning reddet mandens 
liv. Han kom ind paa sykehuset litt forbrændt i ansigtet og paa hæn-
derne, fik en svær influenza efter det kolcle bad; men kom sig tilsidst 
og kunde efter no gen uker utskrives fuldt helbredet. Jeg har det ind-
tryk, at der vises adskillig uforsigtigbet under behandlingen av motorerne 
og at disse for en stor del overlates til unge gutter og folk, der er 
ganske ukyndig i en slik maskins konstruktion og pas. 
Det var iaar lste gang den nye lov om sykeforsikring skulde gjøres 
gjældende likeoverfor leiekarer og ægnere, eler som lønsarbeidere jo 
kommer ind under den. Som ventelig bar den vist sig ganske uhensigts-
mæssig og omtrent upraktikabel. Det vil jo være ganske uoverkommelig 
for kredssygekasserne · at holde rede paa disse folk, eler skifter opbolcl-
stecl fra dag til dag saa at si og for lægerne at føre tilbørlig kontrol 
med mulig arbeiclsudygtighet. Selve lægebehancllingen har jeg iaar som 
før utført gratis for disse folk, idet jeg har opfattet dette som min pligt 
som .fiskerilæge; men nogen pligt til kontrol eller bokførsel paabviler jo 
ikke fiskerilægen, mens den er ganske nødvendig av hensyn til kreds-
sygekasserne. Der bør for kommende aar træffes en ordning med disse ting. 
Da dette blir min sidste beretning som fiskerilæge saasom jeg snart 
skal forlate distriktet, maa det være mig tilladt herigjennem at rette en 
tak til fiskerne for samværet . Jeg har indtrykket av, at vi i detbeletat 
har mødt hinanden med forstaaelse og er kommet godt ut av det med 
hinanden. I særlig grad bar dette været tilfældet med folkene fra Vegø, 
hvorav der jo bor en flerhet i Balstad og som jeg har lært at kjende som 
særdeles elskværdige og pyntelige folk. Ogsaa til opsynet i Balstad vil jeg 
rette en tak for den beredvillighet, hvormed det altid har stillet sig til 
tjeneste, naar jeg - forresten heldigvis ikke saa ofte - har hat bruk 
for det. 
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Sund og Nusfj ord. Fiskerilægen skriver: Efter hr. amtmandens 
skrivelse tiltraadte jeg posten som fiskerilæge i Flakstad den 21 januar 
1912. Stationen var i Sund med reise til Nusfjord hvor 1-2 kontordage 
ukentlig holdtes. Fra den 5 april fik jeg ogsaa Moskenes herred med 
stationerne Reine, Sørvaagen og Aa - hertil Reine sykehus. Station 
blev da Reine med kontordage i Sørvaagen og Aa fra fredag middag til 
søndag aften. 
Da fisket paa den tid var omtrent slut i Flakstad, saa utførtes der 
blot en reise til Sund og Nufsfjord efter overflyttelsen til Reine. 
Alt ialt behandlet jeg 422 patienter. 
lVIan faar derfor egentlig en feil opfatning, naar Acut Bronchit er 
opført med 28 tilfælder, idet de aller fleste av disse jo blot var en let 
forkj ølelse, snue osv. Likesaa ved rubrikken brysthinclebetændelse med 
6 tilfælder og lungebetændelse 5 - disse tal er blit saa store ved at de 
patienter som jeg fik ved overtagelsen av Reine sykehus ogsaa er kommet 
med paa min liste. Egentlig var forholdet det, at jeg fik 2 friske til-
fælder av lungebetændelse og 2 av brysthindebetænclelse mens jeg prakti-
serte utenfor sykehuset som fiskerilæge. 
En liten epidemi av gastroentenit var under opseiling i mars, men 
blev dog ikke naget av. Likesaa var der nogen samlede tilfælder (4) av 
influenza i slutten av mars - disse svandt ogsaa uten at gripe om sig. 
Det som vakte mest bekymring var igrunden 5 tilfælder av nyresygdom, 
hvorav 3 acute. Ingen av dem var skikket til at klare strabadserne ved 
fisket, men alle hadde de utstyrt sig for fisket og var derfor noksaa 
uvillig til at opgi dette. 2 blev sendt til sykehus, l reiste hjem. De to 
andre drog sin kurs. 
2 tilfælcler av lungetuberkulose var gamle, men ikke tidligere diag-
nosticert -- den ene henvistes til sykehus - den anden blev holdt under 
observation og henvistes senere til kommunelægen. 
4 tilfælder av syfilis maa vel · regnes for stort. Derav var det ene 
meget smittefarlig. Man da han var høvedsmand og laget derfor blev 
opløst om han incllagdes paa sykehus og da han selv stod paa sprang, 
blot sykehus blev nævnt, saa blev han behandlet paa stedet. En søn av 
ham, som var i samme rorbod var som gidsel paa at de hygieniske for-
holdsregler blev overholdt. Det gik godt. Av andre hudsygdomme var 
der de mange skab og luseplager (18). Det viste sig, at der var folk 
som førte disse plager med sig fra det ene aar til det andet og smittet 
saa hele ror boden. N agen av disse kroniske smittebærere blev der tat 
haand i hanke med av deres kamerater, saaat de ihvertfald for en tid var 
fri for skab og lus. Fiskerne gjorde efter mit skjøn just i denne retning 
ofte meget for at bli kvit plagerne og dem der førte disse med sig. 
I nogen tilfælder var saaledes nogen vel kjendte "kroniske lus og 
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skabbærere" blit eksaminert og undersøkt før de antoges - dog ikke 
grundig nok. Her kan samtidig nævnes en ung mand, der var saa fint-
fornemmende, at han kom til mig og bad om raad mot purnpelugten 
ombord - dog maatte midlet virke i elet stille, da man om bord mente 1 
at pumpelugten førte fiskelykke med sig. 
Ellers saa var det den store masse av hylder (24) især rundt haand-
ledene, verkefingre (19) og tænder (96). Fiskerne selv var jo meget 
ivrige for at forebygge verkefingre ved hj ælp av jod. En helt ut fri 
benyttelse av jod (frikjøp paa apotek) som i Finmarken vilde vel være 
at anbefale ogsaa i Lofoten (Nordland). Tanduttrækningen gav jo av og 
til anledning til græmmelse ogsaa for lægen. Der kom jo iblandt folk 
med helt eller omtrent helt fri ske tænder og vil de · ha dem uttrukket . 
At henvise dem til tandlæge - plombering - var litt langt av veien . 
En (eller helst flere) antagende tandlæger vilde efter min mening gjøre 
et udmerket arbeide i Lofoten under fisket. Mange av fiskern e lot sig 
overtale til at henvende sig til tandlæge, naar leilighet dertil kom. Paa 
den anden side oplevet jeg jo ogsaa at fiskere, naar de ikke fik sine 
aldeles fri ske tænder uttrukket ikke vilde høre tale om a nden behancl-
ling, men strøk avsted til en "tancldoktor" (fisker eller lignende) , der var 
mere villig. 
Ved alle forstyrrelser i fordøielsen viste elet sig vanskelig at gjen-
nemføre diæt. Fiskerne selv hadde jo en meget sterk følelse av deres 
uheldige stilling, naar de blev syk under fisket. 
I denne henseende var de meget heldigere stillet de, der bodde i 
rorbod end dem, der laa ombord paa skøiterne. Naget særlig alvorlig 
ulykkestilfælde incltraf ikke i min praksis. 2 fingerben blev knust og 
nogen fingre oprevet (i motoren). Da kredssykekassen, i hvilken største--
parten stod, hjalp dem med gratis forbindings saker og sykepenger, saa 
kunde alle disse tilfælder behandles omhyggelig. 
Sundhetstilstanden maa vel kunne siges at ha været meget god. 
De hygieniske forhold var ikke som værst. Godt og friskt drikkevand 
var eler saaledes god anledning til at faa. I rorboderne saa jeg ofte at 
der var ønske om og vilje til at faa elet nogenlunde ordentlig. 
Paa sykehuset i Reine behandledes 33 patienter med 590 liggedage. 
Sykehuset blev først bestyret av dr. Davidsen (i nogen dage) saa av distrikts--
læge Saxlund - saa overtok dr. Espeland sykehuset med Moskenes di--
strikt til 5 april, hvorefter det blev bestyrt av mig til 28 april. En 
patient der led av blodforgiftning (betændelse i og avdøen av høire fot 
og læg) blev sendt til Bodø sykehus hvor han døde. Et tilfælde av difteri 
var vel en tvilsom diagnose. Nogen tilfælder med sterkt belæg i halsen 
blev tat under observation av distriktslægen - elet viste sig ikke at være 
difteri. 
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Tilslut vil jeg omtale den sparsomme søkning til badet i Reine. 
Re in e og S ø rv a agen. Distriktslæge Eclv. Saxlund skriver: Efter 
dr. Davidsens og dr. Markussens pludselige død har jeg fungert som 
fiskerilæge for strækningen Reine-Sørvaagens opsynsdistrikter fra 24 
januar til 24 februar 1912 og for Værøy-Røst indtil 2 mars 191:~. I 
denne tid har jeg bestyrt sykehusene i Reine, Værøy og Røst. Der fore-
toges reiser til Reine 2 ganger ukentlig saavel for tilsyn med sykehuset 
som for at holde kontor for fiskerne. Desuten foretoges ukentlige reiser 
til V ær øy og Røst i samme øiemed. 
I Reine distrikt behandlecles i januar ialt 24 fiskere, hvorav l paa 
sykehus. I februar behandledes ialt 211, derav 6 paa sykehus. N og et 
døclsfald er ikke indtruffet. 
I Værøy og Røst er behandlet 32 fiskere, hvorav 6 paa sykehus. 
Intet clødsfald. Sygdomstilfældene har været de alminclelige kurante. 
Heldigvis har vi været skaanet for epidemier, naar undtages litt influenza 
og kusma. Desuten er der forekommet adskillige tilfælder av katarh. 
Av venerisk sygdom er forekommet l tilfælde av primæl' syfilis og 5 til-
fælcler av gonorhoe. I elet store og hele maa sunclhetstilstanden siges at 
ha været god blanclt fiskeralmuen. 
Fiskerilæge P . Espeland skriver: I de 6 uker jeg fungerte som 
fiskerilæge i Lofotoddens distrikt maa sunclhetstilstanden gjennemgaaende 
siges at ha været god. Av sygdomme som kom til behandling var det 
i første række haandskader (verkefingre) desuten forkjølelser og fordøiel-
sessygdomme. I det sidste optraadte flere halstilfælder (angina) og et 
enkelt tilfælcle av difteri. Sygdommen var let og da det paa grund av 
skibsforsinkelse varte 2 dage før serum kom, blev dette anseet overflø-
dig og patienten blev utskrevet helbredet efter nogen dages forløp. 
Antallet av behandlede syke i hvert distrikt indenfor og utenfor 
opsynsdistriktet forefindes i tabel 4. 
Som elet fremgaar av tabellen har disse opgaver ikke været ganske 
fuldstændige, idet fordeling paa maanederne av de behandlede syke m. 
v. ikke er opgit for fiskeværene Sund og Nusfjord samt Bø og Malnes. 
Det bemerkes, at opgaverne fra Sund og Nusfjord samt Reine sykehus 
er avfattet paa saadan maate, at de for disse steder i tabellen opførte 
tal kanske ikke er ganske rigtige. Fra Reine og Sørvaagen foreligger 
sykelister alene for j anuar og februar. 
Den paa sykelisterne for Sund og Nusfjord samt for Reine sykehus 
opførte fisker, som døde 67 aar gammel, er antat at være samme person. 
Tabel 4. 
Distrikt 
In den for o p syns-
distriktet: 
Svolvær og .A.ustnes:fjor-
den .. ... .. _. _ .... . 
Vaagene og Hopen ... . 
Henningsvær . ... _ . .. . 
St~.msund,Steine og Ure1) 
Balstacl og Mortsund l) _ 
Sund og Nu:fs:fjord 2) • • 
R eine og Sør vaagen ... 
Sum 
l 
Behandlede syke under lofotfisket 1912. 
Fordeling p aa maanec1erne: 
Behandlede syke 
--, 
Sum 
600 
503 
478 
539 
392 
411 
260 ? 
3183 
Januar Februar Mars 
----
Derav 
'"d Derav ~ Derav rd Derav 
l 
<1J 
paa 'U 
sykehus ~ 
r= <1J 
rorc 
.o <1J 
<ll _, 
~ 
1=1 <1J 
ce.-o 
.o ~ 
<ll ....... 
~ 
l 
<1J 
paa .-o 
sykehus ~ 
1=1 <1J 
,l . 
ce.-o <1J paa .-o ..c: <1J 
P'" l re <ll _, (S) sykehus ~ ~ sykehus '"d 
8 - 9 -- - 121 - l 41-0 8 --
42 l - 181 15 l 281 25 -
49 18 l 148 15 258 32 -
41 - - -- - 277 24 148 16 
39 - - - - 263 33 110 6 
26 '? l Fordeling paa m aanederne ikke opgit. 
l 
'"d 
~ <1J 
~ '"O 
~~ 
~ 
30 
41 
54 
114 
19 
.A.p ril 
Derav 
paa l 
sykehus 
2 
l 
l 
<1J 
'"d 
(S) 
'"d 
7 ? - 24 l l l - l 221 l 6 l - l ? l - l - l ? l - l -2I22I- -5l--2 --=- 1211 ~~-1 1237 ----s1-=-1 258 -4-1-=-
-----i---·---·--·---·---·--·---·---·--·---·---·--·---·---·--
Utenfor opsyns-
distriktet: 
V æ r øy og Røst . ___ __ _ 
Borge og Gimsøy . . ... 
Bø ng Maln es . . __ __ . _ 
Øksnes . ..... . .. _ . . . . 
Dverberg .. _ .~-~ 
Sum 
Til sammen 
32 
40() 
194 
2t0 
79 
930 
4113 
6 
l 
4 
100 
- l 32 l 6 l - l - l - l -- l -
- l - 112 l l - l 141 - l - 53 l -
F ordeling paa maanederne (januar-mai) ikke opg it. 
- ' - . 67 - -l 76 l - - l 68 1 - - 8 l - -15 - - 19 - - 34 - - 11 - -
------ -- ~-- -- -~-----~----11 - 182 - - 239 7 - 243 - - 72 - -
223 121---ws --2 - -=-1 1450 "'"'i"''() -1- 1480 l---s7-=-~ --4 - -=-l 
Anmærkning 
1) Januar og 
:februar er paa 
sykelisterne slaat 
sammen. 
2) For 15 syke 
er ikke maaneden 
opgit. 
CJ,;) 
l\:) 
--:] 
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I tab el 4 a er anført dødsaarsakerne og de dødes omtrentlige alder; 
tabel 4 b de dødes hjemstavn . 
rrabel 4 a. Opgivne dødsaarsaker under Lofotfisket 1912. 
Kj øn og alder 
o l ~" s C\1 1-o Causa mm·tis p l ro / ro Døclsaarsak w. >nro o Cll 
,..-i <:0 
mk. l mk. 
l l 
synsdistriktet 
Pyæmia ....................... · · . . ... l 2 
Indenfor op-~ 
l l l Blodforgiftning 
Utenfor opsynsdistriktet er in~·en uøclsfalcl opg-it. 
Tab. 4 b. Hjemstavn for de under Lofotfisket døde Fiskere l !912. 
Indenfor opsynsdistriktet: 
Nordlands amt: 
Evenæs i Ofoten l. 
rrromsø amt: 
Ibbestad l (antagelig Folvik eller Foldvik Ibbestacl; patienten 
døde i Bodø sykehus, hvor han indlagdes). 
Tabel 5 angir, hvormange procent av samtlige lofotsøkende lægerne 
har behandlet i de sidste lO aar, hvormange har været indlagt paa syke-
hus og likeledes antallet av døde samt det procentvise forhold av døde 
likeoverfor de lofotsøkende, de sykebehandlecle og de paa sykehus incllagte. 
For 1910 og 1911 har denne tabel ikke kunnet utfyldes, da hr. 
kommunelæge B. Tjørsvaag ikke har indsendt opgaver for Sund---Nus-
fjord. 
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Tabel 5. 
-
a) "' Procent døde p Ill 
;... . p. Ill ,_qrd Ill 
, Ill ro ro rO 
"' 
Ill Ill rO 
+> .... Ill ~;a Ill Ill ~ 
._su; o lllrd ..... a
; rO 
o~ ..!:< ~ ;a .g] "' ~ ~~ ~ Ill .Cl 0) 
....... ~ ?-.ro ~ 
Ill dJrd ~'g 
p. l ...... "' s ro ~;a ro ..Cl ~.a ..!:< ~~ A ar .Cl ro Ill ;}1 ?-.8 ro ..8 +> Ill "' § P.. .O Q Ill ?-,rO "' ~ 
Ill "' 
~ Ill 
.o ro,.Q Ill A~ +> "' ~ s rO·~ Il).-< +",.!:< ..8 P. ro ro ei! o- Ill ro Ill ~ ?-. ro~::: 
r2§~ o ro ..!:< ~.o ..!:< ..8 ro {l H ?-. ~ "' ~ A Ill 
-'<<+-< ~ [/J o p. 
.o ,D 
p. p. 
;}1 ~ro ro ro 
= 
1903 ........ 19 700 26.3 5 176 263 5.1 7 0.04 0.14 
2.7 
1904 ........ 19 200 25.0 4812 258 5.4 3 0.02 0.06 1
.2 
1905 ........ 22 100 20.5 4 535 233 5.1 5 0.02 0.11 2
.1 
1906 ........ 22 200 23.7 5 258 265 5.0 11 0.05 0.21 4
.2 
1907 ..... . .. 23 100 24.9 5 763 271 4.7 7 0.03 0.12 
2.6 
1tl08 ........ 22 200 23.4 5 201 263 5.6 4 0.02 0.08 1.5 
1909 ........ 22 100 24.9 5 407 286 5.3 3 0.01 0.06 l. O
 
1910 ........ 20 700 ? ? ? ? ? ? ? ?' 
1911. ....... 20 056 ? ? ? ? ? ? ? ? 
1912 ........ 17 918 17.7 3 183 212 6.6 2 0.01 0.06 l. O 
De epidemiske sygdomme indenfor og utenfor opsynsdistriktet :findes 
angit henholdsvis i tabel 6 a og 6 b. 
De ikke epidemiske sygdomme indenfor opsynsdistriktet er anført i 
tabel 7 a og antallet av behandlede veneriske tilfælde for hvert av de 
si ds te 1 O aar i tab el 7 b. 
Sluttelig viser tabel 7 c de utenfor opsynsdistriktet behandlede ikke 
epidemiske sygdomme. 
Tabel 6 a. 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1912. 
(In d e n f o r o p s y n s di s t r i k t et). 
Sum Behandlede i Fordeling paa. fiskeridistrikterne 
Sygdom 
Q) 
~ 
Q) 
;o 
~ 
~ Q) 
~ 
<l) 
ro 
CS! 
A 
@ 
::s 
.B Q) 
~ 
@ 
::s 
~ 
r-;, 
Svolvær l V l J Stam-og Aust- aagene Hen- sund, 
....... 
1 
nesfjor- Hog ningsvær Steine P. d~n open og Ure <tj ~-l<l) ·l<l) · l<l) · l <l) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~<l) 0 <l) CS! <l) CS! ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ 
"' @ 
:2i 
Simpel :feber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 14 2 - - 10 - li - l 7 Mæslinger ...... . ........ . . ... : .... . , 2 l l - - - - - 2 
Balstad l Sund 
og Mort- og Nu:fs-
sund :fjord 
-~CIJ -I<l) ~ re: ~ r-dClJ CS! ClJ 0 ~ A ~ A 
Reine 
og Sør-
vaagen 
• Q) 
,..q ~ 
ClJ CS! ~ ~ 
Difteri.·.·. . ..... . .... . ... ... .... . .. . 13 
- 6 6 - 2 - 4 - - l - l 4 ~ - l 2 ~ - ~ - ~ - ~ l Bloclgang ...... . ........ . . . . , . , . . . . . 2 -
- - - - - - - - - - - - l - 1 Røde hunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 - - - - - 2 Vandkopper... . ........... .. .. . .. . .. 6 
- 6 - - - - - 6 Kusma.................... . ... . ..... 11 - 2 9 - - - - - - 2 1
-
1 - ~ - 1 ~ ~ -- 1 - ~ - 7 Akut katarr i aa.ndedrætsorg. . . . . . . . . . 351 4 153 130 31 59 - 36 - 58 - 76 - 59 - 29 - 34 Katarralsk og :follikulær angina . . . . . . . 126 - 4 38 50 9 31 - 16 - 20 - 19 - 6 - 23 - 11 Infl.uenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 l 11 26 - 30 - - - - - - - - - 4 - 8 Krupøs lungebetændelse . . . . . . . . . . . . . . 24 
-- 10 5 1 l - 3 - () - l - 4 - 5 - 4 Pleurit . .. . .............. . . . .... . ... . 33 l 16 6 l - - 8 - l - 9 - 2 - li - 7 Gigt:feber.............. ... .... ... . . . 7 - - ~ 2 l - - - - - 2 - - - l - 3 - l Akut diarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 28 20 6 16 - 7 - 4 - 9 - 4 - 4 - 14 ------- -------------------------------- --~--Sum G95 - 12 ~75 2n6 50 139 - 84 - 104 - 125 - 80 - 75 - 88 ------------------------------~--~--~ 
w 
w 
o 
Tabel 6 b. 
Sygdom 
Simpel feber ...... . ... . .......... . 
Rosen ........................... . 
Kusma .. . ........................ . 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1912. 
(Utenfor opsynsdistriktet). 
Sum Behandlede i Fordeling paa fiskeridistrikterne 
~ . ;.... Værøy Bo~·ge Bø Øksnes Dverbero-~ .g ~ 2 ~ ti. og i"'' og G>meøy og ialnee " c;: ca ..o - Cl) Cl) C1l • Cl) • Cl) 
..0 ~ ~ ,..~ ~ ~ ..0 'O ~ l '1j ..0 .-o ..0 .-o ,..q .-o Cl) ~ Cl) IS1 Cl) IS1 Cl) IS1 Cl) IS1 Cl) IS1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
4 2 2 3 
l l 
2 2 2 l -
Akut katarr i aandedrætsorganerne . . l 58 15 l 25 l 10 :l 5 - 18 - 4 - 30 l 3 14 8 lo l 
21 11 - l - l 
Katarralsk og fo llikulær angina .... . . 1 42 - l o 20 6 
Plemit.. .. .. .... .................. 13 - l 6 4 
Gigtfeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l l l l Akut diane .... . ..... .... .. · . .. ~~~ 1~: 2~ 5: 2! 1-+1 -~1 1- ~ ~ hH l o: 1- 1+--
~ 
C;.:) 
'rabel 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1912. 
(In d e n f o r o p s y n s d is t r i k t et) . 
Sum Forueling paa fiskeridistr ikterne 
Svolvær Vaagene Stamsund, l Balstad Q) Hennings-":j og 
Sy g cl o m Q) og Steine og Q) Austnes- vær 
"d rd Hopen og Ure Mortsund ::: Q fjorden ~ A 
..c: l ~ l ~ l ~ l ~ Q) ..ci ..d ..d ..d Q) p:j l l ..c: rd Q) Q) Q) Q) Q) Q p:j p:j p:j p:j p:j A 
Hjernebetændelse ................ . . ... .. ... . .. . .. l l _ - - -
=l= l= l l -4 l -·· - 1 =-Andre hjerne- og rygmarvssygdomme .......... . ... - - 3 - ] -
Andre nervesygdomme .......... . ... .. . . .. .. ..... 48 - 16 - 7 - f) -+- 6 - 5 -
Sindssygdom ...................... . .. . . ..... ... . 7 - - - - - 5 - - - l -
Hj ertesygdom ... . ..... .. .... . . . .... .... . . . .... .. 30 - 2 - l - 12 - 3 - 2 -
Kronisk bronkit, astma .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . ... 15 - 3 - 2 - 2 - 7 - l -
Lungetuberkulose . ... . ........ . ........ .. ..... .. . 23 - 3 - 4 - 12 - l - - -
Blodspytning (blodbrækning) .......... . . .. . .. ..... 2 - - - - - - - - - - -
Akut sygdom i fordøielsesorganern e .... ... . . ...... 96 - 4 - 5 - 19 - 29 - 23 -
Kronisk gastrit, kardialgi ........... . . . . ... . . ..... 137 - 39 - 25 - 6 - 32 - 9 -
Tarmslyng . . ........ . ... . .. .. . ....... . . .. . ...... l - l - - - - - - - -
-
Leversygdom, gulsot ... . . . . .. . ... .. .......... .. .. 4 - 2 - - - - - l - - -
Nyresygdom . ...... . ..................... . ... ... , 17 - - - 3 - 2 - 2 - 5 -
Anden sygdom i urinveiene ... ... .. ............... • 1
: l= l 11 ~ l 21 ~ l 3 l ~: =1 =
2
1= 1 
And,·e kroniske underlivssygdomme . · . · · · · · ··· ·····l 41- 2 - -
Blod- og- ernænngssygdomme .... . . . . . .. . ......... 28 - 9 1 - 3 - 4 
Reine Sund og 
og Nufsfjord Sørvaagen 
l ~ ..d Q) ..d rd Q) Q Q) p:j A p:j 
-
\_ 
- l= l _ - -
3 - 6 -
-
- l -
8 - 2 -
- - - -
2 - l -
2 - - -
12 - 4 -
19 - 7 -
- - - -
l - - -
5 - - -
;l= l= --
3 -1 - -
C,.\;1 
C,.\;1 
~ 
-.1 
Septuhæmi, pyæmi .. . .. ......... . .... .. ....... . . . 
Kronisk reumatisme .. ...... ..... ................ . 
Fnat og smitsomme hudsygdomme ............... . 
Andre hudsygdomme . . .... .... .. ............ .. .. . 
3 
137 
5f) 
69 
2 
32 
6 
lO 
l l 
3~ -
l 
26 -
21-15 -
11 -
] 
23 1-9 -
8 -
12 1-7 -
2 -
I l - ~-
23 - 7 -
18 -
8 - 4·-
Veneriske saar. .. . .. ... ... ... . . .. ......... . .. ... . l - - - - - -
l -
Syfilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - - - l -
-
4 l 
Gonorre, epididymit...... .. ................... .. . 30 2 2 7 9 ~ - - 5 -
5 -
Saar (vulnera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 12 26 15 13 7 - 21 
6 
Benbrud, luksatenoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 4 - 5 9 l 
2 - 2 2 
Ben- og ledsygdom . . . ......... . ...... . ........... 39 - 8 8 3 7 
l 5 7 
Stød og forvridning . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 99 27 - 14 - 11 - 20 -
9 - 10 - 8 
Seneskedebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 - 8 - 3 8 3 
2 ·- 6 - l 
Lymfangjt, aarebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 14 - 3 - 11 - 21 - 6 - 9 4 
-
Bylder, flægmone, karbunkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 56 - 41 35 16 -
30 24 - 16 
Verkefingre .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 198 41 18 36 - 37 -
32 - 19 - 15 -
Ulcera .... . . . ................. . ..... , . . . . . . . . . . . 31 - 8 - 2 - 2 l -
3 - 15 - -
Forbrænding .... . ... .............. . . , . . . . . . . . . . . 24 - 4 - 4 - 8 - l -
2 2 - 3 -
Forfrysning.............. . ... . .................. 25 - - 6 4 l -
-
4 - 10 -
Øiensygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 25 - 16 - 18 - 8 - 2 - 1
2 2 
Øresygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 - 11 - 7 - 11 7 2 
8 -
Sygdom i næsen, blødning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 4 2 - 2 2 
2 - 2 - - -
Svulster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO - 3 - - - 3 -
2 - 2 - -
Brok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 - 6 - - 4 -
- ---
----
----
---
----
----
----
--- -
- ---
-
Sum l 764 2 364 - 286 l 282 - 286 - 173 - 261 l 112 -
Ta~dut~rækning . ...... .. ........ . .. 1 •••••••• • •••• 724 - 97 -~~ 133 - 92 - ~~ 128 -- 139 - 75
1
1 -~ 60 ' -
Ep1dem1ske sygdomme ... . ................ . .. _._·_· _· _· ~-=- 139 -=-~-=- 104 -=- 125 -=-~ --=-~-=-_ 88 
Tilsammen 3 183 2 600 - 503 l 478 - 539 - 392 - 411 l 260 
----------------------------------------~----~--~--~--~ 
C;.;> 
C;.;> 
C;.;> 
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rrabel 7 b. 
Antal veneriske tilfælde under Lofotfisket 1912. 
~ 
Sum av lofot- Antal veneriske l venerisk A ar 
søkende tilfælcle kommer paa hver 
1903 • l •••••••••••••••••• 19 700 63 313 
1904 • l •••••••••••••••••• 19 200 35 550 
1905 •• • • •••••• l l ••••••••• 22 100 24 921 
1906 •••••••••• l •••• l •••• 22 200 41 541 
1907 l. l •••• l. l l ••••••••• 23 100 48 481 
1908 •••••• l •••••••••••• l 22 200 47 472 
1909 • l l •••• l •••• o ....... l 22 100 43 51~b 
1910 • l ••••• l •••• l ••••••• 20 700 ? ? 
1911 •• l •••••••• l l •••• l l. 20 056 ? ? 
1912 ••••••••••••• l •••••• 17 918 37 484: 
Tabel 7 e. 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1912. 
(U t en f o r o p s y n s d i s t r i k t e t). 
Sum Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Sygdom Q) 8 
~ 
~ 
Q) 
~ 
N ervesygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Hjertesygdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Kronisk bronkit, astma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Lungetuberkulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
A kut sygdom i fordøielsesorganerne ............... . 
Kronisk gastrit, kardialgi ........................ . 
N yresygdom .................................... . 
lO 
42 
4 
Andre kroniske underlivssygdomme ............... ·1 13 
Blod- og ernæringssygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Kronisk reumatisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Fnat og smitsomme huclsygclomme ................ . 
Andre hudsygdomme ... ..... .................... . 
Gonorre, epididymit ............................. . 
Saar (Vulnera) ................................. . 
Benbrud, luksationer ...................... . ..... . 
7 
17 
3 
13 
3 
Q) 
'd 
Q 
A 
Værøy og 
Røst 
Beh.l Døde 
2 
l 
l 
l 
Borge og 
Gimsøy 
Beh.l Døde 
11 -
3 -
11 -
5 -
l 
22 -
l! l 
-
-
16 -
3 
4 -
l -
4 -
l 
Bø og 
Mal nes 
Beh. l Døde 
7 -
- -
l 
-
4 
12 
3 
2 
l l 
17 
2 
l -
2 
5 l -
2 
Øksnes 
Beh. l Døde 
~~l 
-
l 
3 
7 l 
l l 
14 l -
2 
41 
l 21 -
l 
i 
l 
Dverberg 
Beh.l Døde 
11 
l 
l 
l 
l 
2 
8 
l 
CJ,;i 
CJ,;i 
01 
Tabel 7 c (fortsat). 
Sygdom 
()) 
"<:::! 
()) 
8 
Sum 
()) 
"<:::! 
!Sl 
Værøy og 
Røst 
:B'ordeling paa fiskeridistrikterne 
Borge og Bø og Øksnes Dverberg Gimsøy Malnes 
::::1 
~ 
,.q 
()) 
P=! 
A 
Beh. [ Døde Beh. [ Døde Beb. [ Døde j Beh. l Døde l Beh. [ Døde 
Ben- og ledsygdom ... .. .. ........ .. . ......... ... . 
Stø el, forvridning .... . ........... , ..... .. .. .... .. . 
8eneskedebetændelse ...................... . ...... . 
Lymfangit, Aarebetændelse . ... .... . ..... . ... . . ... . 
Bylder, fl.egmone, karbunke1 ...................... . 
Verkefingre .................................... . 
Ulsera . . . .............. . ..... ... ... ... .. . ... ... . 
Forbrænding ...... .. .. .. . ...................... . 
17 
43 
4 
7 
38 
45 
11 
3 
3 
2 
l 
l 
(j 
lO 
17 
l 
l 
13 
6 
8 
3 
9 
l 
l 
7 
12 
3 
3 
12 
2 
l 
14 
14 
Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 3 - - 3 
Øiensygdom. ... .. . . .. ... . . . .... .... . ............ 11 - ' - - 6 - 4 - l 
l 
3 
3 
3 
7 
Øresygdom..... . .. ... . ... . ..... ...... . .... . ..... 6 - - 3 - l l - l 
Sygdom i næsen, blødning. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - l l l 
S\~nlster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l O - - 8 - l l 
B1ok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - - -- 3 - l - - - - ' ---- ---------~
Sum 431 - 18 - 176 -- 106 - 87 - 44 --
Ta~dntt.rækning ..... ...... .. .. . ..... . ........... ·1 3631 - 3 - 174 - 75 -- ~O - 31 l -
Epidemiske sygdomme . ................. ~~;s~~~-*~-~---=-~----* -=--~ ~-=--~~-=--~~~-=--~~~-=--
CIJ 
w 
en 
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f. Kirke- og skolevæsenet. 
Om den ekstraordinære geistlige betjening under Lofotfisket har 
Tromsø biskop som sæd vandig velvillig avgit beretning: 
Foruten samtlige sogneprester virket ogsaa tre av stiftskapellanerne 
i maanederne februar, mars til medio april blandt fiskerne, de sidstnævnte 
i Reine med bivær (stiftskapellan Lunke), Steine og nabovær (stiftskap. 
Haugerud), Henningsvær (Stiftskap. Dietrichson). Av emissærer virket 
Kjelland i Sørvaagen, Gavlen i Nusfjord, Jacobsen i Sund, Rydningen i 
Svolvær, Paul Hansen i Brettesnes, desuten lønnedes emissær Gulsvaag 
(av Nordlands inclremission) ved biskopen til virksomhet ved fiskerhjem-
met i Røst. 
Samtlige indberetninger om virksomheten uttaler, at der har her-
sket en god orden og æclruelighet blandt aarets fiskere. 
g. Telegrafvæsenet. 
Telegrafinspektør K. Strømstad har som sædvanlig velvillig meddelt 
de fornødne oplysninger og opgaver vedkommende telegraf- og telefon-
væsenet. 
Stationernes antal var iaar 27 faste og 2 feltstationer, av hvilke de 
26 holdes aapne hele aaret, 10 som telegraf, 6 som telegraf i fisketiden 
og telefon resten av aaret og l O som udelukkende telefon. Som ny sta-
ti on er iaar tilkommet Holand feltstation. 
Personalet ved disse stationer blev forsterket med indtil 42 tj enest-
gjørende. Ved Lødingen station blev personalet forsterket med incltil 10 
ekspeditører. 
Stationerne Ørsvaag, Steine og Holand aapnedes henholdsvis 8 
januar, 16 januar og 2 mars og lukkedes igjen henholdsvis 30, 18 og 
12 april. 
I tabel 8 er anført antallet av de i vinter under fisket ekspederte 
telegrammer. Antallet var 8982 mere end ifjor, idet der da blev ekspe-
dert 119 624 telegrammer. 
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Tabel 8. Opgave 
over eksp ederte t elegra mmer ved t elegraf- og telefonstationerne i Lofot8n 
under vinterfisket i aaret 1912. 
J anuar F ebruar JYiars April 
Digermnlen . . . ..... . l 2i1 / 88 70 297 50 363 66 1571/ 1116 
HBio·eltK-tJe1:.l .. t1 le. sL.o·f·o·te·l·l.· · .. · ·. /1 -- - - - 883 572 209 112 l 776 
,, 33 106 463 443 2 730 l 684 89 154 5 712 
Skroven . . .. . . .... .. , 2 l3 117 649 389 l 004 655 303 292 3 642 
Øyhelle 3 2 l l -- - 18 6 31 Vatnfjo r~l · i 'Q.j1~1~ ~~ .: 30 27 35 32 43 32/ 45 31 275 
i:Jvolvær .. . . .... . ... 2 809 2 221 4 393 2 816 5 153 4 198 3 845 2 697 ~38 232 
Kabelvaag ... . ...... 4H 727 960 l 001 l 610 l 400 747 893 7 78~ 
Ørsv ::1.ag .. .. .. .. . .. . 6 121 50 316 55 380 18 141 l 087 
K alle . . . . .. .. . .. . . . 73 111 275 317 633 486 72 150 2117 
H enningsvær. . . . . . . . 569 360 l 337 826 2 184 l 522 670 fi19 8 087 
Lyngvær . . . . . . . . . . . 8 25 26 23 23 32 18 36 191 
Gimsøysand.. ....... 87 47 110 52 80 61 42 58 507 
H ovsund . . . . . . . . . . . 21 29 14 35 15 34 3 13 164 
Valberg . . . . . . . . . . . . 20 4 8 3 13 11 13 30 102 
H orn i Valberg . . . . . () 2 - l l 2 5 8 25 
Stamsun d . . . . . . . . . . o39 534 1188 974 2 230 l 31!) 561 fi21 8 062 
~teine i B uksnes . . . . 34 103 97 316 108 4'2fi 48 137 l 269 
Ur e .. .. . .. .. .. .. . . 299 211 1183 841 l 125 928 197 335 5 119 
Balstad. . . . . . . . . . . . . 928 590 2 7~1 l 845 2 302 l 898 663 679 11 626 
B østa d . . . . . . . . . . . . . 185 130 22 1 114 209 135 142 150 l 286 
B org-vær . . . . . . . . . . . 7 22 21 31 8 47 G 26 loS 
Nusfjorcl . . . . . . . . . . . 295 188 586 382 669 556 251 261 3 188 
R amberg . . . . . . . . . . . 67 34 l 25 26 21 12 37 24 246 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . 5 l ' ~ 322 l 119 663 l 058 835 385 360 5 256 
R e]ue . . .. . ... . ... , . 456 370 l 098 7Ei0 1132 942 626 549 5 !133 
Sørvaagen . . . . . . . . . . 91-J. 1 642 l 505 1144 l 698 l 43i l 453 l 079 9 866 
R øst . . . . . . . . . . . . . . . 5.17 l 300 l ~ l ~ 4~2 2 813 l 52Z l 2 zs7 l 83 ~ 11 230 
Værøy . . . . . . . _ .. _._· _· · 4.38 ~~ ~~~ 40D _ 45 11 
T ils::1.mme1r1 1 ~J 770 1 7 o70 1 19 85o u 609' 28 784/ 21 ~H:n ll 14 067 / 11 8:19 1~28606 
Ta bel 9 viser t elegrafkorresp oncl a n sen und er fi s k et i de sids te l O a a r. 
T abel 9 . 
---'~~~===="'================-·-
l 000 telegr a mmer 
M aan ed 
1!:103 l lHO-t 1 1905 1 1906 1 1907 1 1908 1 1909 1 1910 1 1911 1 1912 
J anuar . , . 7.5 6.3 6.0, 12.2 12.8 12.8 11.2 14.3 12.1 17.4 
F ebru ar . . 9 .3 15.5 16.2 20. 6 2 1.4 24 .7 25 .4 26 .7 2 8 .1 34.5 
M ars . . . . . 26.7 2 2 .8 37 .4 4 1.6 42 .3 41.0 45 .3 4 3 .5 49.7 5 0. 8 
April . . . . . 3 0 .4 27 .o 23.4 27 .fl 3 4. 1 23 .3 24.6 25.4 29.7 2-5.9 
I alti7"3.9!71.683.0!102.o 1 10 .6 llOl.s 106 .5 109.9 119.6 l28.6 
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Ta bel l O utviser an tal av ekspederte telefonsamtaler under fisket i 
vinter. 
Antallet av samtaler var 684 mere end ifjor, idet der da ekspe-
dertes 30 728 samtaler. 
Tab. 10. 
Opgave 
()ver antallet av ekspederte telefonsamtaler ved telegraf- og telefon-
stationerne i L of o ten under vinterfisket i l 9 l 2. 
Sta ti on 
Digermulen ...... 
Holand i Lofoten. 
Brettesnes .. ... .. 
Skroven ......... 
Øy helle ...... .... 
V ittnfjord i Gimsøy 
Svolvær . ....... . 
Kabelvaag . . . .... 
Ørsvaag ...... . .. 
I\ alle ............ 
H enningsvær .... . 
L yngvær ...... . . 
G 
H 
imsøysand ...... 
ovsund . ..... . . . 
l alberg ......... 
' B orn i Valberg . : 
ram sund .. .. ... 
teine i Buksnes . 
re .... . ........ 
c~.l stad .... . . . ... 
øs tad ..... . .... 
or gvær ......... 
' usfjord ........ 
11 
Januar 
Utg. l Indg. 
28 1 5 
-
-
41 23 
131 55 
11 11 
47 19 
674 787 
360 594 
Hl 14 
8 14' 
437 271 
35 37 
47 36 
86 45 
23 ~4 
18 22 
129 94 
5 11 
63 25 
160 142 
97 94 
3 20 
70 83 
17 
68 
eine . . . . . . . . . . . 46 36 
orvaagen. .. . . . . 46 44 
-
Februar 
Utg. l Indg. 
41 l 10 
-
-
219 82 
122 104 
10 5 
35 10 
880 1207 
573 736 
40 20 
21 25 
542 4o8 
24 2o 
57 35 
146 46 
3 5 
15 25 
355 343 
14 21 
189 110 
646 360 
104 58 
10 24 
78 127 
15 16 
217 144 
141 104 
198 259 
- -
-
s 
s 
u 
B 
B 
B 
~ 
R 
s 
R 
s 
R 
V 
'~~~~"~.:::::::: l~
øst ............ 
1 
-
ærøy ·;;l~~~~~~l~ 2 -7-01 · 2 591 11 4 695 4 370 
Mars April 
Til-
Utg. l Indg. sammen U tg. Inrlg. 
46 8 30 l 11 179 
-
- -
- -
551 167 48 21 1152 
101 lr! 11 110 44 76\:J 28 14 lO 108 51 59 19 259 
1240 l 5ll l 726 893 7 918 
691 941 513 558 4 966 
21 21 13 18 166 
58 52 32 20 230 
808 707 2oS 282 3 783 
26 o2 16 24 250 
55 41 49 29 349 
95 33 41 18 510 
14 12 21 23 125 
25 33 22 9 16!1 
566 471 180 153 2 291 
2o 20 9 4 110 
144 122 28 19 700 
539 523 169 142 2 681 
118 82 111 80 744 
10 18 5 13 103 
98 113 58 63 690 
12 20 32 22 155 
182 171 76 47 1001 
132 162 70 o7 758 
211 267 116 105 1246 
- -
- - -
5 848 1 
- ·- -
-
5 697 2 816 2 694 31412 
Opsynsbetjenten i Raftsund omtaler den almindelige tilfredshet, 
der hersket ianledning av oprettelsen av den nye feltstation paa Holand. 
()g særlig med den av opsynet igangsatte ekspresrute 2 ganger daglig 
mellem Risvær og feltstationen Holand. 
21 
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Kravet om forlængelse av linjen helt til Risvær gjentages. 
Opsynsbetjenten i Skroven meddeler, at det med elet store 
belæg i vinter i Brettesnes var va:oskelig at komme frem fra Skroven 
paa den ene linje Skroven-Brettesnes-Svolvær. 
Opsynsbetjenten i Stamsund slutter sig til kravet om riks-
telefon mellem Ure og Mortsund. 
Opsynsbetjenten i Balstad indsendte i vinter en særskilt fore-
stilling om telegraf eller rikstelefon_ i :fiskeværet Mortsund. 
Forestillingen blev av opsynschefen 13 februar 1912 oversendt tele-
grafdirektøren med indtrængende andragende om anlæggets hurtigst mulige 
fremme. Mortsund er en stor og god havn, hvorfra drives :fiske med et 
stoi·t an tal skøiter og dampskibe. For O}Jsynet er den · nuværende man-
gel paa rikstelefon i :Mortsund forbundet med mange og store ulemper. 
Kravet gjentages og henvises til Lofotberetningen for 1908 side 
298-300. 
Til opsynet fremkom i vinter som før, sterke besværinger fra fLskere 
og :fiskeriinteresserte over at der endnu intet var foretat til forbedring 
av dette forhold. 
Samtlige 4 opsynsbetjente i Vestlofoten fremholder paany 
de sterke krav om bygning av særskilt rikstelefonlinje fra Balstad vestover. 
Kravet er paa grund av de store interesser, som det her gjælder nu 
vokset saa sterkt, at det ikke taaler nogen yderligere utsættelse. 
Det nuværende forhold med kun en linje - nemlig telegraflinjen -
til befordring av saavel telegrammer som telefonsamtaler har vist sig i 
høieste grad utilfredsstillende og mangelfuld og litet istand til at under-
holde den nødvendige korrespondanse. 
Fra :fiskere og :fiskeriinteresserte fremkommer til opsynet stadig 
sterkere og sterkere beklagelser over det mangelfulde forhold. 
Ogsaa for opsynet medfører det nuværende forhold ulemper, idet 
politiets effektivitet svækkes for Vestlofotens vedkommende paa grund av 
mangelen av telefon. 
Fra opsynsbetjentene i Balstad, Sund, Reine og Sørvaagen er ind-
kommet særskilt forestilling om ·hurtig fremme av dette anlæg. Disse 
forestillinger er med indtrængende anbefaling av opsynschefen oversendt 
hr. amtmanden i Nordlands amt. 
Rikstelefonlinjen Svolvær-Balstad viser sig ikke længere fuldt ut 
at kunne tilfredsstille behovet. Det forekom hyppig, at publikum maatte 
vente længe for at kunne opnaa telefonsamtale. Spørsmaalet om anlæg 
av en rikstelefonlinje til mellem Svolvær og Balstad er allerede bl:it ak-
tuelt og bør snarest mulig søkes fremmet. 
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h. Post- og passagerbefordringen. 
Der hørtes kun r osende uttalelser over de nu meget forbedrede 
kommunikationer. 
Ved postvæsenets foranstaltning blev igangsat ekstrarute mellem 
Risvær-Brettesnes og Svolvær, hvorved mange ulemper og savn blev 
avhjulpet, hvorfor der ogsaa var almindelig tilfredshet med den trufne 
ordning. 
1. Havnevæsenet. 
Vaagene: Kravet om opn:udrip~ av: _havnene i Kabelvaag og 
Storvaagan gjentages. · ' · · · · ' - · ' 
Skulde der bli tilstrømning av fiskere og fiskefarkoster vil ulemper 
kunne ~pstaa. Særlig for Kabelvaag ei· de~ aldeles mangelfuldt og gener-: 
ende selv for liten tl'afik. 
Ho pen: De tidligere frem satte k~·av om forbedring av havnefor-
holdene saavel i Hopen som Ørsnes gjentages. 
Stamsund: Kravet om gjenmuring av Store- og Lille-Joøysund i 
forbindelse med en del opmudring av ytre havn gjentages, idet henvises 
til Lofotberetning for 1908, side 302 og for 1909, side 354. Foruten 
at denne foranstaltning vil utvjde havnen betydelig, vi l den ogsaa b]i 
mere sikker. Som det nu er, kan ved indtræffende uveir, uoverskuelige 
ulykker indtræffe, naar havnen er overfyldt. 
Re in e: Kravet om oprensning og fordypning av seil løpet ind til 
Reine havn gjentages. Det indtraf i vinter, at lokalskibet ,1Skjerstad" 
ved lavvand ikke kunde gaa ind paa Reine havn, men maatte ekspedere · 
ute mellem Sakrisøy og Reine. 
k. Fyr- og merkevæsenet. 
Skrov en: En stake ønskes anbragt paa "Prestbøen ~ ' mel lem 
Brettesnes og Gullvik østre. 
Kabelvaag: Et par fortøiningsringe mellem ,:Altona" og "'rusk-
hella·' vil de være til stor bedring og nytte for agterfortøinings skyld. 
Henningsvær: De tidligere fremsatte krav om anbringelse av 
fortøiningsringer i uthavnene gjentages. 
Mortsund: De i Lofotberetningen for 1909 fremsatte luav 
gj entages. 
Balstad: De i Lofotberetningen for 1909, sid e 356, og 191U 
fremsatte krav gjentages . 
Nusfjord: De tidligere fremsatte krav gjentages. 
Sun d: Kravet om nogen fortøiningsringer paa lVløllerodclen gjentages. 
11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og avreise samt flytninger inden opsyns-
distriktet. 
I slutten av januar var ankommet til Lofoten omkring 1500 baater 
et forholdsvis . stort an tal - og med det gode veir, som indtraf i 
februar, samledes de fleste av det faste belæg i denne maaned. I første 
halvdel av mars økedes antallet noget og naadde sin høide til 16 denne 
maaned. 
Først paa v-interen var ansamlingen størst i Vestlofoten, men eftej·_ 
1·etningerne om det begyndencle gode fiske ved Brettesnes og Risvær for-
aarsaket østflytning allerede i siclste uke av· februar. Denne flytning ved-
varte fremdeles i mars og saa længe fangsten slog til ved nævnte fiskevær 
den største del av motorbaatene og en hel del almindelige baater samlet 
der. Kun m~get sjelden har tilstrømningen været saa stor i et distrikt, 
som tilfælclet i vinter var for Risvær og især Brettesnes, hvor havnen 
var overfyldt. 
Da fisket i sidste halvdel av mars avtok flyttet encl~l tilbake til 
Vestlofoten, andre til Røst og flere motorbaater forlot Lofoten for at 
reise til Finmarken. 
Adskillig tilflytning fandt sted til Henningsvær og Stamsund, da der 
i mars tegnet til at bli godt fiske. 
lVIed elet store antal motorbaater som nu deltar i Lofotfisket, fore-
gaar flytning mellem de forskjellige fiskevær saa hyppig og ureg'elmæssig 
at det forøvrig er vanskelig at beskrive i korte træk. 
Forlis av baater paa reiserne til og fra Lofoten indtraf saavidt 
vites ikke i vinter. 
Da opsynet blev hævet gjenlaa væsentligst de vestligste vær ca. 
500 baater. 
N edenstaaende tab el viser baatantallet samt dets procentvise størrelse ved begyndelsen og ved midten av 
hver maaned samt ved :fiskets nær ·forestaaende avslutning i de sidste 5 aar . 
rrabel 11. 
Anta! baater tilstede Pro cent 
Tid l 
1908 1909 1910 1911 1912 1908 1909 1910 J 1911 1912 
l 
Januar, midten ... ... . .. . . . .. .. 400 l 300 l 300 100 400 7.7 5.3 5.s l l.s 7.s 
Februar, begyndelsen .. . ... .... . l 700 l 000 2 000 l 000 2 000 32.7 17.5 38.5 18.2 39.2 
- 1nidten . . .. .... . : . .. . . 2 900 3 400 3 000 2 800 3 300 55.s 59 .6 58.s 50.0 o4.7 
Mars, begyn<.lelsen ........ . . . . . 4300 4300 4000 4500 4200 82.7 75.4 76.0 81.8 82.4 
- n.idt.en .... .. .. ... ... .... 5 200 5400 5 200 5 500 5100 100.0 94.7 100.0 lOO.o 100.0 
- slutningen .. . ........ .. .. 4300 5 700 4500 4800 4 100 82.7 100.0 86.5 87.3 80.4 
April, slutning·en a.v lste uke . . . 4000 5 500 3 800 3 000 2 800 76.o 96.5 73.1 63.6 54.9 
2clen uke ... . 2 500 3 500 2 900 2 600 2 200 48.1 61.4 55.s 47.3 43.J 
3dje uke ... ·1 l 100 2 000 l 900 
! 
l 800 600 
l 
21.2 35.1 36.5 32.7 ll .s 
4de nke ..... 300 700 900 100 - 5.s 12.3 17.3 l.s -
r~l_1abel 12 viser baatfordelingen ved de forskjellige fiskevær. Tallene over streken betegner garnbaater, 
under streken linebaater og efter samme dypsagnbaater. 
C-1:) 
fl:::.. 
C-1:) 
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Ta bel 12. 
on 
o rn 01) 
"d •ll 
.-c æ 
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----- - 1--------- --- ------------ - - - - - -
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- - ---l-- -1 L5 -~~--~-- 23 ~ ~1 1 108 1 213 1- 77 
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------1------------
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2-!: l 27 22 16 2 ~ l 29 o 23 2 6!1 l 20 o 
20 2~ _ M ~o 50 184 337 2!15 
---- -------- ---
4f> 71 42 f>4 79 ~09 403 275 
] 7 
~ 43 24-- 28 3 105 14~ 0~ 2~ 0 25 ;-27 ;{t) - 45 30 50 201 356 294 
----
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24 
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--
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--
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- 23 
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------1~9;:-:-9:---7 - 42 4 45 61 24 l~ 117 It.! _1_7_ 7'1) · 83 25 3 - 9 - l) o- 7 - 2 o 
241 144 1:13 14 2Hi .., ~~  292 21:16 185 - 30 
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----'-----l- 2-::-::8 ---2 25 19 34 24 - 1:1- ~ ~ 2 ~ 7 50 2 ~ o 
April 6 B3 91 3 71 14 3 185 ° 2fi 7 37 292 231 93 
-----l~- 119l 124 4 1 l UH 57 43 378 ~33 107 
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Ialt 
ro l ro 
C1:: 8 ro ~ ~ ~ ~ p :::: [/] P=l z 
øste1~for i Hen- vestenfor 
Hennmgs- nino·svær Henni_ngs-
vær '=' . vær 
8 o o o o 12 o 6 o 
5 7 39 o 33 o o - - 77 492 119 48 45 19 95 10 l 379 7 
--- 48 45 31 22 40 412 408 127 101 
- - -
-------
--
28 o o 5 47 o 6 
25 8 11 l 111 o 
- o o o - - - 147 396 67 89 45 220 76 96 1082 - 9 1410 
------ 1254 424 _E_,_~ 92 226 109 108 l 1193 
37 o 6 ~ 10 43 14 15 ] 164 2 
- o - l - o ~ o l - - 222 662 85 101 bD 270 103 136 1640 17 2118 
---
--- -
-- 1879 699 86 107 118 281 160 152 1806 
---
------
---
41 o o 7 o 99 o 21 
126 26 23 2 253 2 
- o l - 402 810 112 133 82 328 139 184 2057 - 30 2812 
---
--- 2380 851 112 140 u:n 350 291 209 2312 
---
--------
-
47 o o 10 l 118 o 28 285 42 
40 2 317 2 o l - - 642 906 124 169 105 340 188 201 2294 - 46 3371 
---
--- 2683 953 124 180 223 369 415 243 2613 
48 o o 11 o 125 o 28 356 60 
51 2 317 l 
1016 o l 
- - 724 3884 128 183 164 366 310 ~11 2576 63 
------ 3097 
1064 128 194 289 395 726 264 2894 
-----
-----
-
48 o o 11 o 125 28 488 78 
50 3 318 l 1038 o o l - d56 4298 132 183 181 379 586 226 2548 - 82 
--- --- 3360 
1086 132 194 306 408 1152 279 2867 
- ----
-------
50 o o 17 o 
12:) 
o 28 486 96 56 4 
328 l 
1039 o 183 l -
- 870 4698 132 181 383 838 233 2o56 3727 101 --- ---
1089 132 2UO 3116 412 1420 293 2985 
-----
-------
52 o o 17 l 125 28 502 119. 74 6 
338 2 
1066 o o l 
- 914 132 199 197 397 1071 "' 284 2732 4087 120 5121 ---
1118 132 217 322 426 1685 364 3072 . 
-----
-------
52 o o 17 l 127 o 32 512 115 
78 055 > l 
1U64 O l - 7 
- b ,., 
i35 206 201 406 1024 292 2723 94o 128 5112 
--- ~24 3084 4039 1116 135 328 439 1651 377 
- ----
------- 335 51 o 17 l 127 o 32 363 93 78 5 793 o !130 o 162 201 2 781 292 
7 2187 776 4141 420 3260 105 844 130 180 3~8 454 1237 377 24~7 
-------
-- --
34 o o o 15 l 45 o 32 133
 51 79 7 l !-lO 5 
519 135 2 
- - 402 2817' 71 84 420 507 292 1:153 - 63 
--- 2352 553 71 151 129 _ 454 l 691 378 1748 
33 o o o 12 l 15 o 13 
44 22 80 7 94 4 
517 124 376 l 316 
- - 218 2221 60 118 296 1358 33 
--- 1970 
550 60 137 133 390 382 383 1456 
--------
-----
o o l o 15 2 20 2 l o - - - 36 568 
-
-
- 50 252 156 70 302 - 4 
50 253 173 92 303 528 
Ta bel 13 indeholder o pga ve over de fra . de forskjellige herreder 16 mars i Lofoten an tegnede fiskere, disses 
fordeling ved de forskjellige bruk samt antallet av leiekarle. 
Tabel 13. 
Fortegnelse 
over det i Lofoten den 16 mars 1912 forsamlede antal fiskere, disses fordeling ved de forskjellige 
redskaper o. s. v. 
Garn Line Dyp sagn Samlet antal l ~ ~ 
~ 
.-d ;.... 
.-d >:: ;.... ~ $...,~ >:: ;.... ;.... Baater '1::l ro <V ro <V :::: ~ ro <V <V 'Cl >:: +-' ce ~ ·...-4 :::: ~ :::: ro s~ ro p~-< ro s ~ cil ~en ~ ~~ cil f:bru ~ ...... ~ cil ~ ~ cil ~ Q) ~ "' ~ I=Q cb s iXl liner liner 
Fra hvilket prestegjeld 
Q) 
l 
.-d ~ :::: ;.... ;.... ~ Cl! Q) 25 ;.... 
~ s P< ro ro ~~ Cl! ~ ~ ~ <V cil "' ' a) ~ H 
-81 3 3 l 12 l l l l l - l 
l l - l 
Stranden .. .... .. ... .. . ........... . 
Aalesund ... . .. ... ..... .. .. .. .. . .. . 
Aure ........ .. .. .. . ........... . .. . 
sl 3 3 
12 l l 
l l l 
3 
Edø ...... .... .. ...... .... ....... . . 
Romsdals amt 
81 3 l 3 l - l - l - l 8 3 3 -1-2 ~--1~--1 ~--=-~---w--6 --6 --1 --=---1 ~--8 --8~--3 
Statsbygden. .. ... ..... ........... . . 12 3 3 - - l - l 13 4 4 Bjugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ----=--. ___ ----=--. _____ _ 5 __ l _ ___ l_ ----=--. ______ _ _ _ 5 __ l ____ 1_, __ _ 
Søndre Trondhjems amt ~ __ 3____ 3_---=-. ___ 5 __ 1____ 1 ____ 1 ______ 1_ ~ __ 5____ 5_ , __ _ 
Frostad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 2 l - - 6 2 2 Stenkjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 l l - - -- 5 l l 3 Flatanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! _ 
- - 5 l l - - 5 l l 2 Nær ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- - 5 l l - 5 l l l 
Leka .. ..... ~~.~·.~ ;,.~~;~j·.~; ·~~~l :: ; l ~ ! 1 l 1:1 : l : l l l = l :: 1: l 1: l : 
CJ,J 
J-1:>.. 
0":> 
Bindalen .. .. .. ....... . ... . ....... . 16 4 4 - - 4 l 20 i) 5 Vik .. .. ... . .... .. ... .. ..... . .... . . 72 18 18 - - 15 7 87 25 25 6 Brønnøy . .. .......... . . . . . ... .. ... . 256 62 62 - 34 8 8 3 - l 293 71 71 42 VPga . . ... . ..... . ...... . ..... . . .... 42 11 11 154 36 36 - - - 196 47 47 18 Velfjorden .... .. . ..... .. . . , .... .. .. 40 lO 10 l 50 11 11 - 90 21 21 13 AlstAhaug . . . ........... . . . . . . . ... . 170 37 37 2 82 23 23 - 252 60 60 20 Herøy . ... ... .. .. . . . . . .... . ... . .. .. 19 4 4 19 4 4 3 l 41 9 9 8 Tjøtta .... . . . . .. ... ....... .... ... .. 112 25 25 2 716 151 153 l - l 829 177 179 233 Vefsen .. ... ... .... . ..... .. ... .. ... 30 7 7 l 75 18 18 - - 105 25 25 14 
- -
- - - - -- - - -- -- -- - -Søndre Helgelands fog·de ri 757 178 178 6 1130 251 253 26 2 9 l 913 440 442 354 
--
Mo ... . ... .. ..... . ... .. . .. . ..... . . 5 l l - 40 lO 10 - ·- 45 11 il 9 Hetnnes . ..... ... .. .. . .. .. . .. ... . . . 38 9 9 - 13 4 4 3 - l 54 14 14 4 Nesna .. .. . ...... ... .. . . . . ..... .. . 75 18 18 - 37 lO lO 6 2 118 30 30 12 Lurøy ... . . .. ... . ... . . ... . . ....... . 
- - - 12 3 3 - - - 12 3 3 Rødøy .. . . .. . . .. .... . . . .. . . . . .. . . . 5 l l 38 lO lO - 43 11 11 Meløy ... . .. .. ... .. . .. . .... . ... .. . . 22 6 6 3 l l 25 7 7 3 
--
----- ---- - - - - -- - - --- - ------Nordre Helgelands fogde 1 i 145 35 35 - 143 38 38 9 3 297 76 76 28 C;.:> 
--
-- ~ 
Gildeskaal . . . . .... .. .. .. . . ...... ... 90 21 21 - 298 79 79 - 388 100 100 43 
-..:] 
Beiarn ...... . . .. . . . , .. . ... . ...... . -
- - 98 23 23 - - - 98 23 23 19 Bodin . . ... . .... . ...... . .... . ... . .. 23 6 6 52 13 13 5 - 2 80 21 21 9 Skjærstad . .. . . . ......... . . . . .. . . . .. 41 11 11 2 l l - 43 12 12 Fauske . ...... .. ..... . ...... . ...... 20 5 5 - lO 3 3 6 l l 36 10 lO Saltdalen . . . . . . . . . . . ... .. ...... . .. 23 4 4 31 10 lO - - 54 14 14 4 KjærringAy . .. . . . . . . . . .... . ... .. . . . 19 5 5 39 lO 10 8 3 ti6 18 18 l ~' o den .. . . .. .. . ............... . . . . 35 g 9 - 346 90 92 4 l 385 100 102 9 Steig · n .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. ... . ... 44 lO 10 l 426 97 97 8 4 478 111 111 25 
H<unmarøy .. . .... . ...... . . .. . . .. . .. 39 lO lO 3 308, 96 105 6"' 11 14 412 131 140 4 o 
Lødingen ...... . . .. . . . .. . ...... . . . . 115 32 47 J4 4()01 144 162 2 2 577 178 211 l 13 Ty,-;fj ord<'n .......... ~ . . . .... . . .... 12H 37 39 2 186 ()0 60 - - 315 97 99 6 Ofoten . .. . .... .. ... . . . ...... .. ..... 77 14 14 l l 5o 51 52 13 l 5 246 71 72 
- - - - --
- - - - - - - - ----- - - - --
9331133 Saltens fogderi 655 164 181 21 2 412 677 707 Ill 17 28 3178 886 
Hadsel ..... .. .... . .. .. . . ... . .. .. .. 234 66 66 l 802 309 309 7 2 2 l 043 379 379 2 
Sortl:-1nd .. .. . .. .. ... .. .. . . . . . ...... 74 20 20 - 265 104 104 - - - 339 124 124 
Bø .... . .. . . .. .. .. .... .. .... . ..... 26 8 8 335 131 131 5 . l l . 36fi , 141 141 i 
Tabel 13 (forts.) 
Garn Line 
.o ;... ~ Fra hvi lket prestegjeld <V ;... ~ ~ ;... 4->+-'Q.J .... ;... ;... 'O <V ~ O) ~ 'O @ ~ <V ,.... ...., ~...., ·.-< 1d @ r" P-t ~ p~ ,_, @ s~ ~ ~ 
~ -+-" ·~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~00 ~ c<l rn ~ 
c!:5 ..., E ~ ~ 
.... . . . .... l 66 17 17 - 133 52 521 
•• • •• • • o ••• o. o ••• o 5 l J - 147 55 55 
•• • •• o •• o o ••• o o o. o 306 72 74 36 804 242 265 
o. o o. o o • •• •••• o o • • 222 55 68 18 704 228 231 
•• o ••••• o o. o . o o o o. 195 41 43 9 219 fiS 69 
• 'o ••• • • o o • • ••••• 93 26 26 l 133 413 43 
•••• •• •••• o •• • • • o o 307 97 117 12 511 180 189 
Vesteraalens fogde ri l f528 403 440 77 4 053 1412 1448 
Nordlands arut 3 085 780 834 104 7 738 2 378 2 446 
------
•••••••• o ••• o. o o. o 107 24 24 - 116 39 40 
••••• o ••• o •• o o •• o . 58 15 15 - 568 200 200 
• o o o o •• •• o •• o. o •• o 9 2 2 - 133 53 53 
o • •• o. o o o •• • o o ••• • 70 15 15 - !:!66 350 350 
o o o . o o. o o. o. o o • • • o 4 l l - 195 n8 68 
•• o. o o. o ••• • o o o • •• 5 2 1 2 - 185 69 -1 69 
••••• • •• o o o o •••••• 145 27 27 - 492 180 180 
• o •• o o •• o. o •• • o. o. - - - - 46 18 18 
•• • o o. o •• o o ••••••• 102 18 18 - 443 169 169 
o • • • o o •• o o . o. o o o. o -
-
- - lO 3 3 
o. o • •• •••• o •• o o. o o 42 9 9 
-l 45 16 16 86 18 18 1491 54 54 .............. .... , 
15i J 3~ J. 3~ l -:l •• o o. o o o o o •• o ••• o. 287 111 112 .. ............. ... 259 95 95 y .. o 
Dyp sagn 
'O 
BaR-ter 
~ 
~ med l uten 
liner liner 
3 1 -
- - -
4 - 2 
2 l -
6 l 2 
3 2 -
39 3 16 
69 IL 23 
215 30 63 
------
16 2 5 
8 l 3 
- - -- -
8 ....;..:___ . 3 
- - -
- - -
7 l 2 
- - -
3 - l 
l - l 
- - - l 
321 
=2 1 =71 
Samlet antal 
-
'0. <J.) ;... ;... Q (j) $ Q) ~ ,.... 
,.!.G se; ~ rn ·~ ~ ~ 
~ ~ er. ~ 
c<l 
~ 
202 70 70 
152 56 56 
1114 316 341 
928 284 l 300 
4201 112 11!) 229 71 7L 
~1 - 296 325 
56501~~ l 922 
11 038 3 251 3 373 
239 70 71 
634 219 219 
142 5f5 5f5 
l 044 368 3fi8 
199 69 l 69 190 71 71 
644 210 l 210 
46 18 18 
548 188 188 
11 4 4 
87 25 25 l 
~~~~ 7'' 12~ l 721 124 4 LO 127 127 
~ 
..... 
t:: 
~ 
a.i 
;:::; 
<:.: 
~ 
<V 
'al 
H 
-
-
342 
75 
9 
4 
22 
454 
969 
9 
lO 
-
l 
l 
l 
2 
- · 
-
-
-
2 
-
-
Cl.:) 
~ 
00 
_251 _3 3 - l 256 119 119 3 1 - l l 274 123 1231 
- 7 2 2 - - - 7 2 2 
32 1 ti 6 - l 141 53 53 6 1 - 31 179 62 621 l 
835 175 17!) __ 3_ 4298 l 599 l 601 ~--6 ___ 26 _2217 1806 1808 __'!!__ 
~;;::~:ø·~::::::: : ::: : :::::::::::::: 
T romsø. . .. . . . . . . . . . 'Tromsø amt 
Vardø . . .. . ... . . ..... · . .' ... . .. ... .. . ~~ ~-l 1-_!_~1-=-1-=-l-=-l--=-11-=-l-=-1-=-l-511-1 ll_l ,-=-
Fmmarken;; Rmt o l l - -- - - - - - 5 l l -
R e k ~ p i t u l a t i o n. 
Romsdals amt . ... . . . . ............ . . 12 l l - 16 6 6 l - l 29 8 8 3 
Søndre Trond!Jjems amt .. .. .. . .... . . 12 3 3 - 5 l l l - l 18 5 5 -
Nordre 'Trondbj ems amt . . . . . .... . . . 34 9 9 l 19· 4 4 -- - - 53 13 13 9 
N orcllands amt . . ... .. .... ......... . 3 085 780 834 104 7 738 2 378 2446 215 30 o3 11038 3 251 3 373 969 
Tro1n sø a1nt .. . ... .. . . .... . .. . .. .. . 835 175 175 3 4 298 l 599 1601 84 6 26 5 21 7 1806 l 808 27 
F inmarkens amt .... . .... . .. ... . .. . 5 l l - - -- - - - - 5 l l -
- - - - - -------- ---------------------- - -
Ialt. 3 983 969 l 023 108 12 016 3 !188 4058 301 36 91 16 360 5 084 5 208 l 008 
CJ.J 
rf::>.. 
e.o 
- 350-
Fiskernes anta! var, som tabellen utviser, adskillig mindre end de 
foregaaende aar. 
Baat~andskapernes styrke har været: 
L 912. . . . . . . . pr. garnbaat 4.11, pr. linebaat 3.03, pr. dypsagnbaat 2.37 
1911....... . " 4.15, " 3.14, ,, 2.43 
1910 ........ 
" 
4.47, 
" 
3.44, 
" 
2.40 
1909 ........ 
" 
4.47~ 
" 
3.42, 
" 
2.83 
1908 .••..... 
" 
4.44, 
" 
3.59, 
" 
2.52 
Nedgangen i den gjennemsnitlige mandskapsstyrke bevirkes frem-
deles ved mange smaabaaters deltagetse i Østlofotfisket. 
Forholdet mellem baatbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter vil sees av tabel 14. 
Tabel 14. 
-
Pr. garnbaat Pr. Jjnebaat Pr. dyp sagn ba at 
Distrjkt 
l 1910 l l l 
1910 1911 1912 1911 1912 1910 1911 1912 
8. Trondhjems amt .. 4.46 4.14 4.oo 3.50 4.33 5.oo 3.00 3.67 3.60 
N. ·Trondhjems amt.. 3.95 3.62 3.88 4.83 4.80 4.75 3.50 4.00 -
S. Helgelands fogderi. 4.48 4.32 4.25 4.32 4.36 4.GO 2.59 2.72 2.39 
N. Helgelands fogderi 4.39 4.17 4.14 3.69 3.66 3.76 2.40 3.00 3.00 
Saltens fogderi ...... 4.17 3.83 3.00 4.07 3.83 3.G6 2.43 2.G1 2.4? 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi ..... 4.00 3.70 3.70 3.34 3.00 2.87 2.10 2.10 2.03 
Tromsø amt ........ 4.92 4.70 4.77 3.01 2.74 2.69 2.67 2.53 2. 63 
Tabel 15 viser søkningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder 
tidsrummet fra 1908-1912. 
Tabel 15. 
Hjemsted 
1908 Procent 1909 Pro cent 
Søndre Trondhjems amt ..... .. . 259 l 1.3 168 O.s 
; 
Nordre Trondhj ems amt .. ...... 200 l. o 124 0.6 
Søndre Helgelands fogderi ... . .. 3 037 15.o 2 634 12.9 
Nordre Helgelands fogderi ...... 1150 5.7 1102 5.4 
Saltens fogderi . . .. ............ 4150 20.G 3 978 19.6 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 5 647 28.0 6 638 32.G 
Tromsø amt ........ . ..... . .... 5 070 25.0 5 280 2o.o 
Ialt 20 1831) 96.6 20 3461) 97.!l 
l 
1) Fiskere fra andre her ikke anførte hjemsteder iberegnet. 
Antal fiskere 
1910 Pro cent 1911 
l ' 
85 0.4 53 
115 O.G 75 
2 492 13.0 2 200 
887 4.7 494 
3 730 19.5 3 259 
6 342 33.2 6 037 
4877 25.5 5 577 
19 1131) 96.9 17 6951) 
Procent 1912 
0.3 18 
0.4 53 
12.2 1913 
2.7 297 
18.0 3178 
33.4 5 650 
30.8 5 217 
97.8 16 3601) 
P r o cent 
0 .1 
0.3 
11.7 
l.s 
19.4 
34.6 
31.9 
99.8 
w 
~ 
l-' 
- 3;)2-
Tabel 16 viser forholdet mellem bruken av de forskjellige redskaper 
de sidste lO aar. 
Tabel ,16. 
A ar 
1903 .. ............ . . . . 
1904 .. ..... . . . . . . . . . . . . . 
1905. . . . . . . • ............ . . 
1906 ....... ......... . . 
1907 .. .... . . . . . . . . . . . . . . . 
1908 ..... .. . . . . . . . . . . . . . . 
1909 ... ... . . . . . . . . . . . . . . 
1910. ..... . . . . . . . . . . . . . . . 
1911. .. . . . . . ......... . .. 
1912. .. . . . . ............ ·l 
Ga.rn-
brukere 
37.9 
29.8 
39.0 
56.9 
44.0 
42.4 
42.4 
35.4 
26.0 
24.4 
Procent fiskere 
Natline-
brukere 
57.8 
65.7 
55.7 
41.5 
.54.6 
56.2 
55.6 
63.1 
71.9 
73.8 
Dypsagn-
brukere 
4.3 
4.5 
5.3 
1.6 
1.4 
1.4 
2.0 
1.5 
2.1 
1.8 
Der er fremdeles nogen overgang fra garn- til linebruk. 
Bruken av synkenot til fangst av skrei under Lofotfiskeriet er frem-
deles forbudt i alle opsynsdistrikter, undtagen i Raftsundets, som ved-
tægt desangaaencle, indtat i avsnit VIII - utvalgene vedkommende -
utviser. 
Med hensyn til anvendelsen av de forskjellige redskaper i de enkelte 
distrikter i de si dR te l O aar henvises til ta bel l 7. 
Tabel 17 . 
S. Trondhjems N. Trondhjems Søndre Helge-
amt amt lands fogderi 
A ar aJ Sn (l) c aJ ::l ::l ::l ::l c å O ::l ::l åD ;.., ...... ~ ;.... Cll ;.... ·..-< ~ Cll ..., P; Cll ~ en Cll ...., P; ø ~ ;>., ø o;l P; ø ro ;>., z z >, z A A A 
1903 .... . 54 29 17 65 21 14 41 52 7 
190,4 ..... 44 18 38 39 32 29 34 58 8 
1905 . .. .. 58 lO 32 59 19 22 43 48 9 
1906 . . .. . 59 23 18 91 6 3 62 34 4 
1907 .... . 54 31 15 .65 21 14 54 1 43 3 
1908 . .. .. 50 24 26 81 19 - 54 43 3 
1909 ... . . 55 24 21 75 19 6 54 43 3 
1910 . . ... 68 25 7 69 2;) 6 46 52 2 
1911 . .... 55 25 20 63 32 5 37 61 2 
l 912 .. . .. 67 28 5 ti-± 36 -- 39 60 l 
Brukenes fordeling 
Nordre Helge- Saltens fogderi lands fogderi 
Q) SD aJ ::l 
::l .s ::l ~ åD ;.... ~ ;.... ~ Cll +3 P; Cll ..., A ø ~ ;>., ø ro ;>., z z A A 
Procent av fiskere 
56 29 15 24 72 4 
41 37 22 22 74 4 
53 28 19 26 70 4 
82 17 l 50 49 l 
76 24 o 3o 63 l 
76 24 o 34 65 l 
70 26 4 32 65 3 
66 33 l 26 72 2 
45 54 l 21 75 4 
49 48 3 21 76 3 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi 
Q) ::l 
c c bl) 
;.... ~ Cll ~ A ø Cll s z 
26 73 3 
22 77 l 
37 62 l 
54 45 l 
45· 54 l 
44 55 l . 
l 
47. 52 l 
37 62 l 
29: 69 2 
27" 72 l 
T romsø amt 
Q) ::l 
::l ~ åD ;.... Cll Cll ...., ~ ø Cll ;>., z A 
53 44 3 
41 56 - 3 
49 45 6 
58 41 l 
36 63 l 
31 68 l 
31 68 l 
25 74 l 
16 82 2 
16 82 2 
w 
Ol 
w 
- 354-
b. Leiekarle. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antallet av leiekarle fra de fOI·skjel-
lige herreder. Nedenstaaende tabel 18 angir antallet for de forskjellige 
fogderier efler amter i de siclste 5 aar, samt det procentvise antal av 
distriktets Lofotfiskere. 
Tabel 18. 
An tal leiekarle 
Hjemsted 1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1912 
l\1and 
l 
Søndre Ber~:enhus a1nt ............... . .. ...... 6 l - - - -
Nordre Bergenhns amt ... ...... . ..... . ........ - - - - -
Romsdals a1nt .... . ... . ... .. .............. .. .. 14 20 2 3 3 
Søndre Trondhjems an1t ....................... 11 l - - -
Nordre Trondhjems a1nt ....................... 8 13 12 7 9 
Søndre Helgelands fogderi ..................... 567 494 500 472 354 
Nordre Helgelands fogderi ................. . ... 95 111 104 56 28 
Saltens fogderi •• o •• o o. o o ••• o ••••• o • • •• o o ••• o o 191 208 206 191 133 
L ofoten og V esteraal ens fogderi ...... .. ........ 972 1007 862 662 454 
Tromsø an1t .................................. 28 32 32 22 27 
Fin markens an1t .... ........ ... ............... l - - - -
---
---
----------
fiske>e ... . ............. Ialt l 1893 1886 1718 1413 1008 Pro cent av samtlig·e 9.4 9.3 9.o 7.8 6. 2 
Den almindelige leiekarlshyre va1: fra 150 til 200 kroner samt frit 
hus, brændsel, kokt mat og kaffe. For mindre bevandte folk betaltes 
fra 100 til 140 kron er . 
Ved avldareringen forefaldt iaar ingen ugreie, der blev anmeldt. 
Advarsel mot at leie folk , som før ankomsten til Lofoten er hyret 
til ishavstur med fangstfartøier fra Tromsø og Hammerfest gjentages. 
Ill. Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende tab el 19 viser antallet av de i de forskjellige fiskevær 
16 mars antegnede fiskere og disses fordeling ved de forskjellige bruk 
o. s. v. 
Tabel 19. 
Garn Line ___ 
1 
__ D~yp~s_a_g_·n __ 1_S_a_m~l_e_t _a~n_t_al_ 1 l ]~ .. re ro <ll $ ~ iF ~ Baater Fiskevær 
Risvær. . . . . . . . . 360 96 109 14 791 244 262 15 - 8 1166 348 37~ H~ 
Brettesnes. . . . . . 367 106 111 5 808 290 290 13 3 4 1181::! 403 408 -
Skroven. . . . . . . . 219 60 65 5 32o 103 103 154 19 44 699 226 231 4, 
Østnesfjorden . . . 63 24 31 8 33 14 18 5 3 - 101 41 52 6 
Svolvær. . . . . . . . 122 44 51 l 455 19f) 202 4 2 2 fl81 244 257 a 
Kabelvaag . . . . . 254 60 60 - 212 6!:1 6H 55 - 19 fJ21 U8 148 -
Storvaagen..... 325 77 77 - 65 16 16 30 4 7 420 104 10-! 8 
Ørsvaag........ 4 l l - 15 , 4 4 - - - 19 5 i) -
Ørsnes ......... 45 81 8 - 1981 43 43 - - ~ - 243 51 511 20 
Hopen ... _. _· ._._·_· 202 ___!!:_ _B --=- 24 ~ __ 9 _ l --=- _ l_ 227 51 511--=-_ 
Østenfor Hen-
ningsvæ.:...:....:..:. 1961 517 554 ~ 2927 988 1016 277 ~ ~ fi165 16211686 5~: 
I Henningsvær . . 327 77 77 4 854 278 278 16 4 3 1197 362 362 2~-
----------------------------- --· 
Skokkelvikøerne 81 17 17 - 12 5 5 2 - l 95 23 23 -
Stamsund ...... 336 66 67 13 1158 39() 398 2 l - 1446 463 46n lO 
Silteine ......... 106 23 24 3 39 14 14 - - - 145 37 38 1Q, 
U re • o ••• o. o. o. 111 25 25 - 945 329 32~) - - - 1056 354 354 lO 
-----
-- - - ------
--
-- - ---------- - -
Øerne til Ure .. 634 131 133 ~ 2154 744 746 _..±_1 ___ 1_ 2792 877 881 33 
Mortsund-
Brandsholmen 112 28 39 lO 733 262 264 - - - 845 290 303 35 
Balstad ........ 82 21 21 - 2168 791 791 - - - 2250 812 812 40 
Nnfsfjord ••••• o - - - - 442 135 165 - - - 442 135 165 36 
Sund .......... 113 35 35 15 542 .l83 183 2 - l 657 219 219 75i 
Brandsholmen til 
Sund ........ 307 84 95 25 3885 1371 , 1403 ~ - l 419414561499 18o 
Havnøy........ 350 76 80 22 87 261 31~- 437 1 102
1
111 80 
Reine. . . . . . . . . . 278 54 54 5 437 17~ 175 - 715 226 2~9 16~: 
Moskenes . . . . . . 34 8 8 146 46 46 - - - 180. 54 o4 H 
Sørvaagen. . . . . . 92 22 22 3 891 213 214 - - - 983 235 236 239 
Aa . . . . . . . . . . . . -- - - - 695 150 149 2 - l 697 151 150 214, 
Havnøy til Lofot-
odden . . . . . . . 7f>4 160 164 30 2256 607 615 2 - l 3012 768 780 713 
---------------------------- --· 
Vesteufor Hen-
ningsvæ~ 1695 475 392---.22:,8295 2722 2764 ~-1 ___ 3_ 9998 31013160 93~ 
Ialt 39A3 9(-i9 1023 108 12076 3988 4058 301 36 9116360 5084 5208 1008 
22 
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Tabel 20 viser, hvormange fiskere der i de sidste 5 aar har tat 
nunMner i de forskjellige vær, samt til hvormange der i disse er husrum. 
Tabel 20 . 
Husrum til 
ialt i 
l\'I e rkedi st rikt 
l 1881 1899 1908 
Raftsm1det .. . . ........... . . . .... - - -
Brettesnes . . . . .................. 370 - 171 
2kroven ...... . .............. .. . 24()0 2200 314 
Østnesfjorden ................... 2050 3241 39 
Svolvær ........................ 3160 3278 113 
Kabelvaag . ..................... 2470 2370 317 
Storvaagen ••• •• o •••• o •••••• o ••• 1932 2768 274 
Ørsvaag ........................ 900 908 44 
Ørsnes ••• o •• o ••••••••••••••• o •• 740 510 126 
Hopen og Kalle ................. 1660 1776 168 
Henningsvær .................... 4810 5548 1205 
Øerne .............. . .... . ...... 330 330 27 
Sta1nsnnd ....................... 3170 4644 1431 
Steine og Æsøen ................ 1250 1618 309 
Ur e . . .......................... 940 1220 1080 
Brandsholmen og Mortsund ...... . 520 1007 1449 
Balstacl • o ••• o •••••••• o. o. o ••••• 1270 1710 3018 
Nufsfjord ....................... 590 1090 1538 
Sund og Næsland •• o. o •• o ••• o •• o 580 1030 2937 
Reine og Havnøy ••••••••• o ••• • • 830 1457 2977 
Moskenes ...... . ... . .... .. ...... } 550 395 454 Sørvaagen mecl Bogen ....... . ... 712 1283 
Aa-Evenstacl o ••• o o •••• o. o o •••• 330 719 909 
Antal fiskere tat nnmme 
l 
l l l l 
1909 1910 1911 
l 
- - 1491) , 
70 1001 613 
531 411 623 
276 321 277 
1000 5()6 1690 l 
630 596 oo8 
574 453 497 
506 111 88 
228 225 253 
561 320 2~14 l 
2722 1319 1490 
o o ~M 70 l 2011 2608 2078 
238 294 17o 
761 1243 1317 
779 958 1073 
1804 2647 2372 
1356 1023 726 
1862 1060 4fi7 
2236 1610 1037 
235 235 172 l 
1027 1120 1090 
879 968 922 l 
1912 
11661) 
1198 
689 
101 
1581 
521 
420 
1H 
2+3 
227 
1HJ7 
85 
14% 
145 
10;)6 
8-+5 
22:10 
442 
657 
11:)2 
180 
983 
ti~7 
Belægget procentvis 
tabel 21. 
de forskjellige grupper av vær fremgaar av 
Tabel 21. 
Strælming 
Raftsundet ................... . 
Brettesnes-Hopen ............ . 
Henningsvær ................. . 
Øerne-Ure .... . ... . ..... ... . . 
Brandsholmen-Sund ....... .. . . 
Reine-Lofotodden ...... . .... . 
1) Risvær. 
1908 
Pro cent 
7.8 
6.o 
14.1 
44.3 
27.8 
Fiskere inclskrevne 16 mars 
1909 
Pro cent 
21.5 
13.4 . 
15.1 
28.5 
21.5 
1910 
Pm~nt i 
20.9 l 0 . ~ 
21.8 
29.8 l 
20.6 
1911 1912 
Pl
·ocent-,,--= =--
Procent 
O.s1) 7 .11) 
27.3 ~a4.5 
8.3 7.3 
20.1 17.1 
25.7 ~a5.6 
17.8 18.4 
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Om rorboclernes og logihusenes antal henYises til tabel 22. 
Tabel 22. 
Sted 
Ro rbocler og lo!];ilJUser 
R01·bocler tilhørende Logihn<; 
1---~---------~--------- 1-----
~ ~ ~ ;....c ~ ~ ,_. "G .....- å) ......-4 ro::i '-'~ :lJ - ....., >=:~,... , t Sj~ ============\==~=-~==!:=~=~=:!::1 =]=· =\:= 3 :j_ ...... _~_g_l~ ~ · ~~gl 
85 1 415 1 Raftsundet og Risvær ..... . 
Brettesnes . ..... .. .. ..... . 
Skroven med Gnlbrandsøy .. 
Skjoldvær ............... . 
Østnesfjo rden .. . ... .... . . . 
Svolvær ............... .. . 
Osan ................... . 
Kabelvaag . ... . . . ..... .. . . 
Storvaagen .......... .. .. . 
Ørsvaag .. . .... ..... ... . . . 
Kjønclvik ........ .. ... , .. . 
Ørsne:; .... .. ... ... . ... . . . 
Hopen ...... .. .... ...... . 
Kalle . .. ............... . . 
Guldviken ............ ... . 
Festvaag ............ .... . 
Sauøen, Skaten og E ngøy .. 
Henningsvær ... . ......... . 
SkoJ,kelvikøerne . .. ... .. . . 
Valbergsøem e ... ..... . .. . 
Stamsund og Svarholt. .... . 
ÆRøen .. . . .... .. ..... .. . . 
Nedre Stein e ... . .. ...... . . 
Øvre Steine .. . . ....... .. . . 
Ore . . . . ......... .. ...... . 
Brantlsholmen, } 
Mortsund og Santlsnnd · · · 
Balstad ..... .. ...... . . . .. . 
Nufsfjord og Strømøy .. ... . 
Nesland . ...... . . ........ . 
Snnd, :1'1-følleroclden og Soløy 
Havnøy ........ . . .. ..... . 
Olenilsøy, Sakrisøy og 'I'opøy 
Reine . .. ... ..... .. . ... .. . 
l\Ioskenes ...... ........ . . . 
Sørvaagen med Bogen .. .. . 
Aa og Tind .. ....... .... . . 
Evensta<l ................ . 
Ialt 
21 
2 
125 8 
50 8 
53 l -
ll l 2o 
74 l 15 
30 7 
29 l 
40 
6-1 
159 
7 
12 
24 
38 56 
19 l --
10 --
226 
20 
66 
83 l 
72 
7 
l 
n i 
12 
2 
25 
5 
2 
=i 
10::5 
l l 
l 
l l 
8 
21 
2 
145 
08 
55 
56 
94 
39 
30 
40 
6-~ 
oH 
7 
12 
2-1 
199 
l!) 
lO 
237 
20 l 
(i8 
8+ 
91 
178 l 
20 
1020 
1000 
600 
1388 
1238 
350 
300 
405 
7JO 
730 
80 
120 
~40 
Hl90 
243 
70 
3807 
225 
690 
10641 
1131 
152 l 11 12 l ] 75 18:32 
108 l -- l 2 l 110 l l l20 
18 -- j -- l 18 l 2Hi 
85 -- - l 86 888 
51 l l 2 5+ l 526 
32 l ; -- 33 320 
12 510 
593 
530 
1057 7 l 37 l 
1~ 1 , ~~~g l ~~ 
2 30 l 30 
16 l 200 1588 
7 160 1388 
1 l 
l 
3 
7 l 
10 . 
18 
1 
(j 
]0 
3 
t-i 
13 
6 
12 
2 
3 
4 
20 1 20 
30 
25 l 
7() () 
12 
]:)0 l 
166 i 
(i2 l 
: 70 l 
185 l 
i36 
lli8 l 
12 
17 1 
80 
350 
300 
406 
710 
750 
100 
150 
265 
2220 
243 
70 
4573 
225 
602 
150 
1220 
1193 
1922 
1305 
252 
oS - l 3 ; 71 IHO 
33 -± - l 37 3801 -
30 
1056 
538 
337 
750 
380 
H85 
915 
200 
77 11 ti 9-1 l 9551 l 
88 1 -- 2 HO 895 l 
20 l -- l - l 20 l 200 --
1877 l 162 :~: :d:!3 1-l 2fifil1 1- 296 
l --
i-nn-:-1 i 284n-2 
:dO l 
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Specielt i Reine var der i vinter mangel paa drikkevand. Den 
brønd, som fiskerne benytter, holdt kun ubetydelig vand, og det som 
fandtes, var yderst daarlig. Adkomsten til "Mølleelven" var hindret av 
is paa havnen, saa der, om tilflytning av mange fiskere hadde fundet sted 
i den tid isen laa, vilde ha opstaat fortvilte forhold. Der foreslaaes som 
den lempeligste utvei til avhjælp lagt vandledning fra Mølleelven til pak-
huset paa skjæret inderst i havnen, hvorfra vand ialfalcl til enhver tid 
kan hentes. Brønden paa Reine burde ogsaa gjøres større og dypere. 
Det sterke krav om brøndgravning i Moskenes gjentages . 
I Stamsund var vanclverkerne i uorden og trænger grundig eftersyn. 
Der bør ansættes en mand for at føre tilsyn med disse. 
Det er høist paakrævet, at eler snarest ved offentlig foranstaltning 
foretages naget for at bringe vandforholclene i nævnte fiskevæi· iorden. 
Trods det kalde veir og ualmindelig liten nedbør meldtes ikke om 
større vandmangel paa andre steder. 
Rorboclernes renhold under fisket er efterhvert blit naget bedre i 
de fleste fiskevær. I Reine og enkelte andre vær klages derimot over, 
at agnavfald kastes i nærheten av rorboderne og ikke bringes bort. 
Knapt om husrum blev der paa gruncl av den stol"e tilflytning i 
Risvær og Brettesnes og renslighetsforholdene var der mindre gode. 
Den uskik at fiskerne forlater husene uten at rengjøre samme paa-
klages meget. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om det procentvise forhold mellem 
belægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskecle parti. 
Tabel 23. 
1905 
Strækning 
Cl) 
;.... ~ ~ ~ ~ 
lJCt. p et. 
Raft::mndet .. .... .. ... 8 .o1) 2 .o 
Brettesnes-Hopen .. .. 44.1 6 .8 
Hen ningsvær ..... ... . 8.4 3.7 
Ø erne· - U re . . . . . . .... 11 .2 6 .9 
Bnmdsh olmen-Sun d . . 17.4 31.G 
Reine-Lofotoclden .... 10.9 4!l o 
---------
Østenfor Henningsvær . 52.1 8 .8 
V e~ten for Ht>nni11g·svær 39.5 87 .5 
l) Risvær. 
Det procentvise forho ld mellem fiskernes antal og det opfiskede kvantum 
1906 1907 1908 1909 1910 1911 
Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) 
al ~ ;.... ~ ;.... ..!<! ;.... ~ ;:.... ~ ;.... "' Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) .... ~ 00 ~ 00 .!:<i ~ Ul Ul -;;; ~ ~ ~ Ul ~ Ul ~ 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. 
2.71) O.o -- - - - - - - - 0.81) 3 .G 
27.0 2.6 9.2 0 .3 7.8 0.3 21.5 2.5 20.o 8 .7 27 .3 23 .0 
9 .2 2.5 8.5 0.4 0.0 0.7 13.4 8.0 6 .o 5.2 8.3 13.5 
17.8 14.8 21.6 2.9 14.1 3.0 15.1 18.5 21.8 21. 6 20.1 14.8 
27.7 46 .G 39.1 08.7 44.3 41.o 28 .5 29.0 29 .8 40.8 25 .7 22.6 
Jf) .G 32.6 21.6 37.7 27.8 55.o 21. 5 42 .0 20.G 23.7 17.8 2l.li 
------------------ ------------------
29.7 3 .5 H.2 0.3 7.8 0.3 2l.G 2.5 20.D 8 .7 28.1 27 .5 
61.1 94.0 82.3 99.3 86.2 99.0 t)f) .1 89.5 72.2 81) .1 63.G !)9.0 
1912 
Cl) 
;.... ~ a.; ~ ~ ~ 
p et. p et. 
7.11) o.o 
24.5 30.0 
7 .3 11 .8 
17.1 12.6 
25.u 19.7 
18.4 19.0 
31.6 36 .. o 
61.1 51.3 
w 
O't 
e.o 
Efterfølgende tabel 24 viser. hvorledes fiskerne iht de for skjellige herredei' var fordelte i Lofotens fiskevær. 
Fra hvilk et 
prestegj el rl 
ell er IJy 
Str;;tnrlen . . .... . 
Aalesund ... ... . 
Anr e ....... .. . 
Ec.lø .......... . 
St.Htsbyg(l en ... . 
Bjugn . .. . . ... . 
l:<'rost<'ltl . ..... . . 
Stenk.i æ r . . .... . 
F latanger . .... . 
Nærø ... . . . . .. . 
Leka . . . .. .. .. . 
Bin<lalen .... . . . · 
Vi k .......... . 
Drønnøy . ..... . 
Vega . ... .. ... . 
Velfj orden ... . . 
Alstahang . . . .. . 
Tabel 24. 
l 
oo..., l V. 
o Q) Q) ~ >=l 
i;j å l ~ 
CV W 4-> 
"....., ...., 
en 'H ·o:> 
.,....-~ X ~ 
fiip:; , ~ 
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o 
c 
@ 
·---r-
~­
i-
J 
=31 
l i 
l 
l21 
51 
2 
lJei'ø\' ... . .. . .. 1, -
'.l'jøtta ........ . 
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_ l 
11 
l 
-;31 
~ 
Q) 
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8 
~ 
Q) 
B 
B. 
o o 
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Q) " ~ 2: ~ Q) 
o "' :.- ~ 
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57 lO? _ il l ;) 
41 14 
7:) i) 7 
l -- 1)1 102 4 i 
4 1' -l' -l
,-1 :) 10 4 
q 
l) 
o O 
CC 
CC 
:.-
~ 
':L 
;) 
5 
2~ 
39 
;)9 
31 
_; 
M8 i 
38 
tt 
-"i 
:) 
131 10 
~~ l 2f~ 
::: 
Q) 
8 
1 
~ 
8 
12 
l 
8 
l B 
:) 
ti 
:) 
i) 
:) 
32 
20 
87 
2!-1:3 
191i 
!-10 
2:):2 
41 
82~1 
10:) 
CXJ 
O) 
o 
Mo ..... .. . . ... - ~-
-l :J - ~- - ~- 1 -1 - - -l 2 -l= 171- 1 i) 1~ 4~ Hemnes .... .. .. - - 31 Hi - - -- 3 - 10 =·l - -,- - :) - :)..j. N es na . ........ :d - - -- 18 54 - · l- 41- -- - - -- 1.7 lO l lH 
l,nrøy . . .. .... · - - 3 - - - 4 - - -··- -·- - - -- !) -- - - ~- -· -- 1~ 
RøLløy ..... . ... - - - - - 35 -- - -- - H -· -1:3 
Meløy ......... 3 - - - 4 - - - - (j - -- - - - 12 25 
Gilcleskaal .... .. 3 3 25 2 11 - 43 - 13 22 8 12 5 151 90 388 
Beiarn ... . . ... . - - - - - - - -- - - - - - 13 2 33 50 ~8 
Bodin ......... 11 15 - - - () - - 10 - 28 lO 80 
Skj ærstad . . . . . . ·- - 32 2 - -- - - f) 3- - - - - - - 4iJ 
Fauske ........ - 14 3 - - 19 - - - - -- 3ti 
Saltdalen ....... 2 12 - - - - - 18 4- - - 5 8 :) 54 
Kj ærringøy . ... 4 34 - - - - - 4- - lO - 14 ()(j 
Folden ...... ... - 11 30 - 7 19 - - - lO 108 138 8- 47 - 7 38~ 
Steigen ..... . .. 67 - - 4 13 - l liS lO 49 -- 186 - 8 1L 6 5 4 - - 478 
Hammarøy ..... 68 3 167 - 31 - - 14 ·- - 21 - 9 lO ()2 17 lO - 412 
Lø1lingen ... . . . . 4% 49 - 17 5 -- - 8 - 8 - 10 - 19 - -- 5 :)77 
Tyf" fjorclen ... . . 2!10 25 6 - - - 16 - - - - - 8 lO 315 
Ofoten .... .... 181 16 2 7 - - 5 - - - - - - lO 7 18 - - - - 246 
Hadsel ...... ... 14 366 20 6 48 4 36 16 44 52 75 149 63 91 59 1043 
w 
- - - -
-
-
- en 
Sortla.nd . ... . .. 2 76 - - 11 - 22 - - 4 - - 8 - 66 46 98 - - - 6 339 
r--
Bø .. .. .. ...... 174 50 - - - - 38 - 20 - 12 - 30 - 42 - 3t:i(:) 
Dverberg .. . ... - 42 7 - 7 24 30 - - - - - lO 37 27 14 - 4 202 
Øksnes . ... ... . . 31 - 24 8 - - - 46 - - 43 - - - - - 15~ 
Flakstad ...... . ,- 3 - - - - - - - - - 3 143 321 141 1% 31 131. 145 ] 114 
Buksnes . . . . . . . - - - - - - 11)9 i'>4 104 200 370 30 l - - - 928 
Borge ........ . - - -- - - - 144 95 142 - 1.0 23 - - 6 - - 420 
Gimsøy ........ 4 16 3 - - - 201 - - - - - - 5 229 
Vaagan ........ 106 140 106 ~2 168 51 20 19 44 3 100 - - - - - 8 - - 857 
K vædfj ord ..... 2 14 - 106 - - 2 - ]8 - - 40 23 8 11 - - 15 - 239 
'fronden es .. .. .. 3Fl 44 - 71 56 4 - 6 - - - - 54 ] 90 111 45 !) 8 - 5 634 
B;jarkøy ....... 4 - 5 - 3 - - - -- - 16 17 24 - 45 - 28 - 142 
Ibestad .. .... . . 6 4 9 39 4 36 - - - 166 - 101 - 101 (:)] 459 46 - 12 - - l 044 
Salangen . ..... - 4 - - - - - 51 - 25 - 18 - 96 - - - - - 5 - 19~ 
Sørreisa . .. ..... - 10 7 - - - - - 8 - 100 65 - - - - - - 1~0 
Tranøy ........ 8 20 4 17 8 - 04 69 - 63 38 1.0 292 - 15 - 6 - - 644 
Berg .... ...... 6 221- l= 451- - l -
_,_
6, -1289 !61 _!l8 _'l91 10 -,- - Sl - - l- 4n Lenvik .... . .... - 13 - -~ - 8 - - - ~0 1 - :)48 
Ma::tlselYen .... ·• - , l , -±J- - - -·· - - ,- , lL 
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Stamsund 
Steine 
U re 
Mortsund og 
Brandsholmen 
Balstad 
Nu:fs:fjord 
Sund 
Ha vnøy 
Reine 
Moskenes 
Sørvaagen 
A a 
Tilsammen 
Il 
1-3 
~ 
O"" 
co 
........ 
~ 
~ 
,.--._ 
~ 
l-$ 
~ 
Ul 
0 
IV. Fartøierne vedkommende_ 
a. Ankomst og avreise samt flytninger inden opsyns-
distriktet. 
Kjøpefartøierne begyndte at ankomme omkring midten av januar 
og antallet økedes jevnt til 16 mars, da det var paa det høieste. 
Flytningen foregik i februar og første halvdel av mars væsentligst 
til Brettesnes og Risvær, hvor der paa en gang var samlet henholdsvis 
145 og 42. Flere av disse fik fuld last. 
Senere kompletterte endel i Vestlofoten og mange i Røst. Som 
sedvanlig fastsatte enkelte av de som ikke fik last til Finmarken. 
Det første fuldlastede fartøi forlot Balstad 24 februar. 
Forlis eller havari blev ikke anmeldt. 
Tabel 25 viser antallet av kjøpefartøier ved hver ukes slutning i de 
forskjellige opsynsdistrikter. Tallene i næst sidste rubrik over delestreken 
betegner antal fartøier østenfor, under delestreken vestenfor og efter 
denne i Henningsvær. 
rrabel 25. 
Uken, som 
endte 
- 364 -
Kj øpefR-rtøi er tilstede 
Januar 20 
97 
Febrmn 3 
-l -- 1-! -1- 4 -1- 11 71 3 2 ~ - -1-- 4! l~ l 
= i, -1 1, =i· 11 4- - - 31 9' 3 12i -1 2 - 5 3~ 3 
5 - 4 11 15! s
1
14i 1 4 - ~ 6 !!u 
39 
70 
10 
17 
24 
Mars 2 
9 
16 
23 
30 
April 6 
13 
20 1-
- l _ ,. 3 7 - 8 13 19: 11 21 i 21 5! - 6 ~13 l 64 
- l - 5 14- l 10 15 10 12 34, 5 14 6 7 ~15 = 134 
- , 12- 7 
13 56 9 
l 
88 
6 l 3609. 7 4 22 12 22 431 6 20 17 12 132 ..... = }g() 
8 3 19 21 14- 14 55 7 14 14 15 10821 = 2Q2 
41 1145 -- 9 10 3 4 8 131 6 19 4 5 
29 103 16 16 3 9 43 29 : 91 22 3 6 
133 
2 12 212 8 = ~81 
61 
2 11 17 6 43 = 30 l 
82 
25 45 - 23 18 3 12 65 26 11 22 3 5 5 11 12665 = 274: 
83 
18 91- 11610 3 4 32 251 6 9 - l 3 9 G032 = 135 43 
l 2 8 - 2812 
31 10 3 -1 8 41 2 l 12 101 6 41-
4 l - - , l 11 - - 3 7 3 2 - l -
- 1- -1--1- ~! l - '-i- - 1--
7 ~ 3 
20 
l l i 
6 __Q l 
6 
71 
29 
7 
AntalJet av kjøpefartøier ved hver halve maaned i de sidste 10 aa.r 
vil sees av tabel 26. 
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Tab el 26. 
:Jf ~nne cl 
_j----- _ -~ntal kjøp ef~ rtøie r tilstede 
1903 1904 i 1905 ' 1906 ' 1907 l 1908 1 1909 11910 ; 1911 11912 
l l l l l 
J ~nn;-n l\Iidten i 
l 
Februa r Begync1elsen 51 91 11 i'iO 50 l 51 -±5 100 3-1- l 70 
Midten 100 115 50 1:55 2-J-0 80 2fi2 l 200 119 1.34 
::\f ~ l'' Begynclel:;;en 147 208 257 220 350 404 3--W 372 339 ~G2 
lVIidten 303 287 984 300 420 388 31)2 350 8&3 301 
Slutningen 378 269 232 334 : 427 313 357 250 2?)6 136 
l 
.-\pril Slutningen 
a\' lste uk e 348 226 
l 
191 339 370 272 :299 241 Hl 71 
- 2c1en 212 191 155 325 170 187 183 182 59 29 l 
- 3c1je 130 128 35 ! 171 60 83 7-± 72 .J-2 7 
- Jcle 32 37 14 l 35 18 21 liS l 17 15 
Opgaver oyer de tilstedel' ærende fartøier 16 mars foreligger i tabel 
I denne er , foruten kjøpefartøier. mecltat logifartøier og fartøier i 
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Tabel 27. 
Fortegnelse 
over kjøpefartøier optegnet i Lofoten den 16 mars 1912 . 
By eller fogderi 
A. By. 
Bergen ••••••••• l. l o. l 3 l 11 
Aalesund .............. l l 2 2 
Kristiansund N ........ - 13 5 18 
'l'rondhjem ........... l - 2 2 
Stenkj ær l •••••••• o •• - - - -
Bodø ................ l l - l 
-----------
Tilsammen 4 18 lO 34 
B. La nddi st.rikt. 
Hardanger og Voss ... - · 3 2 20 
Søndmør ............. - l l l 
Nordn1ør ..... . ....... - - - l 
Ørlandet og Fosen .... - 4 l) 16 
Tnderøen ............. - - ·· - l 
N"amdalen ............ - l - 5 
Søndr e Helgeland ..... - !1 2 lO 
Nordre Helgeland .... . - - - -
Salten . .... . . ........ l 6 3 48 
TJofoten og V esteraalen 2 - 2 lO 
Senjen og Troms~ - l 2 5 
-- - - ----
Tilsammen 3 25 17 117 
-----------
Fra landet ialt 7 43 27 151 
....., 
i:lD 
ffi 
.,..., 
-
-
--
3 
l 
-
--
4 
-
-
-
l 
-
-
5 
-
3 
5 
l 
--
15 
--
19 
<l) 
~ 
Samtlige 
fartøier s 
~ ----
w 
2 18 98 
l 7 44 
l 37 204 
- 8 4:1 
- l 6 
- 3 24 
------
4 74 421 
2 27 144 
- 3 16 
- 1 6 
lO 36 164 
- l 5 
- 6 29 
4 30 1115 
l l 5 
20 81 376 
7 26 112 
l lO 44 
------
45 222 l 056 
------
49 296 1477 
l 051 5.4 58 
f578 6.3 83 
19R6 5.5 53 
465 5.6 58 
58 6.o 58 
244 8.o 81 
--- -
-
4 362 5.7 59 
1 357 5.3 50 
145 5. 3 48 
1:)2 o.o (:)2 
l 4-19 4.G 39 
51 5.o 51 
271 4.8, 45 
l 566 5.2 52 · 
30 5.0 BOl 
3 257 4.G 40 
1163 4. 3 4i5 
434 4.4 43 
-----
--
9 755 4.8 ·44 
-------
14117 h.O 48 
-
-
-
-
-
-
--
--
-
-
--
-
-
-
l 
--
18 
27 
6 
--
52 
--
52 
Det gjennemsnitlige antal kjøpefartøier -fra de forskjelljge byer og 
fogderier i de siclste 5 aar fincles anført i tabel 28 og tabel 29. 
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Ta bel 28. 
Fartøier tilstede 
By 
1908 1909 1910 1911 1912 
Kristiania ..................... l 
Stavanger ..................... 
Haugesund . . ......... . .... .... 2 l 
Bergen •• o •••• o •• o ••• o •• o. o o • • 24 14 13 li) 18 
Florø •• o •••••• o •• l. o ••• o •• o o. l l l l 
Aalesund . .... . . ...... . . . ...... 12 6 7 7 7 
Molde ••• o . o ••• o o •• o •••• o ••••• 
Kristiansund • •• ••• ' ••••••••• o o 51 48 43 47 37 
Trondhj em . .. . . .. .. .. ......... 18 13 18 16 8 
L evanger .. .. . . .... ...... ... . .. 2 l l 
Stenkjær •••• o ••••• o o • •• ••• • o. l l 3 l 
Nan1sos ...................... . 5 l 4 
Mosjøen o o •••• • ••••• •• • o o ••••• 
Bodø •••••••••••••••••••• o •••• 2 l l 4 3 
Narvik ........................ l 4 l 
Tron1sø . ..... .... .. . ...... .. .. l l l 
Fra by erne ialt 120 90 90 96 74 
Tabel 29 . 
Fartøier tilstede 
Landdistrikt 
: l l l 1908 1909 1910 1911 1
912 
Søndhordland o ••• o •••• o. o o •••• 4 lO l 8 - -
Hardanger og Voss o •• o ••• o •• o. 16 23 25 26 27 
Nordhordland ••• l o l. o •• o ••• l •• - - - - -
Sogn ..... .................. .. -
l 
-
- - -
Sønchnør ...... . ..... ... ..... . . - l - l 3 
Romsdal ................ ... .. . - - - - -
Nordn1 ør ... . ........ .. ........ 4 6 3 3 l 
Ørlandet og Fosen ............. 40 38 37 38 36 
Trondhj emsfjorden ............. lO 5 l 2 l 
N a1ndalen ..................... 8 7 5 8 6 
Helgeland ..................... 52 49 43 36 31 
Salten ........................ 99 92 89 94 81 
Lofoten o o· o Vesteraalen . . ..... .. 26 23 24 28 26 
Senjen og Tromsø ••• •• o. o ••• o. 20 18 13 16 lO 
Fra landdistrikterne ialt 279 272 248 252 222 
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rrabellerne 30 og 31 YiSel' fartø iernes antal i de forskjelJjge fiske-
\'ær 16 mars 19 12 og deres procent"rise antal i cl e sidste 5 a ar. 
Tabel 30 . 
Pi.-keY<I:'r 
RiR\·ær .......... .. ...... . 
Brettesnes .. .. ... . ....... . ~ 
Skroven ........... . . . ... . 
Østnesfj orclen . . .. ...... . . . 
Svolvær .. ... ... . . . ...... . 
Kabeh•aag .... . .......... . 
Ston ·aagen . .. . . ......... . 
ØrRvaag .... . .. . ......... . 
Ørsnes ............... . .. . 
Hopen . . ................ . 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . . . 2 
Stamsund . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Steine . ................. . 
Ure ... . ..... . ... . . . . . ... . 
1\iortsnnd ...... . .. . ... .. . . 
Bal stad . . . . . . . . ........ . . . 
Nufsfjord ....... . ... . .... . 
Snncl . . . . ..... . ......... . 
Haxnøy ........ .. .... . .. . 
Reine ............... .. .. . 
Sør vaagen ........... _._._· _· _· ___ _ 
THsammen 7 
Tabel 31. 
Strækning 
Antal fartøier tilstede den 16 mars 1912 
+ 
14: 
8 
8 
.'3 
3 
2 
5 
4 
2 
3 
2 
8 
l 
l 
l 
14 
39 
10 
12 
l 
2 
2 
3 
4 
26 
12 
l 
3 
3 
9 
l 
3 
4 
2 
l 
5 
2 
3 
l 
2 
13 
4 
2 
f) 
8 
5 
2 
3 
l 
15 
l 
l 
14 
8 
1l 
l 
44-
15 
17 
38 
l 
~ 
:d 
;) 
7 
l 
' -- l l -- l -- l -- ] 
_I_I-=-,--5-~J __ 3_, __ 1___ l~ 
43 : 27 l 151 Hl l 49 52 3+8 
Kjøpefartøier tj}stede 16 ma.rs 
-------
l 
1908 l 1909 1910 1911 H!U 
l 
p et.. l p et. pc;t. p et. p et. 
Raftsundet .................... -±.41) 1:? . 13 
Brettesnes-Hopen ...... . . . .... 4.1 9.D 15.8 3-to .J.:J.o 
Henningsvær .... . ...... . .. . ... +. s 15.3 5.o 19.8 15.s 
Øerne-Ure o . o • • •• ' •• o •••• • ••• 3.tl 22 .9 29.7 14.!1 10. 9 
Branclslwlmen--Nufsfjorcl ....... 33.-1 25.4 -U .1 22 2 1·) -
- ·' 
N a~ sla nd--Lofotoclclen . .... ... . . 53.8 26 .5 8.4 4 .7 f) .u 
Østenfor Henningsvær ...... . ... -±.1 l 9.9 15.8 38..! :).j._lj 
Vestenfor Henningsvær . _· _ .. _ .. ~ . ..:.. 91.1 ! 74.8 79.2 42.8 2~!. u 
- -
l 
An tal tilstede i Østnesfjorclen . . . l 5 l l o 
Anta l tilstede i Raftsundet 171) +-P) 
l) Ris\·ær. 
Antallet og gjennemsnitsprocenteu av hver klasse fartøier i de sidste 10 aar vil sees av nedenstaaende tabel 32. 
Tabel 32. 
Antal fartøier tilstede 16 mars 
A ar Damp::; kil> 
Bark, brig, 
skonnert, 
galeas 
Slu p 
Anta] l p:~-~ Antal l peL -~ Antal l pct. 
Ul03 . ~-. - :~ :~. = -. ~- ~ - ~ l o, 23 7.s 26 S.s 
1804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l , O.s 17 6.1 19 6 .8 
J 905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l.o l li 5.s 24 8.3 
JHOI:i 
IH07 
I90R 
! !)()\-) 
l! l I O 
10ll 
191~ 
5 
~) 
11 
7 
i) 
8 
7 
l.r; 
2.o 
2.o 
I.!l 
1.4 
2.:-; 
2.4 
ln 
43 
38 
3l 
-1-0 
-l-li 
43 
5.2 
9.7 
!:.),,, 
R.li 
]) .R 
13.2 
14.;-; 
2(:) 
.!3 
00 
24 
20 
0] 
27 
8.G 
8.7 
7.:) 
(j,(j 
0.8 
8.!l 
9.1 
Jagt 
Antal l pct. 
183 58.3 
172 ol.4 
170 :),8.G 
180 58.G 
230 
217 
20o 
178 
lo7 
151 
i52.J 
:1-1-A 
i51i.!J 
:12.7 
48.o 
51. o 
Jægtgaleas 
eller jægt 
Antal l 
42 
38 
40 
38 
(j(j 
5S 1 
-U 
39 . 
4ii 
19 
p et. 
13 .4 
] 3.6 
13.8 
12.4 
14.!l 
14.G 
11.3 
1l.li 
12.!1 
6.4 
Skøite 
: Antal r pct. 
38 12.1 
33 ll.s 
37 12.8 
42 l 1!3.7 
51 
-1-5 
50 
:)3 
:)l 
49 
li.. u 
ll. s 
1 -~ . 7 
I 5.7 
14.7 
16.6 
Ialt 
314 
280 
290 
307 
44:3 
3~D 
3()2 
338 
348 
296 
1 ~ . '2P a; -~ -~ , -H~ ~ 
l ~D ~ 2 
~ t:: Q) 
·;c: 
48 
45 
47 
41) 
48 
41) 
45 
4:3 
49 
48 
w 
cr: 
e.o 
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b. Handel. 
Tabel 33 gir oversigt over handelen fra kjøpefartøier utenfoll' incl-
kjøpet av fiskevarer. 
Tabel 33. 
Ul 
An tal fartøier mecl handel 
.§ 
0 
Varernes art 
~ 
~ i-< ~·es; 01) o Cl) Cj o ..., 
Cl).-< i-< ;... bD Cl)..., CIJ 
P.. el! Cl:! Cl) on re:; o ;... .,...., o ;... 0..., ;> ,... ~ ~ ~ å.li,..!:<i Cl)~ re:; Hjemsteder :g~ ..., ;... Cl:! ,...... Cl) ~Ul g-;.... Cl) ~ Cil ;> Cl) ;... ;... ;> ~ ~ re:; ..el s cd Cl:! 
·8 gn ~ g;' :::: Q) Cl) H ..., r<rc:j ;> ;> bD ,..!:<1 
·s .::::::o _re:; 2 Ul 01) ..:q ;... l> Jf ~ s..o re:; Cl) re:; ::s Cl) A ,.S :::: 0 Cl) ~ ~ ;... ..., ~ - s ~.8 R al re:; Cl:! s ~ o <r1ce -!=l > Cl:! ~ ;... ~ ,..!:<1 cC ~ aj ~ ~ Cll.._, æ w P=l Ul ff; . ;... 8 
Hardanger og Voss o ••••• 27 4 4 
Bergen •••••••• l •• o. l ••• 18 6 l 5 
Kristiansund N ........... 37 2 ~ 
Trondhjem ......... . .... 8 3 l 2 l 
Ørland et og Fosen ....... 36 9 l l 7 
Namdalen ............... 6 l l 
.Søndre Helgeland ........ 30 .8 2 l 7 
Nordre Helgeland ... . .... l l l l l 
Salten •• o ••• o ••••••• o. o. 81 15 l 14 
Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l l 
Lofoten og Vesteraalen . . . 26 9 l 3 7 
---raitl273 59 ----=- - 3- --2- --6- --1- ----=- 5 50 ----=- ----=-
I de foregaaende fire sid.ste aar var handelsfartøiernes antal hen-
holdsvis 43, 30, 45 og 32. 
? 
• <l) 
Q) '· 
"C ii.) 
c: ~ 
Q) p, 
> ;.; 
·- <l) s... ..., 
"'C ~ 
en a C)-~ 
c: := 
·s::: & 
æ fil 
c: 'a) 
..0 Q) 
s... 
"C 
c: 
<C 
~ 
!:: 
~ 
p. 
o 
~ 
>t_ 
~ 
"U 
:::::: 
;:::! 
CD 
r-0 
§3 
.!::; 
'-< 
"U 
ø 
OD 
:::::: 
·;:::: 
æ 
:::::: 
CD 
"U 
CD 
s 
R Q) 
::-. 
"-H 
CD 
H 
"U 
:::::: 
<il 
?-
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
:::::: 
<il 
H 
CD 
ø 
· ~ 
-..::1"1 
c<:J 
::-. 
........,. CD 
CD ~ 
...0 :::::: 
~ ...... 
8 .!::; 
~ 
Q.J 
~ ø 
C-1=1 
rrabel 34. 
Beskjæftigelse 
Andre fremmede næringsdrivende tilstede den 28 mar.:; 1912 
l ~ 
æ 
~ 
~ 
!:: 
<l) 
~ ~ 'E l ;.; ~ ~ ~ ~ 
-.1-) O rn -
.;..:> ;.; <l) o 
:V ~ ~ ~ ;!l w t.; w 
~ 
biJ O 
~ ~ 
;::. ~ 
..-< ~ 
<l) > 
..0 ;... 
~ o M .._. 
~ w 
QJJI Ul l i=: l ~ CV <ll <ll bl) ~ ~ ~ ~ > rn O . ,...... ~ 0 ~ a 
'!Sl. <l) 
~ 
rO ra 
~ CL> :;j 
d :::: Q) ~ 
oc ....... ~ 00 
~ <l) ,_ .;..:> 
........ ......., ~ ::...t 
Æ w ~ 
~ I'B ~ ~ ~a
...... Ul w 
'" ~ l 
sl <l) !::: ~;> .,.... 
~ ~ 
~ ~ 
o 0/) -
<ll CV l C1l ~ ~ ~ 
o ;... 
""' (;) 
""' w 
+-" 
~ 
H 
Hand lec1de . . . . . . . . . . . . . . 271 5 6 - 1 29 7 l -.~1[=- 35 16 11 2 - 13 li 31 2 10- 10- 161 Guld- og sølvarbeidere . . . - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -Ur makere .. ..... . ·. . . . . . . - 1 2 - - - - - - -- - l 2 - 1 l - -
1 
] - - - l - 9 
Andre haandverkere . .. . .. - - 2- 6 - - -1- - 4 5 -I l l - 7 4 l 3 2 7 4 47 
Fotografer . . . . . . . . . . . . . . l --- l - - - - - l l- _ l _ 1 - 1- - l - 1 - 7 
Gravører . . . . . . . . . . . . . . . - -- - - - - - - - - - -- - -- ---- -- - l l 
Arbeide re . . ... . . . . . . . . . . 9 11 10- 18 8 7 2 4 7 21 24 6 17 -- 12 - 10 12 16 3 18 7 229 
Ægnere . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 24 7 - 28 - --- - - 32 8 - 22 - 8 - 3 - -- 8 - 150 
Betjenter og tjenere . . . . . . l) 7 6- 3 14 2 l l 2 42 16 6 7 16 16 7 li 8 15 4 22 9 221 
Flækker e. . . . . . . . . . . . . . . . 12 - -- 8 - - -- - lO 3 - l - ---- - - - - 34 
Hodekjøpere .. ... .. .... .. 9 10 2 - 4 2 4-- - 35 99 2 6 8 8 4 3 4 10 5 15 11 164 
Sp1severter .. .... . .. . . . .. - - -- - - - -- - 6 --- 2 1-- - l 2 - -- 12 
1\'I:usikanter . . . . . . . . . . . . . . l ·- -- 3 - --- - - - - - - - - - - - - -~- 2 - l) 
K unstnere. . . . . . . . . . . . . . . - - - - 6 3 - - - - l - - - - 3 - - - 2 - 2 - 17 
Kvaksa1vere .... . . . . .... . - -- - -- ----- 2 - --1--- - - --- 3 
Leve r- og rognkjøpere . . . 19 3 3- - 2 - - l l 21 18 2 4 - l f:i 5 2 3 - 5 l 97 
Uten fast. ar beide . . . . . . . . 5 - 4- 12 l - - - - 30 - -- - 5 - 2 - 3 - - - 62 
.Fi"kekjøpere .. ... . . .. . . . , 9- 3-~ -10 7 ~- 3 l 25101 18 6 1 14-6- -- 8 -~ 116 
I~~~~:~l~~t:e.:::: : :: : : :: : l10 15
1
1t= ~ ~ = ~=~ ~ 2~ ~ 2~ ~  i ~ ~ 20 1 i i~ ~~ 2 1;11 ~ 2~~ Mo ntø rer. . .. .. ·~i·l~~1~~~~ 118 ~ 58 -- 1 12~ ~ ~ ~ ~ ~ 295 160 ~ 77 ~ t;;; 29 ~ ~ ~ ~ lo l~ 44 155: 
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Antallet av fremmede næringsdrivende for hvert av de sidste 10 aar 
vil sees i tabel 35. 
Tabel 35. 
Antal fremmede næringsdrivende 
Haandtering 
1903 1 1904 1 1 1906 1 1907 1 1908 1 1909 1 1910 1 1911 l 1905 
jf 
Hancllende ... 126 181 225 213 149 169 217 205 178 
Urmakere .... lO 9 13 14 15 lO 15 7 lO 
Guld- og sølv-
arbeidere ... -- -- 2 l 4 2 3 - l 
Andre haand-
verkere ..... 40 37 36 51 35 52 50 39 51 
F otografer .. . . 7 7 lO 11 9 lO 7 7 8 
Arbeidere .... 168 129 85 342 375 197 273 231 250 
Flækkere ..... 21 11 18 44 32 24 23 37 52 
Hodekjøpere .. 99 f>9 101 110 116 119 179 147 213 
Spiseverter ... 7 14 lO 9 5 4 8 lO 9 
Musikanter . . . 14 lO - 6 5 7 9 29 6 
Kunstnere .... 11 4 13 8 7 9 18 15 4 
Gravører ..... 3 2 - l 
l 
4 2 3 2 l 
Betjenter og 
tjenere ..... 208 224 179 219 259 193 250 292 288 
Kvaksalvere .. l - 2 4 l 3 4 l 2 
Montøret· ..... - - - - - - - l l 
Lever- og r ogn-
l 
kjøpere . . ... 86 101 100 148 126 112 184 119 145 
Fiskekjøpere . . 45 57 42 64 79 100 138 114 118 
Trandampere . 150 155 
l 
154 203 232 277 337 240 257 
Ægnere ...... - - - - - - - 155 229 
Uten fast ar-
beide ... .. . . 20 8 49 66 86 52 67 87 104 
Agenter ._._·_· _· _· 23 14 19 34 21 l 18 1 52 1 33 41 
Ialt 1039 1022 1058 1548 1560 1360 1837 1771 1968 
Antallet er 410 mindre end ifjor. 
1912 
161 
9 
47 
7 
222 
34 
164 
12 
6 
17 
l 
221 
3 
7 
97 
116 
202 
150 
62 
20 
1558 
Tabel 36 viser arten av den handel, som de pr. 28 mars tilstede-
værende tilreisende handlende drev. 
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Tabel 36. 
Av de tilreisende handlende solgte 
1=1 >---
00 <lJ 0.0 ~=l æ 
'"!::! '"!::! '"!::! 00 1=1 <l) ~=l '"!::! >--- C1l <l) OD ;;; :>, Varernes art ~ r-. 0.0 00 ~ ~ s:l '"!::! r-. <l) <l) æ f;] <l) o æ ro C1l C1l <l) <l) p <l) ;;; C1l o '"!::! !Sl <l) ~ oD ;;; <l) ~ . ...." ~ ~ C1l ro ~ p. oD s .s <l) ~ ~ ~ ~ ~=l <l) C1l C1l ;±::: :t: o 'tJ O) f> ;;; o .e 2 r-. ...., 00 p ~ '@ ~ ro <tj ro r-. o r-. p ;.... '@ 'H ro ~ 
'""' ~ <l) ~ <l) ~ p o o_ 0. ~ >=: ro w o p w ~ fil o ~ ~ w E w ro ,::: w ~ P=l z ~ 0 ~ ~ w <l) w ~ 
l 
~ 
Fetevarer .... ... . 3----- 1-1,---- 1---- 1------- 6 
Frugt ..... .. .... 1---------- 1--------- 1- 3 
Manufakturvai·er .. - l 3- 4 1----- 1-- - 3- 1----- 14 
Beklæcln.gjenstancle 315 3~- - 3---- 5 5 -~ l -~7 l 2- 6- 3 - 44 
Fetevarer og do .. . ---------- 2------------ 2 
Manufakturv.ogdo.---------- 1--1- ----- 1--'- 2 Kolonialvarer og 
fiskeredskaper . . 3 2 l - 3 - l --- 3 - l - - - - - - ----- 14 
Jernvarerogbliktøi---- 2 1---- l 1----------- 5 
Staalvarer . . .. ... . ----- 1--------- 1-- ----- 2 
Trævar er, ved etc. 1--- l 7 1--- 2 1----------- 13 
Ure (maskiner) .. . ------------ 1----------- l 
Bøker ........... ------ ---- 4 1----------- 5 
Guld- og sølvsaker- - ------------- 1------- l 
Modevarer ....... ---- - ------------------
Kortevarer . ...... ----- 2 2---- 1--------- --- 5 
Ag:n (skjæl) ..... . 20- l -~10 l 1 ~- ~-- 12 5- l - -~- -, 2 3 - 2- 58 Tnkotage ... ..... 2- ]------- 3---------- 2- 8 
Brødvarer ........ 3----------------------- 3 
Optiske varer .. . . . --------~---------- -- - 2- 2 
Bundtmakere ... .. -- - -------------------- -
Skotøi ........... 1-~----------~-------- -- - l 
Ialt 37 S 91= 22 16 4 =1= = 35 16l 2 = 13 13 2j10j= 10 = 189 
I Svolvær var ingen tilreisende handlere. Omsætningen for ste-
dets faste forretningsmænd var almindelig god. 
I Skroven var omsætningen god særlig i Brettesnes, hvor der kun 
var en handelsmand, eler ikke kunde tilfredsstille alles behov. 
I Kabel va ag var omsætningen saavel for de faste forretningsmæncl 
som for de faa tilreisende mindre god. 
I H enning s v æ r hadde de faste handlende god omsætning, hvor-
imot de tilreisende handlere klaget over liten omsætning. 
I St am su n el var de tilreisende handleres omsætning meget ringe. 
Stedets faste kjøbmænd hadde derimot god omsætning. 
For Ba l stad betegnes omsætningen som tilfredsstillende særlig for 
dem, der handlet med klær og skotøi. Urjøder saaes heller ikke iaar. 
I Nu s fjor el og Su n el var omsætningen for de faa tilreisende 
handlere yclerst liten. 
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Fra Re in e klages over meget liten omsætning. 
I Sørvaagen var omsætningen nogenlunde bra. 
Tabel 37 viser rettigheternes antal og stederne for det lovEge salg 
av spirituøse drikkevarer i de sidste 10 aar. 
Tabel 37. 
Handel med spirituøse drikke 
Fiskevær 
l l 
An tal 
Brænclevin Vin Øl 
rettigheter 
Svolvær .... .......... - P) P) l 
Kabelvaag .. . . .. ...... - 21) 21) 2 
1912 Ialt - 3 3 3 
1911 ...... . . .. - 3 3 3 
1910 .......... - 3 3 3 
1909 ......... ' - 3 3 3 
1908 ..... . .... - 3 3 3 
1907 .......... l 4 3 5 
1906 . . ........ l 4 3 5 
1905 .......... l 4 4 5 
1904 . . . . ...... l 4 4 5 
1903 . . ........ 3 5 5 8 
1) 1 hotel m ed inclskrænket r et t il utskj ænlming . 
VI. Veiret. 
A. Landliggedage. 
Det an tal dage fra og med 16 januar til og med 20 april, hvorpaa 
veiret tildels eller ganske -hindret redskapstrækning, :findes anført i tabel 38. 
Tabel 38. 
Maaned 
Januar ................... . 
Februar .................... · 
Mars ..................... . 
April ....... . ........... . . . 
1912 
1911 
1910 
1909 
1908 
1907 
1906 
1905 
1904 
1903 
Ialt 
Landliggedage paa grund av veiret 16 januar-
20 april (96 dage) 1912 
Østlofoten 
Hele 
2 
5 
2 
l 
lO 
20 
37 
24 
24 
32 
31 
42 
25 
27 
46 
Delvise 
2 
4 
2 
2 
lO 
Vestlofoten 
Hele 
3 
4 
l 
2 
lO 
20 
42 
37 
30 
40 
35 
47 
33 
41 
56 
Delvise 
l 
5 
3 
l 
lO 
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Veirforholdene var hele vinteren usedvanlig gunstige. Saa rolig 
vinterveir som iaar kan neppe erindres. Strømsætningen var heller ikke 
generende, hvorimod kulden enkelte dage særlig i februar vanskeliggjorde 
bedriften. 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
Til sammenligning med tidligere aar indtages tabel 39. 
Tabel 39. 
Hele og delvise uveirsclage fra 16 januar 
til fiskets ende 
A ar 
................... l 
.................. ·l 
Januar Februar l Mars 
7 
11 
6 
11 
3 
4 
5 
5 
7 
7 
6 
7 
7 
9 
3 
6 
11 
13 
4 
4 
19 
20 
7 
12 
16 
14 
11 
14 
15 
16 
13 
14 
8 
lO 
lO 
13 
13 
13. 
9 
9 
15 
18 
12 
12 
3 
8 
13 
15 
8 
lO 
lO 
13 
7 
8 
7 
11 
9 
lO 
4 
4 
April 
5 
7 
2 
6 
3 
7 
13 
13 
l 
2 
3 
6 
2 
3 
4 
7 
4 
6 
3 
3 
Anm. Over streken gjælder Østlofoten, under streken Vestlofoten. 
Ialt 
46 
56 
27 
41 
25 
33 
42 
47 
31 
35 
32 
40 
24 
30 
24 
37 
37 
42 
20 
20 
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Tabel 40 viser trælmingsdagenes antal de forskj ellige vær. 
l'abel 40. 
Antal t rækningsdage fra 16 januar til 20 
Fisk evær 
april (96 dage) 1912 
J anuar Februar l Mars l April l Sum 
Skroven . . ... .. .......... 10 ~ 1613 2416 13~ 39=63 
D 3 8 8 24 
Svolvær ................. 1 312 l 
2524 
l 
2423 
l 
11_2 
4 
6()=73 
7 
Vaagene ................. l 17~ 2315 6_! ~=59 1312 8 8 h 33 
Ørsvaag-Hopen .......... 6 15_1 2413 4~ 29=50 7- l 8 11 l 2l 
Henningsvær ..... . ....... 
(j 15~ 2316 19.~ 39 _:_5 9 93 7 7 "" 3 20 
Stamsund-Ure ........... 10~ 2114 26~ 9 49=66 2 7 8 90 17 
Bal stad ................. 19~ 2l16 2521 11~ 54=69 
.... 3 D 4 3 15 
Nufufjord-Sund ... . ...... 1010 o 2918 ~ 4 2521 4 g_2 2 56=66 lO 
Rein e ................... 1111 o 21
11 
lO 
2414 
10 
15~ 
7 
44=71 
27 -
Sørvaagen ............... 10~ 23~ 22 1410 . 59=71 1 5 24::! 4 12 
Anm. Over streken hele og under streken delvise trækningsdage. 
Sjøveirsdagenes antal om maaneden fra 16 januar indtil fiskets 
slutning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
Antal sj øveir s<lage i aar en e 1908-191 2 
Maaned Østlofoten l 
Vest.lofoten 
19081 1909 1 1910 l 1911 l 1912 1 1908 1 1909 1 1910 l 1911 1 1912 
J anuar ...... 6 5 9 4 10 8 4 10 3 lO 
Februar ... .. 12 20 16 20 18 16 19 15 18 21 
Mars ....... 18 25 21 20 24 21 25 20 21 25 
April .. .. ... 13 15 13 14 12 14 16 15 14 12 
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h. Forlis. 
Som nedenstaaende tabel utviser var forli senes og derved omkornnes 
antal adskillig mindre end sædvanlig. 
Redningsskøiter var stationert i de fleste opsynsdistrikter. 
Dødsfalcl ved andre ulykkestilfælder blev ikke anmeldt. 
Tabel 42 viser tid og sted for de aarlige baatforlis fra 1903 .. 
Tabel 42. 
Baatforlis 
Maaned Baatforlis 
~ 
_..., 
..., 
"' 
Cl) 
Cl) Cl) 'O A ar _..., ;.... @ 
-< 
S:l ~ ~ ;.... c;j ro "' å) S:l o ::::: ;.... ...... H :::::: E ro 
_..., ~ Cl) ~ ~ p.. "' :!3 ~ ~ Cl) ~ 5 Cl) .o :u 1-:> ~ p ro ~ ~ 0 
1903 ............. . ·112 - l 71 4 - - l - l 2 l l - l 3 - -
1904 . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 - 2 3 - l -- - - - - l 2 l l l - -
1905 . l l l ••• l • • • • • • • 4 - 2 l l - - l - - - - - l -
1906 ............... 15 2 4 8 l---- - - ---l) 3 l- 1) 5- 3 
1907 .. l l • l ••• •• • l l • 8 l l 4 2 - - - - - - - - 2 l - l l l 
1908 ............... 13 3 4 5 - l - - - 1--- l 1- 3 2 
1909 ............... 17 l 5 9 2 - - - - - - - - 2 - - 5 1-
1910 ........ .. ..... 16 2 7 5 2 - - - - - 2 - - - 3 2 2 2-
1911 . . . . . . . . . . . . . . . 4 l l l l - - - - - - - - - - - 1 1 2 -
1912 . ........ . ..... 3- 3 - - ---- 1 - - 1- -
1) Herav l forlis i havn. 
l 2 
2-
1 ·· 2 
2 
2 3 
2 7 
l 4 
l 
- l 
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Tabel 43 viser anledningen til og antallet av omkomne ved forlis 
og andre ulykkeshændelser under .Lofotfiskeriet i de sidste 10 aar. 
Tabel 43. 
Baatforlis 
.. 
Til-Anledning 
r egnelighet 
~ 
A ar ~ Cl) H Cl) b C 
. ~ ;.::l ~~ ~ 
~ ...... ~ ~~ Cl) ;> C\:l s Cl) ;.... >=: Clj Cl) 
'"ei <l) ;.., ]~ bO ~~ ~ >=:.!:<: Q) ~ Cl) p~ '"O ..,q:o c !=l .o >=: 5 p p p p ~ 
1903 .................... l 12 l lO l 2 l - 9 2 l l 
1904 ... .. . .. .. .......... 7 4 3 - 5 2 -
1905 .................... 4 3 l - l 2 l 
1906 ...... ............ .. 15 12 l 2 lO 4 l 
1907 ........ ..... ....... 8 5 2 l 9 l -
1908 ...... .. ............ 13 9 3 l 9 3 l 
1909 ....... ...... ....... 17 15 2 - 12 5 -
1910 .. . ...... . . .... ..... 16 15 l - 12 2 2 
1911 ............ . ..... : . 4 3 l - 4 
l 
-
-
1912 .................... 3 2 l - 2 l -
1) Faldt overbord fr a baat. 
2) 2 faldt overbord fra baa.t, l faldt g j ennem is. 
Cl) 
;.., 
'"ei 
!=l 
An tal ce 
forliste '"ei Cl) <ll'"d 
;>.--< 
Cl)~ 
Cl) 
Cl) 1=):-;:::1 
rO !=l s~ 
Cl) s o 
'"ei o ,.!:;: 
'"ei ~ s Cl) s o P::i o 
l 261 20 32) 
16 15 i)3) 
12 5 -
52 6 204) 
16 16 21) 
36 7 P) 
57 12 41) 
49 19 32) 
16 2 
l 
46) 
5 3 -
Om-
kom11e 
- --
~ 
~ 
H 
23 l 
20 
5 
26 
18 
8 
16 
22 
6 
3 
....... 
...., 
'"eig 
'QC> 
,.d C> 
'"'O 
.s; ...... 
H 
12 
11 
2 
12 
8 
4 
7 
11 
3 
l 
6 
l 
4 
5 
9 
o 
9 
5 
3 
8 
*) 2 faldt overbord fra baat, 2 druknet i havn , l bortskyllet fra la nd av sj ø-
draget. 
5) 18 ved sneskred, 2 fa.ldt overbor d. 
6) 2 faldt overbord, 2 faldt i sjøen fra land. 
Oplysning om maaten, hvorpaa forlisene foregik, samt aarsaken, forsaavidt den er bekjendt, tillikemed 
baatenes art findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
A ar 
..., 
Q) 
;:... 
~ 0 OD 
c-e·.-, s:: ~ 2 :..::; æ ...... 
.=: l ;:... c-e Q) c-e Q). (/J 
H ;:::4 p ;8 
Q) ::: 
..., ..... 
-o æ 
>., 
~ 
~ 
4 
Maaten 
..., 
o.n ro 
~ 0 
~ ~ 
·s; ru 
(/J !=l 
cC ::: 
c-e ;... 
p, <:!:) 
1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4 
l l 
Q) 
'"d 
o 
::: 
..., 
Q) 
@ 
c-e 
@ 
Baatforlis 
Tilregnelig aarsak 
~ 
bO al 
·8 ~ ~ 
..., ..., !=l 
"' æ Q)l..., ~ ce:·.--, ~ 
@ s ~ H 
b ~~ 
'"O 
~ 
..., 
Q) ..., ....., 
..Q O) XJ 
d ,.q .:Il 
>-'< co ....... ~ ".;3 ~ 
--t: ·E rO 
Q) '"d ~ 
s s ~ 
§" Å ~ p 
3 l i l 
2 l 
- l ~ o ..!:<: (/J (/J 
...... ~ 
::: Q) 
~ p +> Q) ø Q 
+> 
1i 
!=l Q) 
'"O 
·s: p 
1904 ... ... .. . . ........... . .. 7 2 
1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1906 .... ... ...... ... ........ ' 15 1 3 
l -1-1111 
4 
3 
l 
3 
2 l 
1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 
1908........... .... ..... . ... 13 4 
1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8 
1910 ................ . ....... 16 8 
1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l 
1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l 
1) Derav l motorRkøite. 
6 3 
l - - 1 l 
2 2 l 
~~~l~ 
l - l 
l l l 
2) Derav l mot.orskøite - ildebrand. 
2 
4 
l 
4 
l 
5 5 
l 
4 3 
5 5 
2 11 l 
11 l 
l 
Baatenes størrelse 
8 
~ 
@ 
c-e 
Q) 
~ 
~ 
~ 
OD 
.s 
~ 
.o 
s Q) 
~ 
0/1 
-~ 
.fj 
o 
OD OD 
c o 
·~ ·~ or 
- jo--l (""" a s -~ 
~ ~ ~ 
~ ~ (""" 
Cl) <l> c 
~ ~ ~ 
- Q) Q) ~ Q 8 
OI OI 
- --
.-1 .-l 
l- 8 1- 1 l 
l 6 
l - 3 
I.l l Q) æ ;:::: 
.,....., o 
~ ~ 
lt 1- 1 3 
2i 2 li-:- 5 11 111 
9 3 
12 l 
3 
l 
~ 
c-e 
;:8 
-~ 
·c; 
rE 
3 
l 
l 
l 
2 
51) 
42~ 
l 
l 
+> 
c-e 
c-e 
~ 
er. 
~ 
[;§ 
..., 
r;j 
>::: Q) 
. ......, 
.!.:: 
Q) 
~ p 
;::.., 
8 
~ 
2 
l 
3 
l 
C;.;, 
Cf) 
o 
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c. Luftens temperatur. 
I januar og februar var kulden temmelig sterk. Gjennemsnitstem-
peraturen for hele fisketiden var ogsaa lavere end den har været paa 
flere aar. 
Ned børen var forholdsvis liten. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uke vil sees av tabel 45. 
Tabel 45. 
Uken som endte 
Januar 21 
28 ................ . 
Februar 4 
11 ... . .... ........ . 
18 ................ . 
~5 ... ..... . ..... . . . 
JYiars 3 . . ............... . 
10 .. . ............. . 
17 ......... . .. .... . 
24 .. ... ....... .. . ; . 
31 ................ . 
April 7 . ............... . 
14 ................ . 
20 ................ . 
Luftens temperatur i Svolvær 1912 
(Celsiusgrader) 
--------·--~------l---~-----l---~-----1---~-------
Middeltemperatur 
Tabel 46 utviser middeltemperaturen ved middagstid 
de sidste 5 aar. 
Svolvær 
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Tabel 46. 
Luftens middeltemperatur middag 
(Celsiusgrader) 
Tid 
i 1908 1909 1910 1911 
Januar 16-31 . . ........... . ... + 2.6 + 3.1 2.6 l. l 
F ebruar 1- 14 ................. + 0.6 0.3 + 4 .. 4 + 1.2 
- 15-sidste ... . ...... . .. 0.2 + 2.1 + 4.1 + 0.8 
Mars 1-15 •• o o o •••••••• o • • o •• + 3.6 1.5 + 4.9 + 2.o 
- 16- 31 . ............. . .... + 4.9 + 2.3 + 4.0 + 5.7 
April 1--24 . .. .... . . . ......... + 4.1 + 3.6 + 4.31) + 3.82) 
Middeltemperaturen ............ + 2.3 + l.s + 3.1 + 2.4 
Laveste middeltemperatur l •• • • • 0.9 2.1 + 1.5 + 0.8 
Høiest.e kuldegrad ..... . ........ 8.0 11.5 8 .0 7.0 
d. Vandets temperatur. 
Dypvandstermometere var heller ikke denne vinter utlaant. 
1) Fra l til 23 april. 2) Fra l til 25 april. 3) Fra l til 20 april. 
2 19t· 
+ 
+ 
+ ' 
+ 
l 
3.4 
5.6 
1.3 
1.6 
5.5 
0.9 
2.3 
2.5 
VIl. Fisket vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
Skreiens indsig bar foregaat bdlig paa vinteren eftersom der :fra 
midten av januar gjordes enkelte bra fangster for de fleste vær fra Sør-
vaagen østo·ver til Skroven. Fisken stod imidlertid langt fra land, saa kun 
de større baater, der kunde søke til eggen og indover denne, fik væsent-
lig godt av forekomsten. Fisken seg stadig østover langs eggen og gjorde 
kun kortere ophold i februar paa Reinehavet og Balstadhavet samt i 
første halvdel av mars ved Stamsund .og Henningsvær, hvor der nogen 
dage fiskedes godt. 
Omkring midten av februar formerkedes fisk ved Risvær og Bret-
tesnes og fangsten økedes efterhvert indtil der i slutten av maaneden 
foregik et rikt fiske baade paa garn og især paa liner. Dette hadde til 
følge at den overveiende del av fiskerflaaten, ialfald for dampskibes og 
motorbaaternes vedkommende, ansamledes ved disse fiskevær. Trods den 
svære bruksmasse, som utsattes paa strækningen fra Skroven østover til 
Skjærvøy ved Risvær holdt fisket sig godt, ofte rikt til 20 mars. Efter 
den tid blev det ujevnt og avtagende og ved maanedens slutning smaat. 
Det saa ut til at hovedmassen av fisken var seget østover indenom 
Skroven og kun en mindre del var blit staaende igjen paa de øvrige 
distrikters fiskehav. 
Til Høla foregik intet større fiskindsig. I Østnesfjorden og den 
indre del av Raftsundet formerkedes · saagodtsom ingen skrei. 
Vestsiget gik formentlig for den største del indom eggen, da fisket 
derunder ikke tok noget videre opsving, undtagen en kort tid i april for 
Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Ved Risvær og Brettenes og tildels ved nogen av de øvrige Øst-
lofotvær slog garnfisket nogenlunde bra til; men forøvrig og i det heletat 
var linefangsten jevnest og bedst. Paa clagliner fiskedes meget for Bret-
tenes og Risvær. 
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Utbyttet blev gjennemgaaende mest tilfredsstillende ;for brukerne 
av almindelige baater idet nedgangen i fiskepriserne var mindre følelig 
for disse, hvis utstyr er saa meget billigere end dampskibenes og motor-
baaternes. Naar fisket som iaar slaar til for Østlofoten bortfalder jo 
ogsaa meget av den fordel sidstnævnte har i sjødygtighet fremfor først-
nævnte under forholde naar fisket foregaar længere fra land og i skarpere 
farvancl. 
Om motorlarmens antagne indfiydelse paa fiskeriet hørtes i vinter 
mindre end tidligere. Derimot holdt formeningen om at bruksmassen 
skræmmer fisken bort fra bankerne sig. Likesaa formente fiskerne at 
daglinefisket først paa vinteren virket uheldig. 
Den skjerpede kontrol med utrorstidens og havclelingsverltægternes 
overholdelse, som utøves av elet seilende opsyn, bidrog til at ordenen 
paa fiskehavet var bedre end tidligere. Veirforholdene var jo ogsaa 
usædvanlig gunstige for bedriften. 
De nærmere forhold i de enkelte fiskevær vil fremgaa av det følgende. 
Raftsundet, Risvær og Brettesnes. I den indre del av Raft-
sundet var skrei ikke f01·merket. 
Paa første prøvesætning den 12 februar fik man 60 og den t4 250 
fisk paa smaagarn ved Risvær. Den 22 var linefangsten optil 500. Fisket 
foreg1k langs eggen paa strælmingen fra grænsen mot fællesdistriktet til 
Skjervøy, tildels henimot Svellingen. 
I dagene fra 20 februar til 7 mars var tilflytningen stor og fiske-
havet, eler har liten utsækning fra land, blev overfylclt med redskaper; 
men fisket holdt sig dog godt, enkelte dage rikt, til 15 mars. Senere 
blev det naget ujevnt - eler skal jo ogsaa kjendskap til at træffe den 
rette dybde paa den bratte egg. - I slutten av mars avtok fisket og 
blev i april ganske smaat. Utover til den 12 fiskedes dog paa natliner 
optil 100. 
For Brettenes begyndte fisket omkring 20 januar med liner. Fang-
sten var da med silclagn kun optil 40. Paa garn fik man intet nævnevær-
dig før 20 februar. Sidst i februar var fisket meget godt. Baatene 
fik ela optil 700 og motorskøitene optil 2600 paa dag- og natliner. Garn-
fangsten var samtidig optil 400. I mars :fiskedes ogsaa meget godt av 
det store baatbelæg, som var tilstede. Sidst i maaneden avtok imidlertid 
fisket svært hurtig og fiskerfiaaten spedtes igjen. 
Paa Brettesneshavet var ualmindelig stor fisketyngde. Saavel der, 
som for Risvær, blev fanget adskillig mere end opgaverne utviser, idet 
endel blev tilført andre opsynsdistrikter og er medta.t i disses kvantum. 
Skroven. Allerede før opsynet etablertes var gjort no gen fiske-
forsøk, hvis utbytte dog ikke var opmuntrencle. Den 17 januar erholcltes 
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paa overstaaede garn 50 og paa en linetrækning 300 fisk. Fangsten var 
senere i januar taalelig jevn om end ikke stor og i februar bedst i uken 
fra l 7 til 24, da garnbaatene fik optil 450, linebaatene lignende tal, 
lineskøiterne optil 750 og dypsagnbaatene 180. I mars bedredes fisket 
især i uken fra 8 til 15 med fangster for garnbaatene optil 600, line-
baatene 350, lineskøiterne 1500 - dag- og natliner - og dypsagnbaa·-
tene 200. Ogsaa først i april fiskedes taalelig bra, men det varte ikke 
længe, fisket ophørte snart. Det bedste fangstfelt var paa østsiden av 
Skroven og der fiskedes bedst paa liner med skjælagn. 
Østnesfjorden. Der var omtrent ingen forekomst av skrei i vinter. 
Svolvær. N og et bedre var det med fisket for dette vær, men 
nævneværclig fiskindsig var der ikke til Høla. Svolværbaatenes fangst 
var for det meste gjort ved Brettesnes, Skroven og paa Kabelvaaghavet . 
Kabelvaag og Storvaagen. Fra slutten av januar til begyn--
clelsen av april var eler ingen synderlig avveksling i fisket for disse vær. 
Fangsten var jevnlig liten, tildels nogenluncle bra ved eggen og ]ængst 
vest paa fiskehavet. · Dypsagnbaatene gjorde det bedst. 
Ørsv·aag, Ørsnes, Hopen og Kalle. Linebaatene og lineskøi--
terne fik ikke over henholdsvis 100 og 200 fisk pr. trælming i januar .. 
Paa garn var det yderst smaat. Større opsving i fisket indtraadte ikke 
før mot slutten av februar, da fangsten steg optil 940 paa garn, 250 paa 
baatliner og 960 paa skøiteliner. I første halvdel av mars naacldes optil 
1400 paa garn, 500 pr. linebaat og 1600 pr. lineskøiter i trælmingen .. 
Over midten av maaneden avtok fisket raskt og de garn- og linebaater, 
som ikke fraflyttet, drev med litet utbytte til slutten av mars, da de 
fleste sluttet. Nogen linebaater, som fortsatte i april opnaadde ikke over 
en gjennemsnitlig dagsfangst av lUO fisk. 
Henningsvær. Paa liner fik man i januar fra 30 til 230 fisk. 
Garnfisket var yderst smaat til 16 februar, ela enkelte baater gjorde bra 
fangst. Fra nævnte tid tok linefisket ogsaa en bedre vending, men noget 
større fiske indtraadte ikke før i begynclelsen av mars. Fra 8-17 mars 
fiskedes godt paa alle bruk, saalecles pr. line- og garnskøite optil 3000 
og pr. line- og garnbaat henholdsvis optil 700 og 1200. Av lang varig-· 
bet blev dette jevne fiske ikke, men de gunstige veirforholde, hvorunder 
bedriften utøvedes, gjorde at enkelte farkoster var ganske heldige. 
Til trods for at fisket iaar var bedre end ifjor blev utbyttet for de 
fleste paa gruncl av de lavere fiskepriser adskillig mindre. 
Sta ms un el, Steine og Ur e. Først henimot slutten av januar 
formerkedes fisk av nogen betydning, idet lineskøiterne paa eggen op-
øpnaaclde gjennemsnitsfangster fra 150 til 300. 
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I første halvdel av februar var fisket gjennemgaaende mislig, men 
fra midten av denne maaned bedredes det jevnt utover til midten av 
mars, da fisket var godt med gjennemsnitsfangster for lineskøiterne og 
garnbaaterne paa henholdsvis 1000 og vel 500. 
Derpaa avtok fisket efterhvert og ophørte saa godt som ved utgangen 
av mars. Kun litt baatlinefiske foregik til 15 april. 
Fisket foregik hele tiden ved eggen, undtagen et par-tre dage i 
mars, da det slog godt til paa Gimsøystrømmen. 
Balstad og Mortsund. Tre motorskøiter fik paa liner 18 januar 
14, 100 og l F>O skrei og flere linebaate1: 50-200-80. Dette i forhold 
til aarstiden ganske gunstige resultat bevirket at alle tilstedeværende kom 
sig i drift og fisket holdt sig særlig for skøiterne og dampskibene, som 
kunde søke fangstplads længst fra land, ganske bra til midten av februar 
- bedst paa det vestre linehav. Linebaatene som brukte sine redskaper 
nærmere land, var uheldigere, og paa garnhavet var der litet at faa. 
Efterretningen om at der fiskedes bedre østenfor i sidste halvdel 
av februar foraarsaket fraflytning av de fleste større farkoster. De, som 
laa igjen, fik da større plads paa fiskehavet, men fisken seg snart øst-
over, saa den maatte søkes paa Mortsund og Urehavet, hvor den blev 
staaencle en tid. J:t""'angsten var ujevn, men de, som fulgte fiskesiget, gjorde 
det tildels bra. 
Fisken kom ikke tilbake til Balstadhavet, hvorfor elet endelige ut-
bytte ikke blev rart for line- og garnbaatene. Dampskibene og motor-
baatene var med hensyn til fangstmængde heldigere stillet, men heller 
ikke for mange av disse blev nettofortjenesten stor, da agn- og andre ut-
gifter slukte saa meget, paa samme tid som fiskepriserne var lavere end 
i de foregaaende aar. 
Su n el og N ufs fi or el. Fiskeforsøk ene i januar gav ikke tegn til 
at nogen større fisketyngcle var tilstede. Ved februar maaneds begyn-
delse blev det noget bedre og gjordes der ela en tid fremover ganske 
god fangst paa liner, men da fisken stod ved eggen, var elet kun motor-
skøiterne, som fik andel deri. Fiskforekomsten var tynd, spredt paa fiske-
havet, især for Nufsfjord og stod næsten hele tiden langt fra land, saa line-
baatene i alminclelighet fik ringe ·utbytte. Faa garnbrukere var tilstede 
og utbyttet mislig, især for de som ikke foretok flytning til andre distrikter. 
Med mars maaned tok fisket av og senere blev der intet større opsving, 
hvorfor det maa betegnes som mindre godt for disse merkedistrikter. 
Reine, Sørvaagen~ Aa og Tincl. Den 16 og 17 januar var 
fangsten paa liner fra Evenstad til Moskenes 10 til 50 fisk og litt større 
for Reine og Havnøyen overalt omtrent midt paa fiskehavet og nærmere 
land. I Sørvaagens distrikt beclredes fisket noget utover til begyndelsen 
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av mars. For Reine og Havnøy holdt det sig derimot mindre. Større 
fisketyngde var ikke paa den del av havet, som baatene drev, hvorimot 
dP motorskøiter, som søkte længst ind paa eggen fisket meget bra i 
februar baade for Reines og Sørvaagens opsynsdistrikter. Av lang varighet 
blev dette fiske dog ikke, fisken seg bort fra eggen og de fleste av de 
farkoster, som tilflyttet, kom for sent til at faa synderlig godt derav . 
Enkelte garnbaater fik i mars endel fisk, men for de fleste av dette bruk 
var det smaat. 
I mars blev der intet nævneværdig opsving i linefisket. Under 
vestsiget heller ikke for Reines opsynsdistrikt, hvorimot nogen bedring 
indtraadte for Sørvaagen og omliggende vær i april maaned. 
Da opsynet hævedes sluttede de fleste. Nogen av de baater, som 
fortsatte at fiske efter den tid i Sørvaagens distrikt, gjorde det bra. 
b. Utbyttet. 
Det til handelsvare tilvirkede utbytte ansloges ved fiskets avslutning 
til 15 1/to million fisk, 1197 hl. lever, 12 043 hl. dampmedicintran, 16 136 
hl. rogn. 
Av fiskepartiet blev 92/ 10 million saltet til klipfisk, 5 8/1 0 million 
hængt til rundfisk og 1/ 10 million tilvirket paa anden maate. 
Til guanofabrikation opsamledes 118/lo million torskehoder, hvorav 
der desuten hjemsendtes 26/Jo million til kreaturfor. 
V ærdien av disse produkter ansættes til ca. 4 1/z million kroner. 
Til fortæring i Lofoten og til bortsendelse medgik antagelig 1/ 2 mil-
lion fisk. Dampmedicintranen tilvirkedes ved l 04 damperier, hvorav 84 
paa land og 20 ombord i fartøier. Efter de vegtopgaver, som indhen-
tedes ved opsynsbetjentene, utjgorde gjennemsnitsvegten for garnfisk 245 
kg. og for linefisk 210 kg. pr. 100 stk. i sløiet tilstand. 
Leverens fettholdighet opgives til gjennemsnitlig ca. 46 procent. 
Fiskens rognholclighet i hl. pr. 1000 stk. har været 
1803 ..... . . . . . . . . . . . (!.85 
1904 l •••• ... . . . . . .. 0.79 
1905 ......... . . . . . . . . .. 1.16 
1906 ...... . . . . . . . 1.43 
1907 ... . . . . . . . . . 1.42 
1908 ... . .. . . . 1.71 
24 
1909 
1910 
1911 
1912 
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1.36 
1.80 
1.87 
1.16 
Denne beregning er Joretat v-ed den tid, da forøkelsen av rogn-
partiet o p bører. . 
Tabel 47 v-iser det aarlige utbytte av fisk; lever og tran samt an-
tallet av- fiskere i de sidste 29 aar. 
Tabel 47. 
A ar 
1884 ... .. . ~ . .. . . . .. ..... . 
1885 ...... .. ....... . ... . . 
1886 .. . . . . . . . .. ... . .. . . . . 
1887 . . . . . .. . . . . . ... ... . . . 
1888 .. .... . .. .. .. . . . ... . . 
1889 . . . ... . ..... .... . . . . . 
1890 . .. .. . . ........ . .. . . . 
1891 . ... .... .. ... .. ... . . . 
1892 . ... .. . . .. . .. . . .. ... . 
1893 . ... ... .. . . . ..... . . . . 
1894 ... . . . . . . . ... . .. . . .. . 
1895 ... .. .. .. . . . . ... .... . 
1896 . ... . . ........ .... . . . 
1897 .. ... .. . ....... . ... . . 
1898 ... . .. ...... . . ... . .. . 
1899 ....... ..... .. .... .. ' 
1900 ... . . .. ... .. .. . ... . . . 
1901 . . .. . . .... . ...... .. .. , 
1902 .... .. . ... ... . ...... . 
1903 . .. ... . .. . .. . . . . .... . , 
1904 . .. . . ...... . . . .. . ... . 
1~05 . ... .. .. . .. .. . . . . .. . . 
1906 . . ... .. .. ... . ..... .. . 
1907 .. . . .. ... . . . .... . . .. . 
1908 . ..... . . .... .. .. .... . 
1909 .. . . . .... ... .. ... . . . . 
1910 . .... .... . ... . .. . ... . 
1911 ..... ... ...... . .. .. . 
1912 . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . 
Antal fiskere 
27 798 
26 625 
28 920 
28 Q30 
31917 
30 083 
30324 
30 378 
30 092 
26 683 
28 000 
32 600 
32 280 
31312 
29 777 
24461 
22 736 
18 555 
23 054 
18 277 
18 000 
20 626 
20 777 
20 166 
20183 
20 3+6 
19113 
18 088 
16 360 
Opfisket 
kvantum i 
tusinder 
17 000 
26 500 
31000 
29 700 
26 000 
17 200 
30 000 
21050 
16 250 
27 000 
28 500 
38 600 
18 000 
25 800 
15 000 
15 000 
8 400 
13 000 
14 300 
13 700 
12 290 
13 500 
18 600 
18 700 
13 300 
16 800 
13 900 
10 500 
15100 
Fisk 
pr. 
fisker 
612 
l 000 
l 072 
l 060 
815 
572 
989 
691 
540 
l 012 
l 017 
1184 
558 
824 
504 
613 
369 
700 
620 l 750 
683 
654 
895 
927 
159 
825 
727 
581 
925 
L everholdighet Damp-
Leverpar ti l Tranparti l medicin~ran-
Fisk pr. hl. 
lever 
500- 700 
400- 700 
300- 650 
300- 700 
250- 450 
200- 500 
200- 500 
250- 500 
280- 550 
270- 550 
400- 800 
500- 1300 
570- 1000 
300- 720 
300- 700 
250- 450 
230- 440 
250- 500 
380- 900 
700 - 4000 
500-1800 
370- - 700 
260- 700 
280- 550 
230 - 450 
250- 500 
300- 550 
330- 800-
400- 750 
1 
Gjennem- 1 parti 
snitlig l 000 hektoliter 
460 
340 
320 
350 
560 
2Hi0 
1150 
551 
521 
430 
330 
400 
435 
527 
553 
16.9 
29.5 
4l.o 
38.3 
38.0 
23.5 
58.5 
22.7 
23.0 
31.5 
14.6 
11 .o 
2.5 
7.7 
8.o 
l l. o 
5.6 
6.o 
2.6 
1.1 
0.8 
2.2 
3.1 
4.5 
2.9 
2.6 
2.0 
0.8 
1.2 
10.1 
18.2 
25.4 
23.6 
23.6 
14.6 
36.3 
14.1 
14.3 
19.5 
7.3 
3.8 
1.2 
3.8 
4.0 
6.1 
3.o 
3.1 
1.1 
0.2 
0.3 
1.1 
1.6 
2. 3 
l. s 
l.s 
0.9 
0.3 
0.6 
~ ' 
4.20 
6.55 
lO.oo 
9.50 
16.10 
12.90 
16.70 
18.20 
. 8.10 
18.60 
12.30 
12.30 
8.85 
18.26 
11.25 
18.45 
10.77 
15.89 
9.63 
0.61 
3.29 
11.49 
16.95 
20.37 
20.10 
20.oo 
13.46 
7.87 
12.04 
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicint.ran, er ikke medtat i !everpartiet, og kolonnen "tranparti" omfatter ikke dampmedicintran. 
CJ,:l 
00 
<:.0 
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Tabel 48 viser, hvormeget eler er op:fisket de forskjellige maanecier. 
Tabel 48. 
Opfisket kvantum 
Januar 
A ar og MR.rs April Ialt 
Februar 
Millioner stykker 
I gjennemsnit 1871-1890 .... 5.0 15.8 4 .4 25. 2 
Pro cent 19.8 62.7 17.5 10( 
I g'j ennemsnit 1891-1900 .... 2.8 13.9 4.7 21,. 
Pro cent 12.3 65.4 22.3 10( 
I gjennemsnit 1901-1910 .... l.G 8.6 4.7 14.8 
Pro cent 9.7 57.0 33.3 10{ 
1903 ....... . •. • ........ o 4.3 9.4 13.'f 
Pro cent o 31.4 68.6 100 
1904 .................. 0.3 2.4 9.6 12.3 
Pro cent 2.4 19.5 78.1 100 
1905 ........ , ......... 0.4 10.1 3.0 13.5 
Pro cent 3.0 74.8 22.2 100 
1906 .................. 2.8 14.8 l. o 18,16 
Pro cent 15.o 79.6 5.4 100 
1907 ........ . ......... 1.2 11.4 6.1 18.7 
Pro cent 6.4 6l.o 32.6 100 
1908 ............... ... 2.3 7.4 3.6 13.3 
Pro cent 17.3 55.6 27.1 100 
1909 ........... . ....... 2.0 10.o 4.8 16.8 
Pro cent 11.9 59.5 28.6 100 
1910 .................. 1.7 9.5 2.7 13.!l 
Pro cent 12.2 68.4 19.4 100 
1911 ....... l ••••••• ' o. l. o 7.o 2.5 10 .. 5 
Pro cent 9.6 66.6 23.8 100 
1912 ... ..... .......... 3.0 10.9 1.2 15.1 
Pro cent 19.!J 72.2 7.9 100 
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Tabel 49 indeholder opgave over utbyttet av fisk, lever, damp-
medicintran og rogn for hver uke. Antall(;1t av trælmingsdage i uken er 
anført længst tilhøire. 
Tabel 49. 
Ukentlige opgaver over utbyttet :for 1912 Dag-e trækning 
Uken, som 
endte 
Fisk 
saltet fiske 
Ialt l Herav l Ukens 
-1---~--~---
Millioner stykker 
l 
Januar 27 ..... 0.082 0.030 0.082 
Februar 3 .... . 0.236 0.087 0 .1 54 
10 ... .. 0.584 0.240 0.348 
17 .... . 1.8oo 0.906 1.216 
24 ..... 3.000 1.400 1.200 
Mars 2 ....... . 4.600 2.346 1.600 
9 .. ..... . 7.200 4.470 2.600 
- 16 ....... . 9.900 6.287 2.700 
- 23 ....... . 12.126 7.877 2. 226 
- 30... . ... 13.900 9.005 ] .774 
Å p ril 6. . . . . . . . 14.:Joo 9.153 0 .600 
- 13 ....... . 15.ooo 9.200 0.500 
- 20 ....... . 15.100 9.200 0.100 
26 
51 
101 
Hektoliter 
56 
164 
408 
149 l l 386 
267 
489 
5~0 
700 
2411 
3 658 
5 558 
7 826 
145 4 l 4 l 
366 3 l 
H72 2 2 
3 
3 
l 
2 
3 000 3 l l 4 2 
4 700 3 
7 266 2 
11190 3 
2 
2 
l 
4 
3 
3 
l 
2 
2 
14 318 4 2 5 l 
856 9 270 l 15 891 4 l 2 4 2 
1004 10 805 
1070 11 622 
l 
1173 
1197 
11942 
12 043 
16 095 4 2 5 l 
16 130 l 3 3 l 
16 13o 4 
16 136 3 
l 4 
- 3 
l 
Anm. Lever, brukt til dampmedicintran, er ikke medregnet i leverpartiet. 
I tabel 50 er anført det antagelige utbytte av fisk ved hver ukes 
slutning i de sidste 5 aar. 
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Tabel 50. 
--
Lofotfiskets utbytte i millioner 
Maaned 1908 1909 1910 1911 1912 
;... ;... Q) ;... ;... s <lJ s <lJ 8 s <lJ s <lJ >=l >=l ~ >=l r:: p ~ p :2 p p å E 2-.;.> .;.> .., .;.> ro 0:0:: ro ro l 0:: A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;g 
l 
l 0.06 6 0.21 i) 0.16 4 o.o3l 3 0.24 
8 0.20 13 0.53 12 0.50 11 0.131 lO 0.58 
Februar 
15 0.29 20 1.04 19 0.80 18 0.28 17 1.80 
22 0.95 27 1.99 26 1.70 25 l. OO 24 3.00 
29 2.30 
-------------------
7 4 .19 6 4.03 5 4.70 4 2.08 2 4 .60 
14 5 .60 13 6.01 12 7.50 11 3.90 9 7.20 
Mars 21 7.60 20 8.00 19 10.00 18 6.20 16 9.90 
28 9.70 27 12.00 26 11.20 25 8.00 23 12.13 
30 13.90 
----------------·--
4 11.62 3 15.17 ~ 12.10 l 8.90 6 14.50 
11 12.50 lO 16.18 9 13.30 8 9.50 13 15.00 
18 l 13.22 17 16.67 16 13.69 15 10.05 20 15.10 
April 
24 113.301 24 16.801 23 13.901 22 10.49 
- 1 -- 1 l -l l -l 25 1 10 52 
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Tabel 51 viser Lofotfiskets utbytte av de forskjellige produkter 
gjennemsnitlig i 1881·-1885, 1886-1890, 1891-1900, 1901- 1910 samt 
i ·de sidste lO aar . 
. Tabel 51. 
Lofotfiskets utbytte 
H erav s:l i-< c.e <l) ~ i-< ;... s:: ~ s:: +O s:: .8 ~ ~ <l) .s 
cC "' 
o o ro -:.... 
A a r +O ~ o o o i-< ~ <l) Cil P< ;... ~ ~ ~ 8 s s:: ;.:1 o H (S) <l) ...... i-< ~ 8 ~ · r-t~ 
"' i-< 
Millioner stykker l 000 h ektoliter 
æ p. 
I gj ennemsnit 1881- 1885 . . 23.7 20 .2 3.5 17.3 28 .4 3.23 16.5 5.80 
---------
---------
---
I gjennemsnit 1886- 1890 .. 27.5 23.u 4 .o 15.Ci 29.5 13.10 25.0 6.21 
------------
---------
I gjennemsnit 1891-1900 .. 21.4 17.0 4.4 14.4 22.9 13.71 7.7 5.26 
--------
- - - - -
-------
-
I gj enn emsnit 1901-1910 .. 14.8 9.2 5 .u 10.2 17.3 13.18 1.3 5 .13 
--------
---------
---
1903 ... .. .. . . . . . .. 13.7 9.4 4.3 lO.o 10.5 0.61 0.2 3.29 
1904 .. . .. . .. . . . .. 12.3 7.4 4.8 6.6 8.1 3 .29 0.3 2.94 
1905 . .. . . . ... . .. . 13.5 8.9 4. Ci 7.9 15.7 11.49 l. l 4.26 
1906 ...... . . .. ... 18.6 12.1 6.4 10.9 25.4 16.95 1.6 5. 65 
1907 .. .. . . .. . . .. . 18.7 12.7 5.9 14 .0 22.0 20.37 2 .3 8.1 l 
1908 ... . . . ... . ... 13.3 7.0 6.2 10.4 19.9 20.10 1.5 5.GO 
1909 . . ..... . . .. .. 16.8 7.Ci 9.2 12.4 20.5 20.oo 1.3 6.69 
1910 ... ... . . . . .. . 13.9 9.4 4.4 11.5 20.1 13.46 0.9 6. 20 
1911 . ............ 10.5 6.1 4.3 8 .2 17.8 7.87 0.3 5.85 
1912 .......... . .. 15.1 9.2 5.8 11.s 16.L 12.04 0.6 4.48 
Anm. 0.1 million fisk tilvirket paa anden m aat e i 1904. 
0.1 
" " 
i 1905. 
0.1 
" 
i 1906. 
0.1 i 1907. 
0.1 
" " 
i 1908. 
0.1 
" 
i 1909. 
0.1 
" " 
i 1910. 
0.1 
" 
i 1911. 
0.1 i 1912. 
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Fordelingen av det erholdte kvantum paa de forskj ellige fiskedistrikter 
sees av tabel 52. 
Tabel 52. 
Utbyttets fordeling paa opsynsdistrikterne 
Fisk Lever Millioner 
Hektoliter hoder ;.... ~D a.; Opsynsdistrikt ..., !=: Cl) ctl ~ ~:<;::: c ..., ~ ;.... !=: A ctl !;>J)r-1 'O ctl - ~ ...... ;... o o !=l ~ H c::b : ~~ p:;~ ctl n ..., ::l Cl) A ~ Cl) s .!:<: '8 ,.el oo H ~ :d•l""( 
;....'O 'U Cl) 
~ <li 8 ~ Millioner stykker s 
Raftsundet - Risvær 1.050 0. 368 0.682 - 1665 805 780 0. 60 0.40 
Brettesnes .......... 2.745 0.700 2.045 - 4850 2420 3 350 2.40 0.20 
Skroven . . . . . . . . . . . . 0.695 0.240 0.360 0.09() 1370 1370 600 0.55 0.10 
Østnesfjorden ....... 0.006 0.006 - - 12 - 5 - -
Svolvær ...... ~ .. ... 0.408 0 .040 0.368 - 750 1) 883 460 0.35 0.05 
Kabelvaag og Stor-
vaagen ........... 0.337 0.1 80 0.1 30 0.027 1200 1115 220 0.26 0.07 
Ørsvaag, Ørsnes, Ho-
pen og Kalle ..... 0. 351 0.210 0.141 - 660 1) 770 285 0.06 0.29 
Henningsvær ........ 1.786 0_ 295 1.486 0.005 3100 1)4 690 1550 l. 3o 0.39 
Stamsund og Steine .. 1.230 0.272 0.958 - 2 300 1)3 550 l 400 l. o o 0.02 
Ure ... . ....... . . . .. 0.672 0.108 0.564 - 1230 800 695 0. 60 0.07 
Balstad og Mortsund. 2.081 0.120 1.961 - 3 688 3 543 3 140 1.70 0.30 
Nufsfjord ........... 0.339 - 0.339 - 530 425 500 0.2() O.os 
Sund ..... . ........ 0.566 0.060 0.506 -- l 050 l 012 710 0.4G 0.10 
Reine ....... . ...... 1.010 0.300 0.710 - 1880 1 800 460 0.60 0.40 
Sørvaagen ... . _· _ .. _._._· l.8G7 0.070 1.787 - 3 095 3 000 1981 1.70 O.o8 
--------
---------
---
--- ---
15.133 2.969 12.037 0.127 27 380 26183 16 136 11.82 2.55 
1) Endel lever tilført fra andre fiskevær. 
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Tabel 53 gir oversigt over det procentvise forhold mellem utbyttet 
for de forskjellige bruk og antallet av fiskere ved disse. 
Tabel 53. 
Forholdet mellem brukenes u tbytte 
Garnbruk Linebruk Dyp sagn 
A ar 
l 
l 
l 
Fiskere F isk Fiskere 
l 
Fisk Fiskere Fisk 
Pro cent 
I gjennemsnit 
; 
l 
1871-1880 50.4 48.7 39.6 45.6 lO.o 5.7 
1881-1890 35 .1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.9 
1891- 1900 38.4 34.9 55.0 62.3 6.6 2.s 
1901-1910 42.2 33.s 54.s 64.9 3:o 1.3 
1903 37.9 10.1 57.s 87.s 4.3 2.1 
1904 29.s 19.0 65.7 79.s 4.5 1.2 
1905 39.0 46.3 55.7 53.6 5.3 0.1 
\ 
1906 56.9 45 .0 41.5 54.9 1.6 0.1 
1907 44.0 3h.2 54.6 63.o 1.4 l. s 
1908 42.4 39.0 56.2 60.5 1.4 0.5 
1909 42.4 3l.s 55.6 67.9 2.0 0.3 
1910 35.4 20.1 63.1 79.5 1.5 0.4 
1911 26.0 
l 
20.1 71 .9 79.3 2.1 0. 6 
1912 24.4 19.6 73.s 79.6 l.s O.s 
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1\fandslotterne findes anført i tabel 54. 
Tabel 54. 
·-' 
1\'Iandslotter for 1912 angit .i kroner 
H ø i este Middels Laveste 
.:: Q Q ;.... ;... ;.... 
c<:: cll c<:: 
00 bD 00 
cll c<:: cll 
Opsynsdistrikt cll c<:: <:.: 
.:: <l) s s s ~ <l) w .:: <l) w ~ >=l w ;... >=l ;... -~ ~ -- c<:: ;:s -- cll --ø .:: ø ~ ø H .:: 
bD bD bD 
c<:: c<:: ;] o. o. o. 
>. >. >. 
P. A A 
Raftstmdet - Risvær ... 400 7001500 250 320 1~1 200 701150 
600 250 80 Brettesnes .. ..... . . . ... . - 350 160 - 180 100 - 50 ~ 
500 250 60 Skroven ....... . .. . .. . ... -- 600 380 - 300 200 - 80 40 
580 200 40 Østnesfjorden . . . . ........ - 360 -- - 200 -- - 40 
600 260 50 Svolvær .... . ..... . ... . .. - 350 -- - 200 -- - 30 
Vaagen e .... . ........... 120 200 
140 
220 60 130 
80 
140 17 50 
10 
50 
280 190 140 Hopen ........ .. ........ 540 325 -- 420 230 125 80 
480 300 160 Henningsvær , .......... 580 570 60 325 290 80 180 150 10 
250 150 50 Stamsund . .. ........... , 350 400 -- 200 270 75 100 
200 120 100 Stein e . .. ... .. ..... . . . .. - 250 -- - 200 - 100 
210 170 80 Ure .. .......... . ..... . . 200 400 -- 160 280 100 80 
Balstad og Mortsund ..... 250 220 - 150 130 - 70 30 -
Nufsfjord .. . .. . ......... ·- 285 - - 150 - - 60 
-
Sund .... . . .... . ........ 600 270 200 180 140 100 100 7.0 20 
Reine .. ... . . . . .. ........ 450 180 180 350 100 100 300 50~ 
Sørvaagen ....... .. . . .... 400 330 
-l 270 170 l 150 85 - -
An m. 
fisket v l Det
vær op 
tesnes. ~ 
meste 
ed Ris-
. Bret-
Garn motor-
skøiter 
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Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstutbytte pr. mand i tiaarene 
1881-1890, 1891-1900, 1901-1910 samt i de sidste 10 aar. 
Tabel 55. 
A ar 
I gjennemsnit: 
188l-1890 ........... . 
18 91 -- l 9 o o . . . . . . . . . . . . 
1901-1910 ........... . 
1903 ................. . 
1904 ................. . 
1~05 
1906 
19U7 
1908 
1!109 
1910 
1911 
1912 ................. ·l 
Gjennemsnitsutbytte pr. mand 
Stykker skrei 
656 
732 
744 
750 
683 
654 
895 
927 
659 
8~5 
727 
1181 
925 
Kroner 
203 
183 
259 
18() 
163 
224 
272 
402 
277 
328 
324 
323 
274 
Gjennemsnitslotten er som tidligere utregnet efter fiskernes antaL 
Tages i betragtning den forøkelse i lotantallet, som de større farkosters 
(dampskibe og dæksskøiter) fangstfordelingsmaate medfører, reduceres 
bruttolotten til ca. 230 kroner pr. mancl. Den virkelige fordeling var 
som almindelig ujevn. 
Agnforbruket representerer antagelig en værdi av 900 000 kroner 
eller ca. 7 5 kroner pr. linefisker. Forholdsvis størst er agn utgiften pr. 
mand om bord i dampskihene og motorbaatene. 
'rilførselen av agn var som regel tilstrækkelig. Mest anvendtes 
fersk sild og saltet skjæl, endel lodde fra Finmarken, blæksprut og 
blæksprutlever. Der forsøktes ogsaa rundsaltet blæksprut. Agnet av 
denne kom da til at bestaa av saavel leveren, som den omliggende kappe 
(belling). Denne fremgangsmaate sagdes at være fordelagtig . 
. c. Priser. 
De ved hver ukes slutning vinter noterte priser de forskjellige 
fiskevær findes anført i tabel 56. 
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Tabel 56. 
Priser paa fisk, lever , 
..., 
rn 
<l) <l) 
rO § Uken, Cl p 2 
endte rn ..., so m ~ <l) 
cti ;.. p:; P=! 
F. l H. F. l H. L.\Jl_L_._R 
l l 
l 
Januar 20 
- 27 
Febmar 3 
1)10 
--
10 12 
- 10 1)11 
--11 11 
- 17 1)10-11 
--
12-14 11 
·- 24 1)10-13 
--
15-18 13 
M;ws 2 23-27 70-80 25-30 40-50 -- - - -15-17 12 17-20 13 
- 9 20- 28 50-60 22-27 30-50 -----!2-16 7 14-18 10 
- 16 24 50-60 22-28 30-50 
-- - --14-16 5 15-17 7 
- 23 23 50-60 23-28 40-60 
-- --- --12-17 2 14-17 4 
- 30 20-28 50-60 22-28 45- GO ~ --- - -12- 18 15-17 
April 6 1fi-25 50 -60 18 50-80 ~ ---14-17 13-14 2) 11 
- 13 18-23 50-60 -----13-14 2)10 
20 
c1 ~ 
<l) <l) 
Cl~ 
..., ..... 
rn O 
'0.'P 
~~~ 
L. \ R. 
l l 
~ ;.... 
Q., æ ;> > o o ;.. 
~ ;> rn 
_F· I~ 
L. R. 
2-_1~ 
L. R. 
l 
1)11-12 
--
10-12 10-12 
1)11 
--
12 11 
1)11 
--
12 10 
1)11-lll 1)12 
--
12-19 12 
1)11-12 60-80 1)12 
--17-23 11 15 12 
1)10-11 60-80 27-29 
--16-2G 11 15 12 
24 60-80 25-28 50-G\l 
---
14-Us 9 14-Hi 12 
24-27 60- 80 25 
--- - - ----14-16 6 14-16 9 
24-28 60-80 25 - 27 60-80 
14- 16 4 14-16 4 
22-27 70-90 24-26 80 
12-lG (j 14-16 ")U 
23-24 70-90 22-25 
--13-15 2)9 1::1-15 ")11 
1)8-9 70-90 20-24 
13-14 
. . 20-221 
12-13 
1) Pr. kilo fisk. 
~l " hektoliter saltet rogn. 
3) " 100 usløiet fisle 
Anm. Tallene betegner: 
For fisk (F) kroner pr. 100 stykker sløiet. 
lever (L) - hektoliter. 
saltet rogn (R) - - hektoliter. 
hoder (H) øre - 100 stykker. 
<l) 
~ 
<l) 
å1J 
cti 
ce p.. 
F. l H. 
L. R.. 
l l 
1)12 
---
1)10-12 
---
1)11- 12 
---
~2 
-----
'f" li> l l! 
30 
--- --
15 12 
27 80-100 
--
15 12 
25-27 80 
---
15 8 
21-25 80-100 
15 5 
20-26 80-100 
1fi 3 
20-25 RO 
--- ---
15-16 
20-24 
-----
15 ")12 
20-24 
------
15 2)12 
hoder og 
~=l 
<l) 
P. 
o 
::t1 
F l H 
L. R. 
-
--
13 
30-32 80 
- - - -
13- 17 15 
30-32 
----
Hi- 18 16 
26-30 
- - - -
18 l± 
20-28 
-- - -
14- 18 12 
20 50-llO 
13-16 7 
21-28 
--
13-15 o 
22-26 60-70 
----
l(; 
20-21 
-- - -
13 ") Il 
rogn ved hver ukes slutning 1912 
l 
'd 
"' >::: OD 
c ;.... ::l Cl) 
·s æ s ;... i> p >::: 
Cl) fl ~ w 
.~l~ F. l H. ~l__!!:_ 
L. l R . L. lR. L. R. 
42 l --
32-35 32-40 40 
----
---
13-14 12 13 13 
29-34 30' 40-42 80-100 
------
--------
15-16 13 13 11 13-14 11 
2()-34 30-35 1)40-<11 100-1:!0 
--
----
--
--- - --
16-17 lfi 13-16 14 17-18 14 
29-33 60 30-33 30-32 100-110 
--
17-18 15 15-20 14 20 15 
28-34 60 28-32 50-80 35-37 80- 100 
18- 20 15 18-20 14 :!O 15 
24-30 70 26-30 50-80 28-32 80-100 
----
18- 20 14 18-20 14 17-19 14 
22-27 60·-70 22-30 50-100 2:1 80-100 
---
16 10 16-20 10 17 12 
22-27 50-60 22-25 50-80 23-25 80-100 
15 6 15-16 8 15-17 8 
22-27 60-80 20-28 60-80 23-28 80-100 
16-17 3 15-18 3 15-17 4 
22-26 60-70 21-28 60-80 22-28_ 80-100 
16 2)9 16-17 2)9 15 .. 2 
20-25 75 20-25 50-80 22-25 80-100 
-- ~ 14 13-17 2)12 15 
18-22 75 18-25 80 18-20 80-90 
--------
10- 12 13 10 2)11 
!S-2+0-65 l l 10 2)13 
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'd 
'd 
;... 
~ o 'R 
"@ ~ 
I=Q ::l z 
_F ·_l_!!:_ -~'· l~ L. R. L . R. 
1)10-12 1')10-11 l 
3)3fi-40 1)11 
-- --
15 11 10 
32 60 
---
--
-----
13-15 15 11-13 10 
3)34-40 40 30 60-100 
--
14-20 15 13- 14 1)11 
3)35-40 30 60-100 
--
-----
15-23 15 14-17 15 
3)30-37 27- 30 60·100 
- -
20-22 15 15-17 1'• 
3)30-35 60 25-27 60-100 
-------
1::!-;-23 17 15-19 15 
3)28-30 60-80 25-26 7fi 
15- 19 16 14-17 
25-27 70-80 23- 25 60-80 
15-18 15 13-16 2)12 
25 70- 80 23-24 60-80 
13-16 12-15 2)12 
25-23 70-80 23-24 60-80 
13-15 12-Hi 2)12 
18-22 70-80 20-23 
12-15 2 )10 12-13 
22 70-80 
---
--
12 
l 
.. 
'd 
>::: 
;:::: 
w 
_F l~ 
L. R. 
1)10 
--
10-12 10-12 
34-36 50- 60 
---
12 12-15 
' 1)11-13 50- 60 
12 13 
28-35 50-60 
---
--
13-18 12 
26-30 50-80 
17- 22 13 
26-27 50-60 
13-20 12 
26- 27 fiO-flO 
14-20 10 
25- 26 50-60 
14- 16 8 
22-29 70-100 
14-16 3 
22-29 70-100 
14-16 2)13 
21-25 70 ·100 
13-15 
23 
---
10-12 
l 
Cl) 
.s 
Cl) 
~ 
F. l H . 
L . l R 
l~ 
1)lo 
--
10 10 
1)10 
--
10-12 LO 
1)10- 11 
--
10-14 10 
28-30 80 
--
14-15 12 
26-28 80 
--
14 - 20 14 
27-28 80 
--
16-20 14 
26-28 60 
--
14-16 10 
25-27 60 
--
13-14 7 
24-25 60 
14-15 2)12 
24-25 60 
14-15 )12 
20-23 80 
--
13-14 2 )10 
20-23 80 
__ 1_o_2)11 
20 l 80 
_ 1_0_ 2)lt 
l 
~ 
Q' 
t 
c 
? 
~ 
a 
F.l· 
L . 
l 
l 
l 
l 
35-40 
-- -
l4-16 
1)11 
14-16 
28-30 
- -
14-16 
27- ~ 8 
14-1!-l 
28- 29 
---
14-19 
26-28 
- -
13-16 
26-28 
12-16 
23-26 
13-16 -
23-26 
13-16 
20-23 
-- -
12-15 
18-22 
10-14 
19-2<[. 
11-14 
H. 
R. 
10 
11 
60-80 
60-80 
60-80 
2)10 
60-80 
2)10 
60-80 
2)10 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskjellige fiskeprodukter samt paa agn 
viser · tab el 57. 
Tabel 57. 
Gj ennemsnit~prisen i 1912 a.ngit i kron er 
Ji'isk Agn 
1=: Q ...., 
;... o .o 0.0 æ i e ;... o o ~ ~ Q Q) Q) ;... ;... ~ ~ ~ O psynsdistrikt .:: Q) oD rO ;> 00 æ Q) ;.., p ccl o Q) - ~ ..., o-c:: ccl p,· ~:Il H Q) ~ ..., :.;;? 'O ~ ..., ..., ø ;.., '@ ~ o p., "-' w Q) ~~ ;.., ~ ..., H Q) A ~ w Q) ~ ~ w æ ;... > w ~ ~~ 
pr. 100 stkr. pr. hektoliter 
Raftsundet -Risvær 24.6 23.5 - 0.5G 14-.8 6.4 9.0 - - - 68.0 - -
Brettesnes ... . ..... ~4. 0 22.6 1 - 0.70 15.2 9.6 10.0 - - - 43.0 - -
Skroven . . . . .... . . . 25.5 24.6 - 0. 62 14.7 8.7 9.o - - - 40.0 - -
Østnes:fjorden ...... - - - - - - - - -
-l - - -
Svolvær .. .. . . . .. .. 24.0 23.0 - 0. 60 14.5 9.0 1l.o 7.0 - - 52.0 - -
Vaagene 26.0 24.0 25.0 0.90 15.0 9.0 8:5 4.5 50.0 
15.0 
•••• o o o o •• - - -
---
-
Hopen .. ...... . ... 29.0 25.3 0.63 14.3 lO.o 9.5 8.5 60.0 20.0 
16.5 
- - -
42.0 
-
Henningsvær :37.8 24.2 24.2 0. 65 16.s 13.2 12.G 7.0 44.0 10.0 . ..... - - 40.0 
-
Stamsund 27 .5 2o .5 0.70 17.0 12.0 13.0 9o 56.0 20.0 • o ••• o •• • - - - 47.0 
U re 26.5 26.0 O.no 16.0 13.0 12.G 9.'0 1•- 54.0 2l.o -o o o o •• •• o. o • • • - - 47.0 
Balstacl og Mortsund 28.0 25.6 - l 0. 67 16.4 15.3 8.6 7.0 - - 75.0 17.o~ l 43.0 
Nu:fs:fjord .... . : ... 25.3 0.7G 14.2 10.o 8.3 8.3 70.0 13.0 - - - - - ---
l 45 .0 
Sund o o • •• • • • ••••• 28.6 27.0 - 0.60 14 .7 10.5 - 8.6 8.6 - 72.0 - 1-=-l 45.5 
l 
Reine . ... . . ... . . .. 27.0 25 .o - 0.70 16.0 12.0 10.o 6.G - -- 48 .0 12.o; -
Sørvaagen . .. ...... 25 .o 25.0 - 0.70 14.0 11.o lO.o 7.0 - - 90.0 !3ol -
Til sammenligning anføres tabel 58 :fiskepriserne de forskjellige 
fiskevær siden l 903. 
Tabel 58. 
Fiskevær 
1903 
Raftsundet ..... .. ....... ... . . . 20.4 
Østnesfjorden . . . ..... . ........ 22.6 
Brettesnes og Skroven .... . ..... 21.32) 
Svolvær ... . • ••• o ••••• o o. o •• • o 21.8 
Vaagene .. . .. . .......... . .. .. . 22.0 
Hopen . .. ..... . .. . ...... .. . ... 23.2 
Henningsvær . ............. ... . 21.3 
Stamsund ... . ....... . . . ....... 19.6 
Ure . ... . . . ... . .. . ... . . . .... .. 19.7 
Balstad . ... .... . .......... . ... 21.1 
Su~d og Nufsfj0rd .......... . .. 
1 
19.9 
Reme og Sørvaagen .... . .. .... 21.9 
1) Risvær. 
2) Brettesnes og Skroven . 
3) Raftsundet og Risvær. 
4) Risvær og Svellingen. 
l 
1904 l 1905 
17.14) 27.8 
19.0 27.0 
18.12) 25.9 
18.3 28.4 
18.2 27.5 
17.8 26.1 
20.6 28.1 
19.7 27.0 
18.4 26 .1 
19.1 26.2 
17.5 27.0 
19.8 26.o 
Gjennemsnit.sprisen av fisk (kr. pr. 100) i aaret 
l i l l l l 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 
25 .o1) - - - - 40.31) 24.o1) 
24.0 36.5 25.o 32.0 33.5 40.0 -
26.52) - 32.5 32.0 34.7 40.92) 23.6 
26.7 - - 33.0 35.0 43.0 ~3.6 
26.0 - - 32.3 32.9 43.G 25.3 
30.0 35.o 31.o 32.2 33.8 45 .o 27.G 
26 .0 37.6 36.5 34.0 35.9 45.1 24.8 
l 
25 .8 36.8 36.o 32.6 34.8 44.6 l 26.8 
24.9 35.3 35.1 31.7 33.9 44.2 l 26.2 
27.1 37.5 35.6 35.2 36.8 43.6 26.0 
26.1 38.5 36.0 33.2 34.0 41.5 26.9 
25.7 38.7 36.5 33.9 35.1 42 .6 25.3 
De av opsynsbetjentene indsendte opgaver over leverholdigheten til de forskjellige tider er anførte i tabel 59. 
ft:.. 
o 
~ 
Tabel 59. 
Uken, som ~ndte 
Januar 20 . .. ....... . 
27 .......... . 
Februar 3 . .. . .. .... . 
10 .......... . 
17 ... ....... . 
24 ... . ...... . 
Mars 2 ... ....... ... . 
9 ............. . 
- 16 . ....... ..... . 
- 23 ............. . 
- 30 . . ..... ...... . 
April 6 .... .... . . ... . 
- 13 .... . ..... . .. . 
-- 20 ...... . .. ... . . 
_:,"t) 
<Hr-c:1 
cd ::l 
~ g 
æ 
i> 
~ 
en 
Cl) en 
"'"" Cl) 
"t) ~ 
~ 
1- 1- 1-
o 
48 
40 
47 
45 
50 
47 l 45 
56 55 
- ' 51 55 
62 60 
53 56 
67 60 
60 57 
- '- -75 61 
60 o 
75 l 50 
63 o 
78 
()5 
80 
55 
l - l - l - l 
l >=: 
u:: Cl) 
0)'1::1 
i=: ;.... 
"'""o 
-&;a 
i=: 
Cl) 
i> 
o 
,.g 
r/1 
æ 
i> 
o 
i> 
r/1 
Cl) 
::l 
Cl) 
OD 
cd 
cd p.. 
::l 
Cl) 
P< 
o 
~ 
- l - - l -
o 
50 
o 
52 
35 
42 
40 
38 
39 
42 
50 
65 
50 
o 
60 
55 
60 
58 
65 6~ 
50 50 
- -
65 65 
50 50 
oo 60 
50 50 
60 l 60 
l 
-- l - l -
o 
47 
o 
48 
o 
Ml 
40 l 40 
o l 50 
40 40 
o l 50 
45 40 
50 l 50 
48 45 
52 l 55 
50 ' 55 
56 
50 
56 
50 
56 
55 
60 
55 
60 
l 
70 
60 
70 
60 
70 
60 
70 
- ~ -
Anm. Tallene over streken er for garnfisk, under streken for linefisk. 
l 
en 
OD 
>=: ;.... 
'§ ~ 
Cl) p:: 
40 
o 
45 
50 
50 
65 
45 
5i) 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
45 
55 
55 
70 
55 
75 
50 
80 
55 
80 
60 
85 
80 11 
9fi 
] 
:::: 
~ 
"'"" r/1 
Cl) 
~ 
- l -
o 
30 
35 
4o 
40 
42 
46 
50 
40 
53 
46 
54 
46 
55 
35 
72 
47 
68 
42 
70 
40 
o 
45 
o 
48 
45 
48 
50 
52 
50 
54 
54 
56 
54 
no 
54 
58 
48 
56 
55 
o o 
55 
'1::1 
cd 
t; 
Cd 
~ 
35 
40 
45 
5fi 
55 
60 
55 
60 
o 
5~ 
52 
55 
o 
60 
65 
70 
65 
70 
55 
60 
55 
60 
o 
'1::1 
15 q 
~ 
o 
33 
o 
49 
o 
50 
o 
58 
o 
53 
o 
58 
o 
60 
o 
60 
o 
60 
o 
62 
o 
64 
o 
81 60 60 68 
o o o o 
8o 60 6o 70 
- ·- l -
ro § 
r/1 
o 
28 
Cl) 
>=: 
·æ 
~ 
o o 
45 
o 
50 
40 
52 
45 
54 
45 
fl6 
45 
60 
fl5 
62 
55 
62 
58 
64 
58 
64 
60 
65 
60 
50 
o 
50 
45 
55 
40 
60 
45 
55 
40 
55 
40 
50 
45 
70 
45 
70 
45 
70 
50 
70 
o 
. 66 l 90 . 
l o l 
l - l 100 l 
i=: 
l Cl) 
;.;OD Q cd 
Wcd 
i> 
35 
55 
40 
50 
45 
70 
45 
70 
50 
65 
50 
65 
50 
70 
50 
80 
55 
80 
60 
80 
60 
75 
60 
80 
ft:... 
o 
~ 
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Tabel 60 angir for de sidste 24 aar gjennemsnitsværdien av den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
A ar 
1889 ............................. . 
1890 ............................. . 
1891 ............................. . 
1892 ............................. . 
1893 ............................. . 
1894 ............................. . 
1895 ............................. . 
1896 ............................. . 
1897 ............................. . 
1898 ...... . ............... . ...... . 
1899 ............................. . 
1900 ............................. . 
1901 ............................. 'l 
1902 ............................. . 
1903 ........ . .................... . 
1904 ............................. . 
1905 ........................ . .... . 
1906 ............................. . 
1907 ............................. . 
1908 ............................. . 
1909 ............................. . 
1910 ............................. . 
1911 ............................. . 
1912 .................... ' ........ . 
Gj ennemsnitspris 
Sløiet Rund 
Øre pr. stykke 
27.0 
20.5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.0 
14.0 
21.1 
15.5 
16.6 
25.o 
33.4 
25.5 
25.2 
21.2 
18.5 
26.8 
25.1 
37.5 
36.3 
33.6 
34.8 
43.1 
2:1.3 
34.1 
24.2 
31.7 
26.4 
22.3 
26.6 
17.8 
28.6 
20.4 
22.0 
30.3 
41.2 
32.3 
30.6 
24.0 
23.9 
34.1 
30.4 
43.4 
42.1 
39.7 
44.7 
55.6 
29.6 
Adskillig fisk blev solgt i usløiet tilstand. Pris for usløiet fisk var 
angit i de daglige opslagstelegrammer. 
De ianledning handelen med usløiet fisk i tidligere Lofotberetninger 
indtagne bemerkninger gj entages her: 
Denne salgsmaate er selvfølgelig meget bekvem, og for de større 
fiskefarkosters vedkommende vistnok nødvendig. Kjøperne faar derved 
ogsaa anledning til fra først av at behandle fisken, som de ønsker. Ind-
kjøpes imidlertig store partier paa en gang og fisken saaledes kan bli 
henliggende længe med sloet i, som tilfælde har været, forringes varen 
selvsagt betydelig. 
Opmerksomheten henledes ogsaa paa den mindre heldige omgangs-
maate med lemping av fisk ved hjælp av pigger. Naar fisken paa denne 
maate skal lempes flere ganger, faar den adskillige saar, ør den kommer 
paa kjøperens dæk eller brygge; ti piggen træffer ikke al tid i hodet. 
En forandring heri er uten tvil opnaaelig ved nogen enighet fra kjøper-
nes side. Fiskerne er jo tilslut fuldt interessert i, at der skaffes den 
25 
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fineste eksportvare. Enkelte av fiskerne er opmerksom paa forholdet og 
har forbudt benyttelsen av pigger. Istedet anvendes paa nogen fiske-
clampskibe net, hvori fisken opheises. 
Paa vegt solgtes endel fisk først paa vinteren; men da fangs~en blev 
større foregik salget · for , det meste s-om vanlig paa tal. 
d. Redskaperne vedkommende. 
Gunstig som veir- og strømforholdene var i den forløpne vinter 
andrar det samlede redskapstap til kun 100 000 kroner, hvorav 90 000 
kroner paa linebruket og 10 000 kroner paa garnbruket. 
Slitagen anslaaes til 145 000 kroner paa garnbruket og 34:5 000 
kroner paa linebruket, tilsammen 490 000 kroner. 
l 
VIlt Utvalgene vedkommende. 
a. Fortegnelse over de i 1912 valgte utvalgsmedlemmer 
og varamænd. 
I Raftsundets opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllernrner : 
Garn bruker Hans Jacobsen, Pundslæt av Vaagan. 
Kristian Mathiesen, Holand av Vaagan. 
Line bruker Jørgen Kristoffersen, Aarstein av V aagan. 
Alfred Rokkan, Fagerbak av Vaagan. 
Varamænd: 
Garnbruker Magnus Karlsen, Storfjeld av Vaagan. 
Lauritz Rokkan, Fagerbak av Vaagan. 
Linebruker Andreas Storhaug av Lødingen. 
Oluf Olsen, Virak .av Ankenes. 
I Skrovens opsynsdistrikt. 
UtvalgsrnecllemrneT: . 
Garnbruker Lauritz Høy, Haversand av Vaagan. 
Linebruker Sofus Hansen, Guldvik av Vaagan. 
Var-arnænd: 
Garnbruker Elias B. Holm av Bindalen. 
Linebruker Ole Tømmeraas, Skroven av Vaa'gan. 
I Østnesfj ordens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllernmer: 
Garnbruker Edvard Krane, Laupstad av Vaagan. 
Linebruker Andreas Hansen, Liland av Vaagan. 
Vararnæncl: 
Garnbruker Anton Johansen, Vestpold av Vaagan. 
Linebruker Sivert Pedersen, Smaaskjær av Vaagan. 
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I Svolværs opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Martin Arntsen, .Moen av Stamnes. 
Linebruker Anton Nilsen Dahl, Svolvær av Vaagan. 
Varamænd: 
Garnbruk er Daniel Johansen, Fur av Trondenes. 
Line bruker Ingebrigt Johnsen, Lundenes av Trondenes. 
I V aagenes opsynsdistrikt. 
Utt•algsmecllemmer: 
Garnbruker Lars Pedersen, Hestnes av Hemnes. 
Linebruker Angel Nilsen, Kabelvaag av Vaagan. 
Varamænd: 
Garnbruker Iver Larsen, Sandnes av Hemnes. 
Linebruker Johan Pedersen, Kabelvaag av Vaagan. 
I Hovens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemme?": 
Garnbruker Haavard Hansen, Kalsnes av Hadsel. 
Richard I vers en, Kalsnes av Hadsel. 
Line bruker Gerhard Johansen, Steigen av Steigen. 
Alfred Andreassen, Ørsnes av Vaagan. 
Varamænd: 
Garn bruker J oakim Tommes en, Sørstrøm av Sørreisen. 
Søren Nilsen, Myrseth av Sørreisen. 
Linebruker Edvard Olsen, Sandvaag av Steigen. 
Karl Kilstrup, Burø av Steigen. 
I Henningsvær opsynsdistrikt. 
U tva lgsmecllemmer : 
Garnbruk er Jo han Arntsen, Alteren av Alstahaug. 
Andreas Hansen, Mahus av V al berg. 
Linebruker Peder Iversen Tunstad, Horn av Valberg. 
Oluf Jacobsen, Alteren av Alstahaug. 
Varamænd: 
Garnbruker Tistrand Benjaminsen, Skogsholm av Tjøtta. 
Jo han Olsen, Lekanger av Gildeskaal. 
Linebruker Hans Hansen, Henningsvær av Vaagan. 
Andreas Korneliussen, Alpøy av Leiranger. 
I Stamsund opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer : 
Garnbruker Anders Nikolaisen, Ulvang av Stamnes. 
Konrad Madsen, Tuv av Bodin. 
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Linebruken Svend Svendsen, Vaag av Steigen. 
Edvard lVlarkussen, Holkestad av Steigen. 
Varctmæncl: 
Garnbruker Anton Larsen, Justad av Bukf:lnes. 
Edvard Frantsen, Myklevik av Buksnes. 
Linebruker Edvard Hansen, Hakvaag av Steigen. 
Ingvald Paulsen, Bø av Steigen. 
I Balstads opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Hartvig Hansen, Lyngøyan av Brønnøy. 
Ole Edvardsen, Hestvik av Vega. 
Line bruker Jakob Bjørkaal:l, Skotnes av Buksnes. 
Hans Olsen, Færseth av Vega. 
Vantrnænd: 
Garnbruker Kristian Kristensen, Rørøy av Vega. 
Richard Olsen, Burøy av Brønnøy. 
Linebruker Edvard Martinsen, Hestvik av Vega. 
Alfred Pettersen, av Buksnes. 
I Sunds opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Jens Johannessen, Nes av Flakstad. 
Kristian Gjertsen, Krystad av Flakstad. 
Linebruker Fredrik Larsen, Hammerfald av Folden. 
Jens Pedersen, Nordfold av Folden. 
Varamæncl: 
Garnbruk er Jens Fri is, Ramberg av Flakstad. 
Eilert Bentsen, Krystad av Flakstad. 
Linebruker Isak Zakariassen, Aabornes av Folden. 
Arnt Angelsen, Vikten av Flakstad. 
I Reines opsynsdistrikt. 
Utvalgsmeclle1nmer : 
Garnbruker Olaf Haraldsvik av Vik. 
Andreas Olsen, Otting av Stamnes. 
Line bruker Jo han Andersen, Skonseng av Alstahaug. 
Iver Johansen, Hestdal av Tjøtta. 
Varamænd: 
Garnbruker Petter Hansen , Aakvik av Tjøtta. 
Johan Jørgensen, Mo av Brønnøy. 
Linebruker Albert Martinsen, Halsvik av Tjøtta. 
Edvind Andersen, Stokka av Tjøtta. 
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I Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garn bruker Hans Jakobsen, Skjælvik av Gilcleskaal. 
Andreas Pedersen, Præstøy av Alstahaug. 
Linebruker Anton Kaspersen, Bogen av Flakstad. 
Morten Helgesen, Finseth av Gildeskaal. 
Vcwamænd: 
Garnbruker Albert Kristoffersen, Sannessjøen av Alstahaug. 
Johan Fredriksen, Schille av Brønnøy. 
Linebruker Edvin Martinussen, Skibnes av Tjøtta. 
Albert Johannessen, Tælnes av Gildeskaal. 
b. Fortegnelse over de i 1912 valgte utvalgsmedlem:mer 
og varamænd til det ekstraordinære utvalg. 
I Raftsunds opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
For doryfiskerne Ole Villassen, Valen av Vaagan. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
otringsfiskerne 
Kristen Hansen, Vaaje av Lødingen. 
Andreas Andersen, Storhaug av Lødingen . 
Jens Eriksen, Høivaag av Lødingen. 
Vararnæncl: 
dory:fiskerne Arnt Mathiesen, Kvankjos av Lødingen. 
Jo han nes Hansen, Bugten av Lødingen. 
otringsfiskerne Jeremias Jeremiassen, Fagerbak av Vaagan. 
Kristoffer Korneliussen, Fagerbak av Vaagan. 
I Skrovens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllernmer: 
dory:fiskerne Ingvald Larsen, Ræknes av Vaagan. 
Martin Johansen, Langnesvik av Hadsel. 
otrings:fiskerne Karl Jakobsen, Aarstein av Vaagan. 
Sofus Hansen, av V aagan. 
Vcwarnænd: 
dory:fiskerne Jo han Fredriksen, Braatøy av Hadsel. 
Marelius Johansen, Hanøy av Hadsel. 
otringsfiskerne Oskar Olsen, Aarstein av Vaagan. 
Otto Dybfest, Grytting av Hadsel. 
For 
l l 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
l l 
" 
'~ 
" 
" 
" 
) l 
l l 
" 
" 
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I Hopens opsynsdistrikt. 
doryfiskerne 
otringsfiskerne 
doryfiskerne 
otringsfiskerne 
Utvalgsmedlemme1·: 
Birger Olsen, Ørsnes av Va~gan .. 
Ludvig ;Hansen, Ørsnes av Vaagan. 
Karl Kilstrup, Burø av Steigen. 
Johan Normann, Myklebostad av Steigen. 
Varwnæncl: 
Aksel. Olsen, Ørsvaag av Vaagan. 
Rasmus Hansen, Helgø av Karlsø. 
Karl Pedersen, Steigen av Steigen. 
Nicolai Jensen, Steigen av Steigen. 
I Henningsværs opsynsdistrikt. 
UtvalgsmedlemmeT: 
doryfiskerne . Elias Erlandsen, Repstad av Gimsøy. 
Henrik Røberg, Henningsvær av Vaagan. 
otringsfiskerne Ole Jo han sen, Moland av Valberg. 
doryfiskerne 
otringsfiskerne 
I Stamsunds 
el oryfiskern e 
otringsfiskerne 
doryfiskerne 
otringsfiskerne 
Hans Hansen, Henningsvær av Vaagan. 
Varamænd: 
Ole Fredriksen, Gravermark av Gimsøy. 
Jens Larsen, Henningsvær av Vaagan. 
Edv. Eriksen, l\1osheim av Brønnøy. 
Andreas Korneliussen, Alpøy av Leiranger. 
opsynsdistrikt. 
Utva lgsmecllemrner: 
Lars Olsen, Finsnes av L envik. 
I.~udvig Olsen, Bundjorcl av Lenvik. 
Kristian Kristensen, lVIjelcle av Steigen. 
Edvard Hansen, Hakvaag av Steigen. 
Varamæncl: 
Alfred Eriksen, Kongerø av Buksnes. 
Kristian Jakobsen, Leiknes av Lenvik. 
Sven Svensen, Vaag av Steigen. 
Simon Karlsen, Bø av Steigen. 
I Balstad opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
" . doryfiskerne Alfred Pettersen, Buksnes av Buksnes. 
lVIathias Nilsen, Reine av Buksnes. 
Amanclus Kristensen, Gjerstad av Buksnes. 
Edvard Johansen Ho land av Vega. 
" 
,, otringsfiskerne 
" 
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Vararnæncl: 
For dory:fiskerne Teodor Torgersen, Skotnes av Buksnes. 
Mathias Johannessen, Reine av Buksnes. 
otringsfiskerne Ole Hansen, Skotnes av Buksnes. 
)l 
l l 
" 
l l 
l l 
l) 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
)l 
" 
:l 
" 
)l 
Johan Pettersen, Bø av Vega. 
I Sunds opsynsdistrikt. 
Utvalgsrnecllernme1": 
doryfiskerne Kristian Angelsen, Bø av Flakstad. 
Kristian Kristoffersen, Nufsfjord av Flakstad. 
otringsfiskerne J enR Pedersen, Nordfold av Folden. 
Fredrik Larsen, Hammerfald av Folden. 
Vararnæncl: 
dory:fiskerne Edias Andorsen, Strømfjord av Hamarøy. 
Karl Johansen, Nap av Flakstad. 
otringsfiskerne Kristian Gundersen, Alsos av Kjæringøy. 
Isak Zakariassen, Aabornes av Folden. 
I Reines opsynsdistrikt. 
Utvalgsrnecllemrne1' : 
doryfiskerne Richard Karlsen, Sultindvik av Lenvik. 
Simon Larsen, Tennevik av Trondenes. 
otrings:fiskerne Anton Larsen, Tro i Tjøtta. 
doryfiskerne 
otringsfiskerne 
I Sørvaagens 
doryfiskerne 
otringsfiskerne 
doryfiskerne 
otrings:fiskerne 
Jørgen Jensen, Vin ds tad av Flakstad. 
Vararnæncl : 
Ludvig Olsen, Brundfjord av Lenvik. 
Konrad Johansen, Sultindvik. av Lenvik. 
Anton Kasthergsen, Vindstad av Flakstad. 
Jo han Salomonsen, Sørfjord av Tjøtta. 
opsynsdistrikt. 
UtvalgsmecllPmmeT : 
Halfdan Olsen, Flathaugen av Flakstad. 
Josef Olsen, Flathaugen av Flakstad . 
Anton Kaspersen, Bogen av Flakstad. 
Morten Pedersen, Finseth av Gildeskaal. 
Varamæncl: 
Johan Rasch, Sørvaagen av Flakstad. 
Møller Edvardsen, Brøløs av rrjøtta. 
Ole Andersen, Tjøtta av Tjøtta. 
Olaf Jensen, Nygaard av Gildeskaal. 
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Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten i henhold til lov av 6 august 1897 
§§ 5 og 14. 
L Grænsen mellem Raftsundet og Fællesdistriktet (Skroven, Østnes-
fjorden, Svolvær og Vaagene). En ret linje i retning SSO 1/ 2 O fra 
Framnesvik til skjæret "Baren" efter med: 
"Skjæret ,:Baren;: i Slmtvikakselen pa a IncUandef', hvilken linje 
fra skjæret "Baren" fortsættes i samme retning efter med: 
"Skjæret "Baren'' i Framnesvik." 
2. Grænsen mellem Fællesdistriktet (Skroven, .Østnesfjorden, Svolvær og 
Vaagene) og Hopens distrikt: En ret linje fra vestre ende av Sag-
øen i retning StO 1/ 2 O efter med: 
"Vestre ende av Sag øen i "Flækkene" i Ørsvaagfjeldet." 
3. Grænsen mellem Hopens og Henningsværs distrikter: En ret linje 
fra land i retning StO 1/ 4 O efter med: 
"Østre ende av Bindingsøen midt i Sigeflauget." 
4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsuncls distrikter: En ret linje 
fra land i retning S 1/2 V efter med: 
"Kløv kollen ret under vestre kant av Hornsryggen." 
NB. Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskehav kan i forskjellige avstande fra land anvendes 
følgende krydsmecl: 
L "Sulingens top rpot vestre kant av Kalrøra" og "Lilleæsøen i 
Veien". 
2. "Storrivtinclens to p mot vestre kant av Kah·øra." og "vestre ende 
av Hagbarholmen i østre ende av .Æsøen". 
3. "Snetinden mot vestre kant av Kalrøra" og "Kjølpesnesryggen 
midt mellem Æsøerne" (Fiskebanken "Olan"). 
5. Grænsen mellem Stamsunds og Balstacls distrikter: En ret linje fra 
land i retning StO 1/ 4 O efter med: 
"Høieste top av Bukholmen midt i Klømmerflauget. '' 
6. Grænsen mellem Balstads og Suncls distrikter: En ret linje fra land 
i retning StO efter med : 
"Østre hammer paa Strømøheien i vestre kant av fjeldet "Andops-
hesten " - ogsaa kalclet Løven· " 
7. Grænsen mellem Sunds og }ieines distrikter: En ret linje fra land 
i retning SSO 1/2 O efter med: . 
"Skieltinden mot vestre kant av Solbjørntinden." 
8. Grænsen mellem Reines og SØrvaagens distrikter: En ret linje fra 
vestre Dypfj ordnes, ret ned av Ste:ffennakkens østre kant, i r etning 
SS0 1/ 4 0 efter med: 
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"Østre tind paa fjeldet Munken ret over østre kant av Ste:ffen-
nakken. ~' 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden, som der 
er fiskehav. 
Svolvær den 16 januar 1912. 
Rich. Hansen. 
Forandring 
av fiskehåv-grænser mellem opsynsdistrikterne i Lofoten i henhold til lov 
av 6 august 1897 §§ 5 og 14 saavidt angaar grænselinjen mellem Hopens 
og Henningsvæn opsynsdistrikter. 
Grænselinjen mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikter er 
en ret linje fra Bindingsøen i retning StO 1/ 4 O efter med:· 
"Havdelingsmerket paa Bindingsøen i vestre kant av Sigeflauget". 
NB. Paa eggen svarer dette med til: "Østre kant av Bindingsøen 
østre kant av Sige:flauget". 
Forandringen trær ikraft den 15 mars 1912. 
Svolvær den 11 mars 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
Fra og med 16 Januar morgensignal kl. 71 /z fm., aften signal kl. ·i em. 
l februar do. 7 do. r 
" " 
l l l) 
" 15 do. 
" 
61/2 
" 
do. 
" 
G 
" 
-:- l mars do. 
" 
6 
" 
do. 
" 
7 
" 15 do. 
" 
6 
" 
do. 
" 
B 
" Klokkeslettene signaliseres ved heisning av :flag paa av opsynet 
bestemte og bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen fiskebaat begi sig utenfor de 
av opsynet fastsatte og bekjendtgjorte utrorslinjer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskap optages eller 
utsættes; dog kan paabegyndt trælming av sammenvildede garn fort-
sættes efter aftensignalsticl. 
I fællesdistriktet, eler indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsy1fsdistrikter, er elet tilladt at utsætte natliner indtil 
l - en - time efter ovenanførte aftensignalbder. 
·Overtræclelser straffes med bøter. 
Svolvær den 16de januar 1912. 
Rich. Han sen. 
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Vedtægt 
angaaende bruken av synkenot under Lofotfiskeriet. 
Bruken · av synkenot er indtil videre i henhold til utvalgsbeslut-
ninger forbudt i følgende opsynsdistrikter: 
l. Fællesdistriktet, der indbefatter V aagenes, Svolværs, Østnesfj ordens 
og Skrovens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsyn~distrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
5. Balstads opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Overtrædelser straffes efter lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende redskapers merlming og belastning under Lofotfiskeriet. 
l. Regler for red ska pers merkning: 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket 
med vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og tal skal 
være mindst 5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers belastning: 
Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to -·· 
ilesstener med jernbeslag vegtig mindst 54 - fire og femti - kg,. 
hver og 9 - ni - almindelige garnsten paa 12 - tolv - glaskavl. 
Enhver natlinesætning · skal belastes med mindst 2 - to - ile·· 
stener paa 18 -- atten - kg. hver og l - en - synkesten for 
hver 250 angel. 
Vegten paa synkesten for bundline 4 - fire ___:_ kg. 
Do. " do. " fløitline 6 - seks - kg. 
Benyttes synkesten for hver 200 angel kan vegten paa disse være 
forholdsvis mindre. 
Disse regler gjælder kun for Vestlofoten. 
Enhver smaagar11lænke skal belastes i Reines opsynsdistrikt med 
2 - to - ilestener vegtig mindst 30 - tredive - kg. hver og 6 --
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seks - kilograms synk pr. garn av lndtil 30 - tredive- meters længde, 
og i Sørvaagens opsynsdistrikt med 2 - to - ilestener vegtig mindst 
30 - tredive - kg. hver og 8 - otte - kilograms synk pr. garn av 
indtil 30 - tredive - meters længde. 
I Hopens opsynsdistrikt skal enhver natlinesætning belastes med 
mindst 2 - to - ilestener, en paa 15 - femten - og en paa 18 -
atten - kg. samt for bundline en sy· lkesten paa 4 - fire - kg. for 
hver 150 angel, og for fløitline en sy1 .l{esten paa 5 - fem - kg. for 
hver 100· angel med 2 glaskavlers fløit . Benyttes kun l glaskavls fløit, 
kan vegten paa synkestenen være 4 - fire - kg. for hver 100 angel. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes i henhold til lov av 6 august 
1897 angaaende skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 26 mars 1912 angaaende havdeling i Raftsundets opsynsdistrikt. 
Av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
l. Linehav begrænset mot øst av en linje ..fra Aarstein-Skjervø i ret-
ning 8 1/20 efter med: 
"Høieste, østre Storfjeldtind ret over østre ende av Aarstein-
Skjervø" og mot vest av en linje fra Vestre-Spirø i retning StO 
efter med: 
): Vestre ende av Vestre-Spirø i østre kant av Svultendalsflauget". 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Vestre-Spirø i retning 
StO efter med: 
"Vestre ende av Vestre-Spirø i østre kant av Svultendalsfluget" 
og mot vest av en linje fra V ær holmen i retning SOtS 1/zS efter med: 
"Vestre ende av skjæret Rp anna i østre ende av V ærholmen ''. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra V ærholmen i retning 
SOtS 1/2S efter med: 
,, Vestre ende av Skjæret Spanna i øs tre ende av V ærholmen" 
og mot vest av grænselinjen mellem Raftsundets og fællesdistriktets 
fiskehav. 
Den del av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav, som ligger 
nordenfor en ret linje mellem V ær holmen og .Framnesvik, er ikke 
medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner 
paa garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 31 mars 1912, fra hvilken tid ved-
tægt av l april 1911 angaaende havdeling i dette opsyn sdistrikt ophæves. 
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Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
~kreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 26 mars 1912. 
Rich. Hansen. 
Vnedtægt 
av 26 mars 1912 angaaende randring av og tillæg til vedtægt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Raftsundets opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra 31 mars 
1912 til indeværende aars Lofotfiskes avslutning ikke optages efter kl. 6 
eftermiddag. 
Denne ved.tægt trær ikraft den 31 mars 1912. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 26 mars 1912. 
Ri c h. H an s en. 
Vedtægt 
av 3 mars 1912 angaaende havdeling i fællesdistriktet (Skrovens, Østnes-
fj ordens, Svolværs og V aagenes opsynsdistrikter). 
Av Fællesdistriktets fiskehav paa indre side av Skroven, Lillemolla 
og Storemolla er utlagt: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Raftsundets op- · 
synsdistrikt og Fællesdistriktet og mot vest av en linje fra Kalskjæret 
i retning SOtS efter med: "Kalskiærets seilmerke i høieste Galt-
vaaghaugen." 
2. Garnhav~ begrænset mot øst av en linje fra Kalskjæret i retning 
SOtS efter med: "Kal skjærets seilmerke i høieste Galtvaaghaugen" 
og mot vest av en linje fra Lillemolla - litt østenom J ørenskjæret 
- i retning OtS efter med: :,Haverdalsakselen i bøieste Glomen". 
(Glomen er en fjeldtop ovenfor Kalle). 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Nautø i retning StV1j4V 
efter med: "Høieste punkt pa a Nautøens østkant i vestre kant av 
Grundstadakselen" og mot vest av en linje fra Vestre-K valhøiden i 
retning S1/z0 efter med: "Østre ende av Flæsa i vestre ende av 
Vestre-K valhøiden". NB. Den del av fiskehavet som ligger mellem 
garnhavet og det vestre linehav er fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
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Denne vedtægt trær ikraft den 8 mars 1912, fra hvilken tid ved-
tægt av 20 mars 1905 og 5 mars 1911 angaaende bavdeling i Fælles-
distriktet saa:riclt vedkommer fiskehavet paa indre side av Skroven , Lille-
molla og Storemolla ophæves. 
Vedtægt av 5 mars 1911 angaaende havdeling paa Høla er frem-
deles gjældende. 
Overtrædelser straffes i . henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 4 mars 1012. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 23 mars l 909 angaaende havdeling i Fællesdistriktet (Østnesfjorden). 
Bruken av garn forbydes i den del av Østnesfjorden, som ligger 
indenfor eller nordenfor en ret linje fra "Ytre smaaskj ærene" paa Yestre, 
til stenen "Hyshanken" paa østre side av fjorden· Merker er anbragt 
paa begge steder. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 5 mars 1911 angaaende havdeling j Fællesdistriktet 
(Skrovens, Østnesfjordens~ Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter) 
Av Fællesdistriktets fiskehav er utlagt: 
l. Garnhavet, begrænset mot øst av en linje fra Vestre-K valhøiden Y ed 
Skroven i retning · S 1/z O efter med: 
"Østre ende av Flæsa i vestre ende av Vestre-Kvalhøiden" og 
mot vest av en linje fra Østre-Skjæringen i retning SVtS 3/ 4S efter med: 
"Lillebøras to p ret over kløften paa Østre-Skjæringen", saa langt 
ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen i Ørsvaagdalen, 
hvorefter den bøier i retning SOtS 1/ 4S og forts ætter efter med: 
"Sagøens fyr i vestre kant av Skogen i Ørsvaagdnlen ''. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en }jne fra Østre-Skjæringen i ret-
ning SVtS 3/4S efter med: · 
"Lillebøras to p ret over kløften paa Østre-Skj æringen", saa langt 
ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den 
bøier i retning SOtS1; ,1S og fortsætter med: 
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"Sagøens fyr i vestre kant av skogen (i Ørsvaagdalen)" og mot 
vest av en linje . fra holmen Risøklubben ved Svolv:;er i retning SSV 
efter med _: 
"Risøklubben ret under nederste stang i østkant av Raana" , saa 
langt ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter 
den bøier av i retning S 3/4V og fortsætter ~fter med: 
"Vaagans kirketaarn ret under høieste pm'lkt paa Storanders-· 
haugen". 
3. Garnhav, . begrænset mot øst av en linje fra holmen Risøklubhen ved 
Svolvær i retning SS V efter med .: 
,,Risøklubben ret under nederste stang i østkant av Raana '' , saa 
langt ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter 
den bøier av i retning S 3/ 4V og fortsætter efter med: 
"Vaagans kirketaarn ret under høieste punkt paa Storanders-· 
haugen" og mot vest av grænselinjen mellem Fællesdistriktet og 
Hopens opsynsdistrikts fiskehav. 
NB. Den del av ovennævnte garnhav l , som ligger ovenfor 
eller nordenfor en linje fra vestre ende av Sandværsholmen efter med : 
"Vestre ende av Sand værsholmen i vestre kant av Dølviknakken" 
er ikke medtat i havdelingen og utgjør altsaa fælleshav . 
Paa holmen Risøklubben ved Svolvær er anbragt et bavdelingsmerke , 
paa Østre-Skjæringen to havdelingsmerker, et paa hver side av kløften. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa 
garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 18~7 angaaende 
skreifi.skerierne i Lofoten § 16 med bøter . 
Svolvær den 13 februar 1912 . 
Rich. Hans en. 
Vedtægt 
av 3 april 1911 om tillæg til vedtægt av 5 mars 1911 angaaende hav .. 
deling i Fællesdistriktet (Skrovens, Østnesfjordens, Svolvær og Vaagenes 
opsynsclistrikter). 
Den del av garnhav 3 - det vestre - som begrænses mot øst av 
en linje fra vestre Eistholmen i retning SSO efter med: 
)l Vestre kant av vestre Eistholmen i Vaagans kirketaarn" og mot 
vest av en linje fra land i retning St0 1/40 efter med: 
Østre kant av Kabelvaagnakken i Forsen" er utlagt som linehav. 
" Anførte grænse.linje gaar saa langt ind til at ,:Risøldubben gaar ret 
under nederste flaug i østkanten av Raana". 
Bruken av garn forbydes paa linehavet. 
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Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Disse vedtægter trær i kraft den 20 februar 1912. For efterføl-
gende aar trær de ikraft hvert aars 20 februar. 
Foruten nærværende vedtægt gjælder i Fællesdistriktet særskilte 
vedtægter angaa~nde utlagte linehav paa Skrovens indre, østre side, ved 
Gulvik og i Østnesfjorden. 
Svolvær den 13 februar 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 3 mars 1912 angaaende forandring av tillæg til vedtægt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Fællesdistriktet (Skrovens, Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes 
opsynsdistrikter) maa dagliner i tiden fra og med 8 til og med 15 mars 
1912 ikke optages efter Id. 5 eftermiddag og i tiden fra og med 16 mars 
til indeværende aars Lofotfiskets avslutning ikke optages efter kl. 6 
eftermiddag, 
Denne vedtægt trær ikraft den 8 mars 1912 og gjælder til inde-
værende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6te august 1897 angaa-
ende skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 4 mars 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 18 februar 1909 angaaende havdeling i Hopens opsynsdistrikt. 
Hopens opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinien mellem Fællesdistriktets 
og Hopens opsynsdistrikts fiskehav og mot vest av en linje fra land 
i retning St01/40 efter med: "Gamsteinen i Kolbentbammeren.". 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St01/ 40 
efter med: "Gamsteinen i Kolbenthammeren" og mot vest av en 
linje fra land i retning St0 3 is O efter med: Bred tinden til Kal-
akselen", saaledes at Bred tindens to p staar ret over Kallmæets høieste 
spids. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St0 3/ 8 0 
efter med: "Bred tinden til Kalakselen, saaledes at Bred tindens to p 
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staar ret over Kalknæets høieste spids" og :JJ.ot vest av grænselinjen 
mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa 
garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skrei:fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1912. 
-Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 4 mars 1912 angaaende deling av linehav i Hopens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Hopens opsynsdistrikts linehav, som ligger østen-
for en linje fra Stormoholmen i retning StO efter med: "Østre ende av 
Stormoholmen i stenvarden paa Hopsaasen", paa hvilken havstrækning 
natlineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motor-
baater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 9 mars 1912. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25 februar 1908 
angaaende skrei:fiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 4 mars 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 10 mars 1912 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofot:fiskeriet. 
Paa det i Hopens opsynsdistrikt utlagte særhav for brukerne av 
almindelige linebaater, der roes fra land, maa dagliner i tiden fra og 
med 15 mars til indeværende aars Lofot:fiskes avslutning ikke utsættes 
efter kl. 3 eftermiddag eller optages efter kl. 4 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 15 mars 1912 og gjælder til inde-
værende Lofot:fiskes avslutning. 
Overtrædelser str affes i henhold til lov 6 august 1897 angaaende 
skrei:fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 11 mars 1912. 
Rich. Hansen. 
26 
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Vedtægt 
av 16 mars 1912 angaaende havdeling i Henningsværs opsynsdi[strikt. 
Av Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Hopens og 
Henningsværs fiskehav og mot vest av en linje fra Sauøen i retning 
StO efter med: 
,, V es tre høieste Sauøen mot Kalrøra". 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Sauøen i retning StO 
efter med: 
"Vestre høieste Sauøen mot Kalrøra" og mot vest av en linje 
fra Henningsvær fyr i retning S 1/ 2 V efter med: 
"Henningsvær fyr i vestre, nedre kant av Jørndalsflauget":. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S 1/2V efter med: 
"Henningsvær fyr i vestre, nedre kant av J ørndalsflauget" og 
mot vest av grænselinjen mellem Henningsværs og. Stamsunds fiskehav. 
NB. Dette linehav avgrænses mot land av en tverlinje i retning 
VtN 3/4N-OtS 3/4S efter med: "Høieste Æsøen gaar i Skaftnesset". 
Den del av opsynsdistriktets fiskehav, som ligger ovenfor sidst-
nævnte tverlinj e, "Gimsøystrømmen", er delt saaledes: 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning StV1/ 4V efter med : 
"Kvitholmen av Vestvær i vestre, nedre kant av Jørndalsflauget." 
- nærmere land av Vestvær og Henningsvær - og mot vest av 
en linje i retning St V efter med: 
"Østre kant av Forsdalsflauget mot vestre kant av Malnesaasen ;'. 
5. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning StV efter med: 
"Østre kant av Forsdalsflauget mot vestre kant av Malnesaasen" 
og mot vest av grænselinjen mellem Henningsværs og Stamsunds 
fiskehav. 
Den del av Gimsøystrømmen, som ligger ovenfor eller nordenfor 
en linje fra Store-Lyngholmen (Pettersenøen) i retning 0 1/2S-V 1/2N 
efter med: 
"Stuebygningen paa Store-Lyngholmen i fabrikpipen paa Sauøen", 
er ikke medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 22 mars 1912, fra hvilken tid ved-
tægterne av 2 og 8 mars 1911 ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6te august 1897 angaa-
ende skrei :fiskeri erne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 17 mars 1912. 
Ri c h. Hansen. 
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Vedtægt 
av 16 mars 1912 angaaende deling av linehav i Henningsv~rs opsynsdistikt. 
Som særhav for brukerne av alminde~ige linebaater, der roes fra 
land er utlagt Henningsværs opsynsdistrikts østre linehav, . som er be-
grænset mot øst av grænselinjen mellem Hopens og Henningsværs fiske-
hav og mot vest a~ en linje fra Sau øen i retning StO efter med: ,: V es tre 
høieste Sauøen mot Kalrøra", paa hvilken havstrækn~ng natlineredskaper, 
der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motC~rbaater og damp-
skibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 22 mars 1912. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25 februar 1908 
angaaende skreifiskerierne i Lofoten mot bøter. 
Svolvær den 17 mars 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 16 mars 1912 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Henningsvær opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 22 
mars 1912 til indeværende aars Lofotfiskes avslutning ikke optages efter 
kl. 3 eftermiddag. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter . 
Svolvær den 17 mars 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av l mars 1912 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Henningsvær og 
Stamsunds fiskehav og mot vest av en linie i retning SSO efter med: 
"Kraglidtiden ret over øverste, vestre kant av Katbergflauget," 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linie i retning SSO efter med : 
"Kraglidtinden ret over øverste, vestre kant av (Katbergflauget" 
og mot vest av en linje fra .Æsøen i retning SSO efter med: 
"Risetindens top ret over høieste punkt paa .Æsøen," saa langt 
ind til at Hagbarholmens seilmerke gaar ret under vestre, nedre 
kant av lille Mandfaldet, hvorefter linjen bøier 
fortsætter efter med: 
"Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, nedre kant av lille 
Mandfaldet." 
3. Garnhavet, begrænset mot øst av en linje fra Æsøen i retning SSO 
efter med: 
"Risetindens top ret over høieste punkt paa Æsøen," saa langt 
ind til at Hagbarholmens seilmerke gaar ret under vestre, nedre 
kant av lille Mandfaldet, hvorefter linjen bøier i retning S 3/ 4 0 
efter med: 
"Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, nedre kant av lille 
Mandfaldet" og mot vest av en linje fra land i retniug St0 1/ 4 0 
efter med: 
"Vestre Thekop til Skaftnesakselen. ~' 
4. Linehavet, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St0 1j 4 0 
efter med: 
"Vestre Thekop til Skaftnesakselen" og mot vest av grænselinj en 
mellem Stamsunds og Balstads fiskehav. 
Merk! Den del av garnhav l og linehav 2, som ligger ovenfor 
eller nordenfor en linje i retning ON-SV efter med: 
"Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra" og østenfor en linje fra 
land i retning StO efter med: 
"Kabysmanden ret under østre og høieste Nøklevikakselen" er 
ikke med tat i delingen og utgi ør fælleshav. 
Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs og Stam-
sunds fiskehav - "Kløvkollen ret under vestre kan av Hornsryggen·' -
kan i forskjellige avs tan de fra land anvendes følgende krydsmed: 
l. "Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra" og "Lilleæsøen i Veien". 
2. ,.Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra,, og "vestre ende av 
Hagbarholmen i østre ende av Æsøen." 
3. "Snetinden mot vestre bmt av Kalrøra" og "Kjølpesnesryggen mit 
mel lem Æsøerne." 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt trær i kraft den 7 mars 1912, fra hvilken tid ved-
tregt av 31 mars 1911 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifi~kerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den l mars 1912. 
Ri c h. Han s en. 
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Vedtægt 
av 2 februar 1912 angaaende deling av de ifølge havdelingsvedtægt ut-
lagte linehav i Stamsunds opsynsdistrikt. 
l. Den del a.v Sta.msunds opsynsdistrikts østre linehav, som ligger 
ve::;tenfor en linie retning StO 1/40 efter med: "Hag bar holmens seil-
merke i østre kant av Skjelakselen under "Mandfaldfla.uget" og 
2. Den del av Stamsunds opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger 
østenfor en linje i retning St0 1/ 40 efter med: "Vestre Thekop til 
Skaftnesakselen" er utlagt som sær hav for brukerne av almindelige 
linebaater, der roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes natlineredskaper, der brukes fra 
andet slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe eller 
disses fangstbaater, ikke adgang. 
Sær havenes utstrækning indover fra land er følgende: 
l. Det østre til en linje i retning NO-SV efter med: ' "Tuen østen-
for Lillerivtinden (mellem Lillerivtinden og Sulingen) mot Kal akselen". 
2. Det vestre til en linje i retning NO-SV efter med: "Vestre top 
av Sulingen mot Kal akselen." 
Indenfor disse tverlinjer kan særhavene benyttes av alle slags 
linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 8 februar 1912. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25 februar 1908 
a.ngaaende skreifil:skerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 3 februar 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av l mars 1912 angaaende deling av de ifølge havdelingsvedtægt utlagte 
linehav i Stamsunds opsynsdistrikt. 
l. Den del av Stamsunds opsynsdistrikts østre linehav, som ligger 
vestenfor en linje i retning St01/40 efter med: "Hagbarholmens 
seilmerke i østre kant av Skjelakselen under Mandfaldflauget·' og 
2. Den del av Stamsunds opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger 
østenfor en linje i retning St0 1/40 efter med: "Støthammerens top 
ret over Ureakselens, ogsaa kaldet Ureknæets, østre kant" er utlagt 
som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes natlineredskaper~ der brukes fra 
andet slags farkoster - skøiter, motorbaater og clampskibe - eller 
disses fangstbaater, ikke adgang. 
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Denne vedtægt trær ikraft den 7 mars 1912, fra hvilken tid vedtægt 
av 2 februar 1912 angaaende deling av linehav i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25 februar 1908 
angaaende skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den l mars 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 23 mars 1912 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Stamsunds opsynsdislrikt maa i tiden fra og med 28 mars til 
indeværende aars Lofotfiskets avslutning dagliner ikke optages efter kl. ·12 
middag paa de ifølge vedtægt av l mars 1912 utlagte tvende særhav for 
·brukerne ·av almindelige linebaater, der roes fra land, og ikke efter kl. 3 
eftermiddag paa opsynsdistriktets øvrige fiskehav. 
Denne vedtægt trær ikraft den 28 mars 1912. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaa-
ende skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 23 mars 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av l februar 1912 angaaende havdeling i. Balstads opsynsdist.rikt. 
Balstacls opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teiger saalecles: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Stamsuncls og 
Balstads fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i retning 
8 3/ 4 0 efter med: "Guldholmen i Holandsgrova." 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning 8 3/ 4 0 
efter med: "Guldholmen i Holandsgrova" og mot vest av en ret 
linje fra land i retning St0 1/ 4 0 efter med: "Østre, øvre k:ant av 
Sten berget i vestre kant av Offersøy." 
3. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning St0 1/ 4 0 
efter med: "Østre, øvre kant av Sten berget i vestre kant av Offersøy '' 
og mot vest av grænselinjen mellem Balstads og Sunds fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner 
paa garnhavflt forbydes. 
I delingen er ikke med tat den del av N apstrømmen, som ligger 
ovenfor en ret linje fra Kval bakken i retning VtS efter med: "Svinøy 
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fyr i østre kant av U re berget," og den del av Buksnesfjorden, som ligger 
ovenfor en ret linje mellem holmen "Spanna'' og skjæret "Baren", hvilke 
utgjør fælleshav. 
Denne vedtægt trær ikraft den 8 februar 1912, fra hvilken tid ved-
tægt av 26 februar 1905 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt op-
hæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 2 februar 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av l februar 1912 angaaende deling av de ifølge havdelingsvedtægt ut-
lagte linehav i Balstads opsynsdistrikt. 
l. Den del av Balstads opsynsdistrikts østre linehav, som ligger vesten-
for en linje i retning S3/40 efter med: "Høieste Brandsholmen i 
Skræphalsen (i Sandsundakselen)" og 
2. Den del av Balstads opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østen-
for en linje i retning St0 1/ 4 0 efter med: "Svinøy fyr i østre kant 
av Svinestøhammeren~' er utlagt som særhav av brukerne av alminde-
lige linebaater, der roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes natlineredskaper, der brukes fra 
andet slags farkoster- skøiter·, motorbaater og dampskibe - eller disses 
fangstbaater, ikke adgang. 
Den del av særhav 2 - det vestre - som ligger ovenfor en linje 
i retning NO-SV efter med: "Mandfaldtoppen mot U re berget'' og den 
del av samme særhav, som ligger indenfor en linje i retning N0 1/z0-
SV1/2 V efter med: "Snetinden til Vaagakallen '', er ikke med tat i delingen, 
og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - særhavene l og 2 
undtat - benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 8 februar 1912. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25 februar angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 2 februar 1912. 
Ri cb. Han sen. 
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Vedtægt 
av 19 februar 1911 angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt . . 
Av Sunds opsynsdistrikts :fiskehav er utlagt: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Balsta.ds· og 
Sunds opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra land i retning 
8 3/40 efter med: "Høieste top av østre Smaajokken i Blaamandens 
østkant.:< 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linie frR land i retning St0 3/ 8 0 
efter med: "'.J..lønsaasflaugets nederste spids ret over Skrap halsens 
dederste østre kant" og mot vest av en linj e fra Kunna i r etning 
SSO efter med: "Vestre kant av Sund man den i vestre kant av 
Ryten." 
3. Garnhav, begrænset mot øst a.v en linje fra Kunna i retning SSO 
efter med: "Vestre kant av Sundmanden i vestre kant av Ryten" 
og mot vest av grænselinjen mellem Bunds og Reines opsynsdistrikter. 
Til nærmere anvisning av medet ,,rronsaasflaugets nederste spids 
ret over Skraphalsens nederste østl;e kant " er anbragt to havdelings-
merker, hvorav det nederste betegner Skraphalsens nederste østre 
kant. N_aar merkerne holdes overet er 'ronsaasflaugets nederste spids 
ret op av det øverste merkes vestkant. 
Den havstrækning, som ligger mellem linehav l og linehav 2 og 
den del av begge linehav, som ligger ovenfor eller nordenfor en ret linj e 
i retning StV1/zV-Nt0 1/z0 efter med: "Høieste top av Naveren (ogsaa 
kaldet Hammerskaftet) mot Fæsthælen" eller · ,:Svinøy fyr mot indre kant 
av Brandsbolmen" samt den del av garnhavet, som ligger ovenfor eller 
nordenfor en ret linje i retning SVt V-NO tO efter med: n Høieste nordre 
to p av U re berget mot Steinetinden" er ikke med tat i havdelingen og 
utgjør altsaa fælleshav. 
Bruken av garn paa linehavene forbydes for hele :fisketideH. Bruken 
av natliner paa garnhavet fm·bydes fra og med 1ste februar til og med 
10 april, mens garnhavene den øvrige :fisketid er fælleshav. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 27 februar UH 11 fra hvilken tid 
vedtægt av 26 mars 1908 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skrei:fiskerierne i I.Jofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1912. 
Ri c h. H an s en. 
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Vedtægt 
av 9 februar 1912 · angauende d'eling av de ifølge havdelingsvedtægt ut -
lagte linehav i Sunds opsynsdistrikt . 
. .l . Den . del av Sunds opsynsdistrikts østre linehqv, som begrænses mot 
øst av en linje i retning St0 3j 4 0 efter med: "Vestre kant av Nufsnes-· 
akselen til østre nedre kant av Storsvaet" og mot vest av en linj e· 
i retning St01/ 8 0 efter med: "Østkant .~v Bratholmen i Nufs-· 
nesset" og 
2. den del av Sunds opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østenfor 
en linje i retning SOtS efter med: "Oterstoktuven paa vestre Nes-
landsodden i østre kant av lille Farveishella 11 er utlagt som særhav 
for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes natlineredskaper, der brukes fr a 
andet slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses 
fangstbaater, ikke adgang. 
Den del av særbav l - det østre - som ligger indenfor en ret 
linje i retning O 1/zS-V1/zN efter med: "Tindstindens to p i Gjertinden s 
nordkant" og den del av samme særhav, som ligger ovenfor en ret linj e 
i retning NO-SV efter med: 11 Svinøy fyr i Gjella i Sandsundakselen·' 
er ikke medtat i delingen, og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige 
linehav - ovennævnte to særhav undtat - benyttes av alle slags far-
koster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 14 februar 1912. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25 februar 1908 
angaaende skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 1 O februar 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 22 februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sunds og Reines. 
opsynsdistrikter og mot vest · av en ret linje fra land i retning 
SSO 1/z O efter med: "Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av 
Kanonen" . 
2. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning 
SSO 1/2 O efter med: "Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av 
Kanonen", og mot vest av en ret linje fra land i retning SOtS efter-
med: "Lilletindens top mot østre kant av Reine bringen". 
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3. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning SOtS 
efter med: "Lilletindens to p mot østre kant av Reinebringen 11 og 
mot vest av grænselinjen mellem Reines og Sørvaagens opsyns-
distri kter. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 ang. 
s kreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 14 februar 1912 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er . delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sunds og Reines 
opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra land i retning SSO 3(40 
efter med: Tretinden ret over Fæsthælens to p". Sa a nær land, at 
Tretinden ikke sees, benyttes som med: "Vestre ende av Korten i 
østre kant av Fæsthælen". 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning SS0 3/ 4 0 efter med: 
"Tretinden ret over Fæsthælens top" og mot vest av en linje fra 
land i retning SSO 1 l 4 O efter med: "N aversula mot østre kant av 
Reine bringen". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning SSO 1/ 4 O 
efter med: "N aversula mot østre kant av Reine bringen" og mot 
vest av grænselinjen mellem Reines og Sørvaagens opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Denne v8dtægt trær ikraft den 20 februar 1912, fra hvilken tid 
vedtægt av 22 februar 1900 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
midlertidig ophæves. Senest den 16 januar 1913 trær sidstnævnte ved-
tregt atter ikraft. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 15 februar 1912. 
Rich. Hanse·n. 
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Vedtægt 
av 14 februar 1912 angaaende deling av linehav i Reines opsynsdistrikt. 
Som særhav: for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
la.nd, er utlagt den del av Reines opsynsdistrikts linehav, som ligger 
vestenfor en linje i retning SSO 1/z O efter med: "Høieste punkt av 
And øen mot vestre kant av Olstinden", pa a hvilken havstrækning natline-
redskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaater 
og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Den del av dette særhav, som ligger ovenfor eller nordenfor en 
linje i retning NOtO-SVtV efter med: "Glopodden i Hellsegga" er 
ikke medtat i delingen og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav 
ovennævnte særhav undtat - benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 20 februar 1912. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25 februar 1908 
angaaende skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 15 februar 1912. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 19 februar 1906 angaaende havdeling Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Av Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
Et garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Reines og 
Sørvaagens fiskehav og rr:ot vest av en ret linje fra land i retning SS0 1/s0 
efter med: ,.Skivens top ret over østre kant av Mandfaldtinden ". 
NB. Naar skiven ikke sees, holdes dypestie skar n1ellem Dypfjord-
kjølen og Gy~dtinden ret over østre kant av Mandfaldtinden. 
Et linehav, begrænset mot øst av en linje der gaar fra . land i ret-
ning StO efter med: ,, Vestre kant av Langhammeren ret over Søren 
Mathisens stuebygning, hvor signalflaget heises", sa a langt ind til at vestre 
ende av "Rødøen" kommer frem om Lofotodclen, hvorefter linjen bøier 
i retning SS0 1j 8 0 og fortsætter efter med: "Skivens top ret over østre 
kant av Mandfaldtinden". Mot vest begrænses dette linehav av "Moske-
strømmen". 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa 
garnhavet fm·bydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaa-
ende skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1912. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 27 mars 1912 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Av Sørvaagens opsynsdistrikts :fiskehav er utlagt: 
l. Gårnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Reines og :Sør-
vaagens :fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i retning S801 / 8 O 
efter med: "Skivens top ret over østre kant av M andfaldtinden'". 
NB. Naar skiven jldce sees, holdes dypeste skar mellem Dyp-
fjordkjølen og Gyldtinden ret over østre kant av .Mandfaldtinden. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning 880 1/ 8 0 
efter· med: "8kivens top ret over østre kant av Mandfaldtinden" og 
mot vest av "Moskestrømmen ''. 
NB. Den del av garnhavet, som ligger ovenfor en tverlinje i 
retning N0 1/z0-SV 1/ 2V efter med: Nordvestre kan av Værøy mot 
østre kant av ,,Mosken" = "Revingen" er ikke medtat i delingen 
og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linebavet, som bruken av na.tliner paa 
garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 2 april 1912, fra hvilken tid ved-
tægt av 19 februar 1906 angaaende bavdeling i dette opsynsdistrikt mid-
lertidig opbæves. Senest den l 6 januar 1913 trær vedtægten av 19 
februar 1906 igjen ikraft. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 28 mars 191:3. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 23 februar 1812 angaaende deling av linehav i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Som særhav av brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er . utlagt den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, som ligger 
østenfor en linje fra land i retning SSO 1/ 8 O efter med: "Anstabhens 
østkant i østre kan av øvre Rørlistien" paa hvilken havstrælming natline-
redskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaater 
og dampskibe - eller disses fangstbaater , ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt træder ikraft den 29de februar 1912. 
Overtræclelser straffes i henhold til tillægslov av 25 februar l ~908 
angaaende · skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 24 februar 1912. 
Rich. Hansen. 
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Om havdeling. 
Forandring med havdelingen mellem garn og liner foretoges i Raft-
sundets, Fællesdistriktets, Henningsværs, Stamsunds, Balstads, Reines og 
Sørvaagens opsynsdistrikter væsentligst paa grund av nedgangen i garn-
baatenes antal. 
I Hopens, Henningsværs, Stamsunds, Balstads, Sunds, Reines og 
Sørvaagens opsynsdistrikter blev særhav for brukerne av almindelige 
linebaater utlagt. 
Vedtægter angaaende bruken av dagliner fattedes i lfællesdistriktet 
samt i Hopens og Stamsunds opsynsdistrikter. 
Fiskedampskibe, motorfartøier og skøiter. 
Efterstaaende tabel 61 viser det 16 mars antegnede antal av disse 
farkosteL som deltok i Lofotfisket, samt disses mandskap og redskaps 
utrustning. l\landskaperne er medregnet i foranstaaende tabeller, som 
omh~ndler fiskernes antal, og av farkosterne er de, hvorfra fisket dreves 
direkte og for de øvriges vedkommende doryerne, medtat i elet baatantal, 
som de øvrige tabeller utviser. 
Cirkulære fra utvalgsformanden ved Lofotfiskeriet. 
Til 
utvalgsmedlemmerne ved Lofot:fiskeriet. 
Da · andragender om havdeling o. s. v. indløper fra enkelt utvalgs-
medlem eller enkelte fiskere, meddeles herved , at der som regel ikke kan 
tages hensyn til saadanne andragender, Inedmindre de har passert ved-
kommende opsynsdistrikts utvalg og av dette indsendes hertil ledsaget 
.av de utta lelser, de maatte gi an ledning til. Det henstilles til samtlige 
utvalgsmedlemmer at bekjendtgjøre dette for fiskerne, enten gennem til -
synsmændene ell er paa anden hensigtsmæssig maate. 
Andragender , som utgaar fra utvalg, hvori der om samme ikke er 
-enstemmighet, bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrundelse av de 
forskjeJlige paastande. 
Lovbestemmelsen om at formanden til enhver tid skal holdes under-
1'ettet om utvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de fraflytter sit 
d istrikt, bringes i erindring. 
Opmerksomheten henl edes paa at ny lo v angaaende skrei-
fiskerierne i Lofoten blir gjæ ld ende for fisket i 1 913. 
Rich. Hansen. 
rrabel 61. 
Dækkede baater og fartøier l Baater og fartøier med 
med seil m otor 
F ra hvilket amt 
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c<:! 
...., 
~ 
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~ 
s 
Cil 
"'"" ~~ 
;... 
Cl) 
~ 
o 
'C 
~ 
...., 
~ 
Hvilket 
~edsl ka; l ~ 
~ c<l 
~ cb 
Romsdals amt .. .. • ..... . · - - '--l -
Søndre Trondhjems amt .. l 4· - l 
Nordre Trondhjems amt .. · - · -
2 
l 
rd 
~ 
~ 
s 
....... 
c<:! 
~ 
16 
6 
~ Hvilket 
~ redskap t ~ 
::: ------;:;--~-~ - 5 
c,;: Q.i ;... ....... 
~ ~ ~ 
6 2 _l l 
2 l 
Damp:fiske:fartøier 
rd 
~ 
c<:! 
s 
~ 
"'"" ~
~ 
~ Hvilket 
;... r edskap ~ -o c,;: 
rd ----- "'"" 
- ;... l ~ ~ ~ .e @ 
<l:j H cb 
12· - l 3 
l 
l 
rd 
@ 
s 
~ 
~ 
Tilsammen 
28 
@ 
:>., 
8 
rd 
Cil 
~ 
< 
4· -
6 
6 
2 
Hvilket 
redskap 
;... l ~ e •1"""1 '=\! 
H . cb 
2 
l 
l 
l 
Nordlands amt .......... l 1001 468 15 
5 
8 
3 
92 l 339124591 8441 306 
63 l 498 4073 14501 473 
33 l 24 l 3611 1481 23 .l l 4631 32881 10071 337 l 126 
Tromsø amt ............. l 661 34:8 25 3 461 17 3 5671 4467 1 14721 479 88 
FinmRrkens amt ........ -~- 1 1 - l - l - l - l 11 5 ~ - ~ - 1 l ~- 1 - ~ - 1 - l - l 11 51 - l - 1 l 
-----wt ælsw 20 11156 84l l(j559 2302 1s2l59 2slmml--w -2-loB6 7798 2487 8191217 
~ 
e.o 
1.\:) 
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U tførselsværdier. 
Utførselsværdierne for de sidste 5 aar findes anført i tabel 62, 
der grunder sig paa opgaver, som velvillig er meddelt av kjøbmand 
Jo han Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 62. 
-· 
Vegt Utførselsværdierne 
Fiskeri produkter eller 
l l l 
rna al 1907 1908 1909 1910 1911 
pr. 
Klipfisk . . . . . . . . . . . . ~o kg . 9.75 8.00 8.50 9.75 8.50 
Rundfisk ........... - 13.50 13.50 10.50 13.50 13.00 
Længer ............ - 15.00 12 .50 11.50 13.50 13.00 
Rotsl<j ær: Torsk ..... ~ 14.50 13.50 12.50 14.50 13 .5(} 
- Hyse ..... - 7.00 7.00 6.50 7.50 7.00 
- Brosme ... - 10.50 10 .50 9.50 11.oo 10.50 
Titling: Torsk ...... - 12.00 10.50 10.00 10.50 10.00· 
- Hyse ....... - 9.50 ,· 7.50 5.50 7.00 6.50 
- Brosme .... . - 9.50 ~9.00 8.50 9.00 8.50 
Storsei: l ste sort .... - 11.50 10.00 11.00 11.50 11.50 
- 2den sort ... - 10.50 9.25 10.00 10.50 10.50 
Middelsei .......... . - 11.00 9.25 10.00 10.50 10.00 
Smaasei . .. .... . .. , . - 9.00 7.50 7.50 7.00 6.50· I gjennemsnit alle sor-
ter sei ........... - 11.00 9.00 10.00 10.50 10.00 
Dampm edicintran, 
koldldaret . . . . ' ... pr. td . 57.00 50.00 55.00 90.00 100.00· 
Do., ukl aret ......... - 48.00 43.00 50.00 80.00 90.00 
Raa medicintran ..... - 55.00 50.00 52.00 80.00 85.00 
rrran, blank ......... - 44.00 38.00 40.00 6b.oo tiO.oo 
- brunblank ..... - 38.00 .33.00 35 .00 45.00 46.oo· 
- brun .... ... .. - 28.00 30.00 29.00 32.00 33.00 
Rogn: 1ste sort ..... - 36.00 35.00 60.00 57.00 40 .00· 
- 2den sort ..... - 26.00 25.00 50.00 47.00 30.00 
- 3dje sort ..... - 16.00 15 .00 40.00 37.00 20.00 
Sortementer av rogn 
resp .............. - e/10·5/10.3/1o 3/Io·51Io·e/10 2jl0,5fl0,3/10 2;10.s;10.a;10 e;J0·5/Io·31Jo• 
torskefiskeri erne i Tromsø og , ·ordlands amter utenfor opsynsdlstrlktet l Lofoten . 
. - -
'"d ;... 1000 fisk Hektoliter <l) 
>=l 
·s 
Bruk l ~ s ....... +> ~ ;... 
Fiskedistrikt l Q__D ~~ 
' l :§ :>~ >~ ;... 
l >=l Q ~~ +> ~~ <l) C..·~ r-1 ce oo a -~ @ 0.0 L c;] ;...q:: > Q ISJ ~ p. <l) ;... <l) ct~rO;... o 
<li ':7 H <ll . .-. ~ A ....... ~=~~ H A<ll"'"" ~ s 
l l o l 550 Værøy ............ ·.··· ······· 125 l 639 19 620 154- 353 654 
Røst ......................... ~~~l 40 6000 1150 4850 200 2983 3870 1468 
15 425 630 433 197 123 638 Dverb erg . . . ......... · . · · · · · · -l --sg 388 
55 
Øksnes ... ... ......... · · · · · · · .1 123 851 620 311 309 365 fl97 00i) 
85 
Bø . . ................ . ........ 153 896 5 900 93 807 25 911 ·795 
o 260 3 200 166 341 100 120 Hadsel .. . . ...... . .... ... ...... 124 
12 125 85 40 110 40 120 Gimsøy ............. ·· ·· ····· ·119 186 
~::::i~~~~~~~~~~·.·.~·.·.~~~~ =l---~---~---~~~~~~---~---~---
Lødiugen 
Hamarøy . ................... . 
F olden ...................... . 
Steigen . . . · · · · · · · · · · " · · · · · · ·11~ 
Bodin ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0 
Gildeskaal 
29 
3 
16 
571 
751 -
98 
Intet skreifiske foregaat 
do. 
do. 
l 7 3 41 
l 
80 4 76 
178 - 178 186 
10 5 
120 80 
110 102 
l P
ris 
. F 
LR 
28 
1310 Av baaterne 12 motorbaater. 
~11 Av farkosterne var 2G dampskibe 23" 
12 motorbaater og 122 dæksskøiter. 
30 
1210 
29 Av farkos 'er l) e ar 64 motorbaater. Des-
-u; lO uten opfiskedes 14 181 ]{g. kveite og 
278 997 kg. smaafisk. 
~10 Av farkosterne var 71 motorbaater og 
15 G dæksskeiter. 
~15 Av farkosterne var 12 dampskibe og 1 
13 motorbaater. 
25 
20 to 
20 
1215 
Av farkosterne 3 motorbaater og 1 dæks 
skøite. 
Av farkosterne var 12 motorbaater og 
4 dæksskøiter. 
J+... 
w 
~ 
Meløy .... · · · · · · · · · · · · · •••• o. 
l 
fiO 
62 
...... 122 Rødøy ........... ·.· ··· 
Lurøy············· ... . . ...... 263 
Næsna ....... , ......... . o •••• o 
28 
62 
51 
•• o o •• 111 Herøy · · · · · · · · · · · · · ..... 
30 
o ••• o . 6 
Vega ................. . . 
Øvrige N orcliands amt .... ...... 853 
o 
Skj ervøy ..... .. .... · · · · · · · · · · ·1m 
o 
Karlsøy .... .... · . · · · · · · · · · · · · · 115 
o Helgøy ......... ........... · · · 3o 
Lyngen . ..................... · 
17 Berg (Torskens opsynsdistrikt) . .. 124 
Berg (Bergs opsynsdistrikt) ..... . 
34 
Hillesøy ...... .... · · · · · · · · · · · · ·192 
Tranøy ...................... . 
Trondenes ............. .. ..... . 
286 
878 
982 
360 
931 
185 
3652 
555 l 
485 l 
90 l 
7651 
6f)51 
15 540 315 225 
7 1043 125 913 
- 480 30 450 
- 223 15 205 
l 1202 43 1159 
- 188 16 172 
23 1 3941 551 3382 
6 l 600 507 93 l 
3 l 885 1 28~ l 6051 
- l 50 43 
Ingen beretning mottat. 
61 544 1 481 l 631 
Ingen beretning mottat .. 
- l 500 l 440 l 60 l 
Intet skreifiske foregaat 
do. 
40 344 
- 888 
- 470 
40 212 
- fi90 
104 161 
424 2867 
120 310 
300 l 
100 :o l 
30 406 1 
- 463 1 
600 
1300 
435 
252 
1000 
188 
4046 
~10 Av farkosterne var 1 dampskib, 39 mc 
lfi 1 orbaa.ter og 2 dæksskøiter. 
26 5000 fisk tilvirket paa anden maab 
-11 Av baatene var 37 motorbaater og 4 16 seilskøiter. 
~5 Av farkosterne var 30 motorbaater o 20 dæksskøiter. Samtlige drev a~ lO vekslende garn og line. 
23 sooo tilvirket paa anden maate. A 
- 7 farkosterne var 5 motorbaater og 
15 dæksskøiter. 
29 
-cilO Av farko5terne var 35 motorbaater. 
~lO 
12 
g 
V 
4 
Fiskeprisen er regnet pr. kg. Av far-
60 l 10 5 kosterne var 1 dampskib og 30 motor-12 baater. 
210 l :~ 8 Av f"koefeme vu· 40 motm·baat"·· 
25 
- 12 
l 21 · Av farkosterne var 1 dampskib og 68 434 1210 motorbaater. Desuten opfiske 8000 kg. kveite og 132 000 kg smaafisk. 
l Fiskeprisen er angit pr. kg. Av far-375 ~ 5 kosterne var 69 motorbaater og 17 
13 dæksskøiter. 
~ :~:::: ~t. ::::: : :::::: =1---~---,---t" rtnini mottar-·-- ~---~---. 
~----~----~--------------~-------------------------------Anm. I rubrikken "bruk" betegner tallene over streken garnbaater (G), under streken linebaater (L) og efter streken dypsagnbaater (D). 
- Dampmedicintran er ikke indbefattet i leverpartiet. 
;+.. 
~ 
.:.;1\ 
Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschefen, politimester Pedersen). 
Kassens medlemsantal var: 
1904.................. 337 
1905........ . . . . . . . . . . 993 
1906 ................. . 
1907 ................. . 
1908 ................. . 
1909 ................. . 
2063, 
2195 , 
2366, 
2025, 
hvorav 4 livsvarige. 
11 
28 
38 
1910 .................. 2556, 51 
1911. ................ 2744, 57 
1912 .................. 3860, 61 
Under fisket 1913 vil der være 3790 medlemmer, hvorav 64 livs-
varige. 
31 mars 1912 avholdtes bestyrelsesmøte i Stamsund. Tilstede var 
20 tilliclsmæncl. 
Efter fremkomne andragender bevilgecles følgende beløp: 
l. Kr. 20 til Søren Hansen Dalen av Salangen, eler under Lofotfisket 
1911 fik beskadiget venstre baands tommelfinger og derved nogen 
tid blev arbeidsuclygtig. 
2. Kr. 125 til Beret Olsen Mulstrand av Bodin for sin søn Jo han 
Pedersen Engan av Bodin, der blev syk under Lofotfisket Hill og 
døde 28 mars 1911. 
3. Kr. 40 til Kristian B. Kristensen Rolnes av Ibestad, der under Lofot-
fisket 1911 fik lunge- og ø i en betændelse, saa elet ene øie maatte 
uttages. 
4. Kr. 15 til Anton Holst Bergland av Flakstad, der under Lofotfisket 
1911 fik svulst i den ene hacmcl og maatte slutte fisket. 
5. Kr. 75 til Jo han Hanssen Fold vik av Ibestad, eler under Lofotfisket 
1911 fik blindtarmsbetændelse og maatte slutte fisket. 
6. Kr. 75 til Bernhof Hagen Ramberg av Flakstad, der under Lofot-
fisket 1911 fik blindtarmsbetændelse og maatte slutte tisket. 
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7. Kr. 5 til Anders Johansen Halsan av Tjøtta, eler under Lofotfisket 
1911 var syk. 
8. Kr. 50 til Marelius Pedersen Stavnes av Nordfold, der under Lofot-
fisket, der under Lofotfisket 1911 fik lungehinclebetændelse og maatt(( 
slutte fisket. 
9. Kr. 60 til Peder Olsen Kirkefjord av Flakstad, der under Lofot-
fisket 1911 fik hetænclelse i høire haands pekefinger, der maatte 
avsættes. 
10. Kr. 15 til Eberg Pedersen Skroven av Vaagan, der blev syk under 
Lofotfisket 1911. 
11. Kr. 200 til hustru og barn efter Jens Berntsen Stokka av Alstahaug, 
der omkom paa sjøen nat til 19 januar 1912 paa reise til Lofoten. 
12. Kr. 200 til mor efter Valdemar Steiro av Alstahaug, der nat til 19 
januar 1912 omkom paa sjøen under reise til Lofoten. 
13. Kr. 35 til Otelius Pettersen Sund av Dønnes, Nesna, eler under reise 
til Lofotfisket som passager med dampskibet "Røst" led tap ved 
dettes forlis 16 januar 1912. 
14. Kr. 20 til Petter Pettersen Indresancl av Flakstad, der blev syk 
under Lofotfisket 1912. 
15. Kr. 150 til Jakob Notler Sandnes av Hemnes, hvis skøite forliste 
under reise til Lofotfisket 1912. 
16. Kr. 25 til Peder Andersen Brændberg av Hemnes, der led tap ved 
forannævnte skøites forlis. 
17. Kr. 30 til Larens Danielsen Br ø løs av Tjøtta, der ved Lofotfiskets 
avslutning 1911 fik blindtarmsbetænclelse. 
18. Kr. 10 til Ingvald Larsen Skaalvik av Gildeskaal, hvis otringsbaat 
under Lofotfisket 1911 gik istykker. 
19. Kr. 25 til Albert Johansen Skomovik av Velfjord, eler blev syk under 
Lofotfisket 1912. 
20. Kr. 150 til Georg Pedersen Høiholm av Tjøtta, eler under Lofot-
fisket 1912 ved forlis tapte sin otringsbaat med liner og iler. 
21. Kr. 35 til Ole Andersen av Tjøtta, der under reise til Lofotfisket 
som passager med dampskibet "Røst" led tap ved dettes forlis 16 
januar 1912. 
22. Kr. 100 til Meier Skonseng av 'ljøtta, eler blev syk under Lofot-
fisket 1912 og maatte slutte fisket. 
23. Kr. 35 til Nils Jakobsen Forvik av Tjøtta, eler under reise til Lofot-
fisket som passager med clampskibet "Røst'' led tap ved dettes forlis 
16 januar 1912. 
24. Kr. 50 til Greger Johansen Levang av Nesna, eler led tap under 
reise til Lofotfisket 191l. 
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25. ·Kr. 100 til Peter Kristensen Laukvik av Nordfold, der under Lofot-
fisket 1912 fik nyresygdom og maatte slutte fisket. 
26. Kr. 30 til Martin Jenssen Sundet av Tjøtta og 
27. Kr. 20 til Harald Antonsen Forvik av Tjøtta, hvilke begge under 
reise til Lofotfisket som passagerer med dampskibet "Røst" led tap 
ved dettes forlis 16 januar 1912. 
28. Kr. 75 til Hjalmar Kristensen Steine av Buksnes, der blev syk under 
Lofotfisket 1912 og maatte slutte fisket . 
29. Kr. 75 til Anders Olsen Skille av Brønnøy, der under reise til 
Lofotfisket 1912 fik brysthindebetændelse og nyresygdom og maatte 
slutte fisket. 
30. Kr. 20 til Enok Andreassen Hamnes av Hamarøy, der grundet 
sygdom i hjemmet under Lofotfisket 1912 maatte indstille fisket 
nogen tid. 
31. Kr. 75 til Edvard Pedersen Haug av Steigen, der under Lofotfisket 
1912 fik brystbindebetændelse og maatte sl ut te fisket. 
32. Kr. 25 til Julius Hanssen Bonaa av Folden, el er under reiise til 
Lofotfisket 1912 blev syk og ikke kunde delta i fisket. 
33. Kr. 50 til Hans Sakariassen Lofthus av Nordfold, der grundet 
hustruens sygdom ikke kunde delta i Lofotfisket 1912. 
34. Kr. 75 til Otelius Nilsen Harteigen av Buksnes, eler unrler vinter-
fisket 1912 fik blindtarmbetændelse og maatte slutte :fisket. 
35. Kr. 75 til Johan Hansen Høibakmo av Buksnes, der under ]~ofot­
fisket 1912 fik blindtarmbetændelse og maatte slutte fisket. 
36. Kr. 25 til Ole Olsen Kyllingmark av Hamarøy, der blev syk under 
Lofotfisket 1912. 
37. Kr. 75 til Anton Eriksen av Lurøy, der under Lofotfisket 1912 fik 
blæresygdom og maatte slutte fisket 
38. Kr. io til Berteus Pedersen Alvestad av Trondenes, der blev syk 
under Lofotfisket l 912. 
39. Kr. 15 til Johan Pedersen Finsæter av Kvæfjord, der blev syk un-
der Lofotfisket 1912. 
40. Kr. 50 til Zakarias Frits Antonsen Vinstad av Flakstad, der under 
Lofotfisket 1912 blev syk og maatte slutte :fisket. 
41. Kr. 20 til Henrik Peter Nor mann Ei disen av Nordfold, der paa 
reise til Lofotfisket 1912 fik sin otring ødelagt. 
42 . . Kr. 50 til Jo han Kristensen Haug av Steigen, der grundet sygdom 
maatte avbryte sin paabegyndte Lofotreise 1912. 
43. Kr. 70 til Teodor Amundsen Topøy av Flakstad, der blev syk un-
der Lofotfisket 1912 og maatte slutte fisket. 
44. Kr. 30 til Villiam Nikolaisen Kjelling av Gilcleskaal, der blev syk 
under Lofotfisket 1912. 
I alt er saaledes bevilget og utbetalt kr. 2510. 
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Av statuterne for "Lofotfiskernes selvhjælpskasse" indtages her 
følgende: 
§ l. 
Selvhjæpskassens hovedformaal er ved frivillige gaver, legerede 
kapitaler og aarlige bidrag at danne et fond, 'hvorav enker, børn, for-· 
ældre og sødskende efter Lofotfiskere, der ved ulykkestilfælde omkom-· 
mer paa sjøen under reisen til eller fra fisket eller under be-· 
driften i Lofotens opsynsdistrikt.- Strælmingen fra Bretternes 
til Lofotodden -- en gang for alle kan ydes et pengebeløp avpasset efter 
kassens evne og vedkommendes trang, dog i regelen alddg over kr. 200 
for hver enkelt familie. 
§ 6. 
Overstiger utdelingsfondets kapital kr. 2000 efterat understøttelserne 
for aaret er utredet, dannes der av overskuddet et· reservefond, som kan 
anvendes i tilfælde av, at der skulde indtræ:ffe saa mange ulykker, at 
utdelingsfondets almindelige indkornster ikke vilde være tilstrækkelige til 
den nødvendige hjælp. Har dette reservefond naadcl en størrelse av 
kr. 10 000, skal det aarlige overskud over kr. 2000 anvendes til under-· 
støttelse for medlemmer av selvhjælpskassen eller deres efterladte i til--
fælde av tap ved utilregnelige ulykkestilfælde samt ved sygdom eller 
dødsfald, der maatte indtræ:ffe paa reiser til eller fra fisket eller 
under bedriften i Lofotens opsynsdistrikt. 
Reservefondets kapital anbringes paa samme maate som for utdelings--
fondet bestemt. 
Indtægterne i 1912 har været: 
a. Gaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
b. Medlemsbidrag: 
I Skroven ved opsynsbetjent Havig . . . . . kr. 
- Svolvær " Støre . . . . . . " 
- Kabelvaag ved Haugen .. . . 
" Hopen " Petersen .. . 
" 
- Ørsvaag ved assistent Gregussen . .. . . . 
" 
- Henningsvær ved opsynsbetj. Chr. Finbak 
" 
- Stamsund ved opsynsbetjent Storjord .. ,, 
Steine ved underbetjent Strø mfors ... . 
" 
- Ure " Farsaa ...... . 
" 
- Mortsund ved IJosvik ...... . 
" 
- Balstad ved opsynsbetj. Anderssen-Strand 
" 
- Nusfjord ved under betjenten ......... . 
" 
- Sund ved opsynsbetjent \Vith ....... . 
" 
- Reine " Mørch ...... . 
" 
42.30 
41.25 
25.50 
25.75 
13 .75 
42.50 
21.65 
1.80 
4.90 
3.75 
34.00 
21 .30 
27.90 
45.15 
8.8ti 
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I HaYnøy ved assistent Larsen . . . . . . . . . kr. 
- Sørvaagen ved opsynsbetjent Caroliussen " 
- Risvær ved opsynsbetjent Endre Finbak " 
- Nesland ved væreier Edv. Olsen..... . " 
- Even stad ved Konrad Johnsen . . . . . . . " 
- Aa ved Knut Vang . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
- Austnesfj orden ved Sivert Pedersen Smaa-
skjær ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Ved følgende tillidsmænd og varamænd: 
] 5.00 
45.20 
102.85 
'/.25 
7.50 
34.40 
13.80 
Christen Lyng, Langfjord, av Velfjord. . . " 14.00 
Ole lVI. Kaspersen Høiholm, av Tjøtta. . . 71 49.45 
Søren Sørensen Staulen, av Herøy . . . . . . " 15.80 
Andreas Pedersen Prestvig, av Alstahaug :' 30.00 
Anton Pedersen Saure, av Gildeskaal . . . " 17.75 
Anton Caspersen Bogen, av Flakstad . . . " 34.00 
Svend Svendsen Vaag, av Steigen . . . . . . " 39.18 
Peder Olsen Skaanland, av Steigen . . . . . " 5.75 
Rikard Iversen Kalsnes, av Hadsel . . . . . " 9.75 
Johan Normann Myklebostad, av Leiranger ,~ 13.50 
Kristian Gjertsen, .av Flakstad . . . . . . . . . " 11.85 
Jens Pedersen, av Nordfold. . . . . . . . . . . . " 26.30 
Johan Angel Iversen Stein, av Vik . . . . . ,, 10.50 
Ludvig \Veding, av Stamnes . . . . . . . . . . . " 13.75 
Albert Petersen Hundalsvatn, av Vefsen. " 21.35 
Haakon Hanssen Fikke, av Hamarøy . . . " 47.50 
Natvig Lorensen Tilrum, av Brønnøy . . . " 10.75 
Greger Johansen Laavong, av Nesna. . . . " 5.25 
Daniel Pedersen Kabelvaag, av Vaagan " 4.oo 
Johan Nikolaisen Bø, av Vega......... " 7.00 
Laurits Kri~tiansen Offersøy, av Buksnes " 19.00 
Hans Olsen Finstad, av Buksnes . . . . . . . " 8.00 
Peder Hanssen Einkrok, av Sørfold. . . . . " 19.25 
Henrik Ellingsen Fleines, av Hadsel . . . . " 1.25 
Indkommet direkte til opsynschefen .. _._._._ ,:.:.._, _ 1_6_.1_0 kr. l028.53 
c. Bøter m. v ............... . .... .. .............. . 
el. Utbytte ved salg av bjergede redskaper m. m ...... . 
e. Renter: 
Av pantobligation kr. 13 000 i Rosteds gate nr. 7, 
Kristiania ....................... kr. 650.00 
" pantobligation kr. 5000 i Røsnesodden 
i Beiarn . ......... . ............. . 
" 
250.00 
" 
,, 
85.00 
2~ l. 75 
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Av pantobligation kr. 1000 i Øverlund, 
Øyjord i Ankenes . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 50.00 
" indskud i Kristiania bank og kredit-
kasse for 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 357.24 
" indskud i Vaagans sparebank . . . . . . " 446.70 
" i Hadsel sparebank . . . . . . . . 66.11 
" Stamsund sparebank. . . . . . 46 .25 
" i Steigen sparebank. . . . . . . . " 61 .20 kr. 
Samlet incltægt kr. 
Utgift: 
Forannævnte bidrag til medlemmer . . ....... kr. 2510.00 
Lokale til bestyrelsesraadets møte . . . . . . . . . . " 5.oo 
Indbinding av medlemsprotokol . . . . . . . . . . . . " 1.50 
Porto for regnskapets postforsendelse . . . . . . . " 0.75 
" 
Overskud 1912 kr. 
1927.50 
3021.6·1 
2:>17.25 
504 39 
Kassens kapital pr. 31 desbr. 1912 vil saaledes utgjøre kr. 44988.86·, 
bestaaende av 3 pantobligationer paa tilsammen kr. 19 000 og følgende 
bankindskud: i Kristiania bank og kreditkasse kr. 4212.70, i Vaagans 
sparebank kr. 16 806.72, i Hadsel sparebank kr. 1535.83, i Stamsund 
sparebank kr. 1842.41 og i Steigens sparebank kr. 1591.20. 
Kassens kapital, mecllemsantal og ydede bidrag i de sidste 11 aa:r 
fremga.ar av nedenstaaende oversigt: 
Kapital. Medlem santal. Utbetalte understøttelser. 
31/12 1902 kr. 32 162.98 I 1903 ? I 1903 intet 
31/12 1903 
" 
33 622.07 - 1904 337 - 1904 intet 
31/12 1904 
" 
35 577.87 - 1905 993 - 1905 kr. 810.00 
31/12 1905 37 .180.43 ;. - 1906 - 2063 - 1906 675 .00 ,, 
" 
31/12 1906 ,, 39 333.65 - 1907 - 2195 - 1907 
" 
1455.00 
31/12 1907 
" 
40 951.68 1908 2366 1908 
" 
1475.00 
31/ 1908 42 276 .53 - 1909 2025 - 1909 1470.00 Ul 
" " 31/12 1909 
" 
43 696.70 - 1910 2556 - 1910 
" 
3390.00 
31/12 1910 
" 
43 239.36 191 '1 2744 1911 
" 
1805.00 
31/1 2 1911 
" 
44 484.47 - 1912 3860 - 1912 
" 
2510.00 
.2 !/12 1912 
" 
44 988.86 - 1913 - 3790 
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